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AVANT-PROPOS 
Pour la première fois,  un aperçu de  la situation économique  des prin-
cipaux types d'exploitations agricoles de plusieurs pays  européens 
réunis dans  le cadre de  la c.E.E.  est présenté à  partir d'une source 
comptable unifiée. 
La  présentation des premiers résultats comptables  communautaires 
comparée  avec la documentation hétéroclite à  laquelle on avait 
recours  jusqu'à présent  pour se faire  "une idée" de  la situation 
des  exploitations agricole& dans la Communauté,  permet  de  prendre une 
juste mesure  du  chemin parcouru depuis que voilà bientet 10 ans,  le 
Conseil  de Ministres de la Communauté  Economique  Européenne  décida 
sur proposition de la Commission,  de  créer un réseau communautaire 
d'information comptable  agricole. 
La  Commission tient à  associer à  cet  évènement  tous ceux- exploitant~, 
comptables,  techniciens,  économistes,  administrateurs,  ••• - qui à 
tous les niveaux,  ont  oeuvré pour appliquer la décision du  Conseil 
et doter ainsi la Communauté  d'un instrument  d'information devenu à 
présent  opérationnel.  A tous elle exprime sa gratitude. -4-
Le  réseau d'information est une  oeuvre  oommune,  il doit  en con-
séquence  répondre  aux besoins d'information les plus  larges de  la 
Communauté.  Son objectif prioritaire est certes de  satisfaire aux 
besoins spécifiques  de  la politique agricole  commune  en fonction 
desquels il a  été créé,  mais il lui faut  aussi éclairer dans toute 
la mesure  du possible tous  ceux qui  oeuvrent  pour le mieux faire de 
l'agriculture ou pour le mieux~tre de la population agricole et 
dont  l'action réclame une  information objective;  telle est la première 
raison d18tre du présent  document. 
Ce  document  vise aussi un second objectif,  car il rev@t  un caractère 
expérimental.  Avec  la présentation des  résultats comptables  des 
trois premiers exercices,  le réseau d'information franchit une ultime 
étape  de  mise au point.  La forme  du  présent  rapport  ne  préjuge donc 
pas  de  celle qui sera retenue pour l'avenir.  La Commission  appréciera 
toute suggestion qui tendrait à  améliorer ce premier essai. - 5 -
I.  LE  CHAMP  D10!SERVATION  DU  RESEAU  D'INFORMATION  COMPTABLE  AGRICOLE 
Le  champ  d'observation du  Réseau d'information comptable agricole 
est limité aux exploitations orientées vers la vente et qui  con-
stituent la base de l'activité principale du  chef d'exploitation. 
Pour les trois premières années  de  fonctionnement  du  réseau d'in-
formation,  ce  champ  a  été réduit aux exploitations d'au moins 
5 hectares;  cette limitation de  superficie ne  s'applique toutefois 
pas aux exploitations viticoles,  fruitières, maraîchères ou  oléico-
les. 
Le  champ  d'observation ainsi délimité et réduit  pour les trois 
premières années,  comprenait  pour la Communauté  dans  son ensemble 
en 1966-67  (1)  quelque  3.850.000  exploitations,  soit un  peu  plus 
de  la moitié de celles dénombrées  dans  1 1 enqu~te communautaire  sur 
la structure des exploitations agricoles  (6.405.000  exploitations 
toutes catégories dont 5.640.000 d'au moins  1 ha). 
La  répartition des  exploitations en question par circonscription 
et par classe d'exploitations  (ensembles d'exploitations de  m~me 
orientation technico-économique  et de  m~me superficie),  figure à 
l'annexe II.  Le  nombre  des  exploitations du  champ  d'observation 
se répartit par orientation technico-économique générale d'exploi-
tation et par pays,  comme  indiqué dans le tableau ci-après. 
(1)  Les  données utilisées pour délimiter le champ  d'observation et 
pour en déterminer la structure,  sont celles de  1 1 enqu~te commu-
nautaire 1966-67.  La  Commission  ne  dispose malheureusement  pas 
jusqu'à présent des mêmes  données  d'ensemble  provenant  du  recen-
sement agricole 1970,  ces dernières seraient  cependant  plus pro-
ches des trois premiers  exercices comptables pris en considération 
dans  le présent document;  elles permettraient  en outre de déter-
miner quels  sont les groupes d'exploitations à  évolution rapide 
et de  porter plus particulièrement l'attention sur ceux-ci. - 6 -
Tableau 1 
Répartition des exploitations du  champ  d'observation restreint (1) 
par Etat membre  et par orientation technico-économigue générale d'exploitation 
en 1966-67 
Nbre  d'exploitations 
ORIENTATION  Alle- France  Italie  Belgi- Luxem- Pecys- C.E.E.  TECHNICO-ECONOMIQUE  magne  que  bourg  Bas 
Agriculture générale  10.904  59.113  99.078  1. 728  2  10.618  181.443 
Horticulture  23.018  47-455  101.535  12.091  238  27.801  212.138 
Agricult.gén.-horticult.  787  2.821  7.216  291  - 464  11.579 
Terres arabl.-cult.perm.  4.666  21.963  114.040  571  7  1.259  142.506 
Terres arabl.-herbivores  58.399  97-520  188.424  7.868  89  5.629  357-929 
Terres arabl.-granivores  22.698  9.671  45.092  996  38  1.239  79-734 
Cultures fruitières  9.683  37.265  186.959  6.969  49  6.810  247-735 
Viticulture  18.218  127.258  194.596  - 410  - 340.482 
Oléiculture  - 1.569  102.293  - - - 103.862 
Cult.  perm.  diverses  3.137  9.039  32.622  - 21  - 44.819 
Cult.  perm.-terres arables  6.287  26.601  102.487  559  47  880  136.861 
Cult.  perm.-herbivores  5.559  25.383  74.088  1.109  77  1.378  107-594 
Cult.  perm.-granivores  3.118  2.193  14.817  336  160  479  21.103 
Bovins  105.722  392.809  112.658  36.780  962  50.092  699.023 
Ovins - caprins  722  11.273  12.048  40  - 185  24.268 
Bovins - ovins,  caprins  192  7-474  2.818  22  - 53  10.559 
Herbivores-terres arables  178.644  258.535  109.927  19.395  2.193  7.195  575.889 
Herbivores- cult.perm.  4-998  28.530  24.596  616  71  1.250  60.061 
Herbivores - granivores  153.592  81.864  7-733  12.665  1.608  17.691  275.153 
Porcins  8.755  4-652  1.966  1.422  54  6.225  23.074 
Volailles  3.801  4·557  1.179  428  23  1.700  11.688 
Porcins - volailles  1.742  462  51  171  - 1.271  3.697 
Granivores-terres arables  19.621  5-985  3.913  731  36  975  31.261 
Granivores- cult.  perm.  493  686  1.272  114  - 248  2.813 
Granivores - herbivores  74.895  20.521  3.020  5.365  366  15.181  119.348 
Autres  2.850  5-320  10.225  421  23  750  19.589 
'roT  AL  722.500  1.290.519 l.  544.651  110.688  6.474  159-373  3.844.205 
(1)  Champ  d'observation restreint pour les trois premières années. - 7-
II.  L'ECHANTILIDN  COMPTABLE  DE  1968  à  1970 
Le  nombre  des  exploitations comptables sélectionnées s'est élevé 
respectivement à  10.766  pour "1968",  11.665  pour  "1969" et 
11.531  pour "1970". 
Le  nombre  des fiches d'exploitations dftment  remplies et retenues 
dans  l'échantillon comptable final s'est monté  à  8.577  en "1968" 
(soit 80 %  du  nombre  des exploitations sélectionnées),  9.634  en 
"1969"  (soit 82,5 %)  et 9.999  en "1970"  (soit 87 %). 
Les  groupes d'exploitations représentés dans l'échantillon comptable 
final  figurent  à  l'annexe III.  Seuls ont été retenus pour la prése~ 
tation d'ensemble des résultats comptables,  les groupes représentés 
par au moins  10  exploitations comptables. 
Le  nombre  de  fiches d'exploitation  correspondant aux groupes d1au 
moins  10  exploitations comptables se répartit comme  suit sur les 
trois exercices  (1)  : 
6.777 pour  "1968",  soit 68% des fiches d'exploitations transmises 
8.210 pour  nl969",  soit 82 %  des fiches d'exploitations transmises 
8.470  pour  "1970",  soit 85 %  des fiches d'exploitations transmises 
L'ensemble des fiches d'exploitations dûment  remplies sera utilisé pour 
&e•  analyses spécifique• ultérieures. 
(1) Etant  donné  qu'un certain nombre  d'exploitations sélectionnées pour 
représenter une  classe  ont  pour diverses raisons,  montré  un 
changement  d'orientation à  la fin de  l'année,  plusieurs d'entre elles 
se  retrouvent  en fin d'exercice  dans  des classes qu'il n'avait pas 
été  initialement prévu de  représenter. 
De  ce fait, les exploitations en question sont laissées de  côté pour 
la présentation synthétique  des  résLù tats dans  la mesure  où les 
groupes  qu'elles constituent "in fine",  ne  comprennent  pas  au 
moins  10  exploitations comptables. - 8-
La  couverture du  champ  d'observation ,ar  un échantillon comptable 
numériquement  plus important,  telle qu'elle est prévue  par la Com-
mission pour les années à  venir,  devrait permettre d'éviter ultérieu-
rement  des  pertes d'information aussi  importantes  pour la présenta-
tion des résultats d 1ensèmble. 
Le  nombre  des groupes d'exploitations  (1)  finalement  représentés 
par des groupes d'au moins  10  exploitations comptables s'élève 
finalement  à  : 
266  en "1968" 
304  en "1969" 
313  en  "1970". 
Les  groupes d'au moins  10  exploitations comptables ont représenté 
pour l'exercice "1968"  :  2.040.000  exploitations,  soit près de  53 % 
du nombre  des exploitations du  champ  d'observation et 67,8 %de la 
S.A.U.  correspondante.  En  "1969"  ils représentaient 2.151.000  exploi-
tations,  soit 56,0 % du  champ  d'observation initial et en "1970" 
2.120.000,  soit 55,1 %du champ  d'observation initial. 
Afin d'apprécier la validité de  l'échantillon comptable  en "1968", 
première année  de  fonctionnement  du  réseau d'information sur le tèr-
rain,  certaines caractéristiques structurelles des groupes d'exploi-
tations comptables de cette année  là,  ont été  comparées  avec les 
m~mes caractéristiques structurelles des groupes d'exploitations 
correspondants  àe  l'enquête  communautaire  1966-67 
sur la structure des  exploitations agricoles  (cf.  annexe II). 
Sur les 266  groupes d'exploitations considérés  pour chacun desquels 
on a  examiné  1 caractéristiques différentes  (2)  on s'aperçoit que 
(1)  Par groupe d'exploitations on  entend un ensemble d'exploitations qui 
appartiennent à  une  m~me classe d'orientation technico-économique, 
à  une  m~me classe de  superficie et à  une  m~me circonscription. 
(2)  S.A.U.,  U.T.A.,  Main-d'oeuvre familiale,  Main-d'oeuvre masculine, 
Main-d'oeuvre  permanente,  Mode  de  faire-valoir,  Utilisation du  sol. -9-
près des 2/3 de  ces  1.862 caractéristiques ne  diffèrent pas significati-
vement  entre les deux  sources d'information. 
On  ne  peut certes pas tirer  de  conclusions formelles  de  cette con-
frontation quant  à  la représentativité de  l'échantillon comptable, 
les raisons des  différences enregistrées dans le tiers des cas sont 
multiples  (non-équivalence  du champ  entre les deux sources d'information, 
différences entre les définitions appliquées,  d6phasage  dans le  temps 
de  2  années, etc  ••••• ). 
Cet  examen  toutefois (cf. annexe  II B)  permet  d'inciter les utilisateurs 
des résultats comptables  "1968"  à  une  prudence particulière dans  le cas 
de  certains groupes d'exploitations qui  sont quelque  excentrés par rapport  à 
l'échantillon de  l'enquête structure  1966-67  et qui constituent 
probablement une  base  insuffisante pour  permettre une  extrapolation directe 
des  résultats comptables  à la population statistique qu'ils sont censés 
représenter.  Ces  tableaux contiennent ainsi une  série de  "clignotants" 
(signes+ et-) qui mettent  en garde l'utilisatèur des résultats "1968" 
et lui évitent certaines  déconvenues~. l'emploi de  ces toutes premières 
données  (1), 
Depuis  "1968"  et grâce  aux efferts accomplis notamment  par les Comités 
régionaux pour la sélection des exploitations comptables des exercices 
suivants  :  "1969"  et "1970",  la validi·té  de  1 'échantillon comptable  s'est 
nettement  améliorée.  Faute de  données  statistique adéquates, il n'a 
cependant  pas été possible de  mesurer exactement  cette amélioration. 
Malgré les quelques biais et lacunes rappelés  ci-devant,  pour ce  qui est 
plus spécialement des  données  "1968";  l'échantillon comptable  correspondant 
aux trois premières années de  fonctionnement  du réseau d'information, 
permet  de  tier d'ores et déjà des  enseignements d'ensemble  particulièrement 
éclairants sur la situation absolue et relative des  groupes  d1exploitations 
au cours des trois années  considérées. 
( 1)  Les  données  ''1968"  concernant  1 'Italie sont  à  cet  égard les plus 
critiquables. - 10-
III.  PRESENTATION  DES  PRINCIPAUX  RESULTATS  COMPTABLES 
Les  résultats comptables  sont  présentés sous  forme  de moyennes  par 
groupe d'exploitations comptables.  Tous  les critères exprimés autre-
ment  que  par exploitation,  correspondent à  la notion d'exploitation 
moyenne  (1). 
Les  résultats concernant  chaque  groupe d'exploitations comptables 
sont présentés dans une  colonne limitée à  un verso  et au recto cor-
respondant - 1 1ent@te  de la colonne  indique les trois caractéristi-
ques  qui  permettent d'individualiser chaque  groupe d'exploitations, 
à  savoir  l'orientation technico-économique d'exploitation,  la 
classe de superficie agricole utilisée et le numéro  de la circons-
cription (cf.  terminologie et définitions - annexe  IVC). 
86  critères ont été retenus  pour chaque  groupe d'exploitations; 
ils conc3rnent 
la  st~."Ucture et l'équipement de l'exploitation (S.A.U.,  main-
d'oeuvre,  capital,  mécanisation);  pour chacun de  ces aspects 
est indiqué la part qui relève en propre de l'exploitant  (ex. 
proportion du  faire-valoir direct,  main-d'oeuvre familiale, 
capital propre), 
- l'orientation de  production (utilisation du  sol, bétail), 
- la productivité  (valeur de  la production à  l'ha ou  par  t~te), 
- les agrégats de  la production brute,  le détail du produit brut 
et la répartition des  charges, 
- les revenus  (Revenu d'exploitation,  Revenu  de  l'exploitant, 
Revenu  du travail). 
(1)  Par exemple,  le capital d'exploitation à  l'hectare est obtenu en 
effectuant le rapport suivant  : 
~capital d'exploitation des n  exploitations du groupe 
~ha  S.A.U.  des n  exploitations du groupe 
Une  telle moyenne  est certes différente de la moyenne  des  exploita-
tions du groupe qui s'obtient en effectuant le rapport  : 
~capital d'exploitation/ha 
n  exploitations - 11  -
Ces  critères sont présentés de  telle sorte qu'il est possible de  les 
combiner entre eux pour engendrer d'autres critères ou indices dérivés; 
ils constituent ainsi une  source  d'information et un  moyen  d'analyse 
beaucoup plus large qu'il appa.ratt  à  première vue. 
Les  critères essentiels correspondant  à  l'objectif prioritaire du 
réseau d'information sont  ceux qui  ont trait au revenu;  les autres 
pour la plupart,  représentent surtout des  éléments explicatifs des 
niveaux de  revenus constatés. Bien des  aspects de  l'économie  de  l'entre-
prise agricole  jusqu'alors restés dans  l'ombre,  se  trouvent  cependant 
éclairés ou mis  en relief par ces critères, notamment  certains postes 
d'inputs, le capital,  l'endettement,  les amortissements,  la producti-
vité exprimée  en valeur,  etc  •••• 
Les  86  critères en question constituent ainsi une  première base  qui 
permet  d'appréhender la sit·uation des diverses catégories d'exploitations 
agricoles sous ses multiples aspects  techniques,  économiques et financiers. 
Cette base  pourra en outre servir de  point  de  départ  à  des  analyses ap-
profondies ultérieures. 
Les  définitions et le mode  de  calcul des  86  critères figurent  pour partie 
dans  les règlements N•  91/66/CEE  et 118/66/CEE  et  pour partie dans  les 
instructions aux offices comptables  ainsi  que  dans  les annexes  au présent 
document  (Annexes  IV A à  C).  Les  appellations utilisées pour désigner ces 
critères ne  sont  pas  forcément  en harmonie  avec les terminologies  couram-
ment  usitées sur le plan national.  L'homonymie  entre certains critères 
communautaires  et nationaux ne signifie m@me  pas  forcément  identité par-
faite entre eux (1)  car elle peut réceler certaines divergences  de  fond 
qu'il n'a pas toujours été possible d'éviter totalement.  Les utilisateurs 
des  présents résultats se garderont  ainsi de tous  male~tendus en se référant 
systématiquement  aux définitions et modalités  de  calcul des  critères qu'ils 
souhaitent utiliser. 
( 1)  tel  est par exemple  le cas des  termes:  "Rohertrag" en langue  allemande, 
"R3venu  du  travail" en langue  française,  cto6 Pour faciliter les comparaisons entre groupes d'exploitations ie 
divers  p~s, les données  exprimées  en valeur ont  été  indi~uées en 
unités de  compte.  La  conversion s'est faite  à  partir des  taux 
couramment  admis  pour les années  considérées (cf. annexe  IV  A). 
On  notera que  l'évolution du  pouvoir d'achat  des  diverses monnaies n'a 
pas  forcément  suivi l'évolution des  taux retenus ici. - 13-
IV.  SIGNIFICATION  DES  PRINCIPAUX  CRITERES  DE  PRODUCTION  ET  DE  REVENU 
CONSIDERES. 
On  trouvera à  l'annexe IV.B ~•  présentation  :lchém~tique des princi-
paux critères de  production et de  revenu considérés.  Chacun  de  ces 
critères à  une  signification propre. 
La  Production brute représente l'ensemble des  productions  (intermé-
diaire et finale)  de  l'exploitation.  Elle caractérise l'activité 
de  production de l'entreprise.  C'est la production vue  de l'inté-
rieur üe  1 1 e:x:ploi tati  on  (par intronpeotion) • 
Le  Produit brut correspond à  l'ensemble des  produits finis de l'ex-
ploitation.  Il s'agit de la production qui apparatt lorsqu'on 
observe l'exploitation de  l'extérieur. 
Le  Revenu  d'exploitation brut correspond sensiblement à  la "valeur 
ajoutée brute"  couramment utilisée dans les comptes  globaux.  Il 
couvre  à  la fois la rémunération des  facteurs  de  production mis  en 
oeuvre  dans l'exploitation Lterre,  travail  (1),  capitalJ et la 
dépréciation de  l'équipement. 
Le  Revenu d'exploitation net correspond à  la seule rémunération 
des trois facteurs  principaux de  production  :  Lterre,  travail  (1), 
capita]J. 
Le  Revenu  de l'exploitant et de  sa famille  correspond au revenu 
des trois facteurs  :  terre,  travail  (1),  capital,  qui relèvent 
en propre de  l'exploitant et de  sa famille,  à  savoir :  les terres 
en faire-valoir direct,  le capital d'exploitation propre et le tra-
vail de la main-d'oeuvre familiale,  y  compris  celui de  l'exploitant. 
(1)  par travail on entend le travail manuel  et de gestion. -14-
Ce  critère à  la différence des  précédent~ ne  concerne· pas l'entre-
prise mais  l'exploitant  en tant  que  chef de  ménage;  il correspond 
grosso  modo  à  la part  du  revenu personnel de  l'exploitant et  de  sa 
famille  qui  provient  de l'activité de  ceux-ci  dans l'exploitation. 
* 
*  ...... 
Les  critères ci-dessus  sont  déterminés  exclusivement à  partir des 
données  provenant  de la comptabilité.  Les  deux suivants par contre 
font  intervenir généralement  des  données  extra-comptables. 
Le  Revenu  du  travail corJ:dspond au solde restant à  titre de  rérmmé-
ration du  facteur "Travail",  après que  les autres facteurs  de  pro-
duction ont  été rémunérés. 
Le  niveau de  revenu du travail dépend ainsi  du  niveau de  la rémuné-
ration des  autres facteurs  de  production et notamment  de  la rémuné-
ration  11calculée" des biens fonciers non affermés et  des  capitaux 
d'exploitation.  C'est là le point  faible de  ce  crit~re ftans  la 
renc1.era 
mesure  où le  11calcul11  de la rémunération des  capitaux·propres et 
d'exploitation S'...&.ppor:3  des  options arbitraires en ce qui  concer.ne  ... le 
taux de  rémunération appliqué forfaitairement.  Le  niveau de  ce 
revenu est  donc  fonction des  options  ou  hypothèses  retenues  (taux 
d1intér@t  :  5 %)  et  des  évaluations effectuées  (valeur locative des 
biens  fonciers).~  Le  point fort  du  revenu du travail réside par 
contre dans le fait  que  ce critère facilite les comparaisons  dans 
l'espace et  dans le temps.  A cet  égard, il permet  directement  de 
prendre une  bonne  dimension de  l'évolution de  la situation des  grou-
pes d'exploitations d'une année  sur l'autre ou  d'une région à  l'autre. 
Le  Revenu  du  travail familial n'est que  la part  du  revenu du travail 
qui  revient à  l'exploitant et à  la main-d'oeuvre familiale,  lors-
qu'on a  déduit  du  revenu du travail les  charges  salariales  (salaires 
et  charges  sociales payés). 
* 
*  * - 15-
Chacun  de  ces critères de  production et de  revenu permet  de saisir 
la situation économique  de  l'exploitation sous un de  ses multiples 
aspects.  Pour  ~~re plus aisément  comparés  d'un groupe d'exploita-
tions à  l'autre,  ils peuvent  ~tre rapportés à  un  commun  dénomina-
teur.  Généralement  on les exprime soit par hectare de  Superficie 
Agricole Utilisée  (S.A.U.),  soit par Unité-Travail-Année  (U.T.A.). 
L'interprétation des  données  exprimées  par U.T.A.  doit tenir compte 
notamment  du  fait que  cette unité de main-d'oeuvre ne  tient compte 
ni de l'intensité de  la prestation,  ni du  temps  de  travail au delà 
d'un plafond annuel  de  2.380 heures  ou  de  280  journées par personne. 
* 
*  * 
Les  ré  sul  tata présentés pour "196811 ,  "1969"  et  "1970"  font  abstrac-
tion des  remboursements forfaitaires de  T.v.A.  en France et de  la 
compensation de  3 %  sur les ventes  accordées  dans  le cadre de  la 
T.V.A.  aux exploi  ta.nts  allemands  conune  sui  te à  la réévaluation du 
Deutsche Mark. 
Les  produits et  revenus  concernant  les groupes  d'exploitations 
français  pour les trois exercices  considérés dôivent  ainsi 8tre 
majorés d'environ 30 u.c.ju.T.A. en moyenne  (de 0  à  100 UC/UTA 
selon les groupes). 
Les  produits et  revenus  concernant  les groupes  d'exploitations alle-
mands  sont à  majorer quant à  eux également  mais  à  partir du 1er jan-
vier 1970  seulement,  d'un montant  l'gèrement inférieur à  3 %  du 
produit brut correspondant.  Cette majoration affecte pleinement  les 
résultats de  l'exercice "1970"  (1970/71)  et partiellement  ceux de 
l'exercice "1969"  (1969/70).  Une  estimation du  montant  de la majo-
ration en question peut  ~tre effectuée directement  sur base des 
données  figurant  dans  les annexes  V à  VII. 
Ces  deux lacunes  auxquelles il n'a pas été possible de  remédier 
pour la présentation des  résultats des trois premiers  exero~ces 
seront  comblées  à  11 avenir. - 16  -
V.  LES  REVENUS  CONSTATES 
Deux  des critères de  revenu déterminés  à  partir des  données  compta-
bles et &.Xprimés  par Unité-Travail-Année  (U.T.A.)  sont  plus particu-
lièrement  importants,  à  savoir :  le Revenu  d'exploitation brut par 
U.T.A.  d'une part et le Revenu  du  travail par U.T.A.  d'autre part. 
Ces  deux revenus  font  l'objet d'un examen  spécial dans  le cadre du 
présent  chapitre.  Pour les trois années  considérées,cet  examen 
prend appui  sur les résultats moyens  de  groupes d'au moins  10 
exploitations comptables.  D'autre part, il a  été possible de 
complèter cet  examen,  en se référant par ailleurs à  l'ensemble des 
ré  sul  tata individuels d' exploitations pour 1'  exercice central 
"1969"· 
Les  niveaux et l'évolution des  deux revenus  en question sont 
indiqués dans  le tableau ci-après,  tant pour 1'  ensemble  des 
groupes  d'exploitations que  pour des  sous-ensembles  correspon-
dant  aux quatre orientations technico-économiques  générales ou 
aux cinq classes de  superficie considérées. 
Tableau a 
Revenu  d'exploitation brut et revenu du  travail  par U.T.A. 
u.c. 
Revenu  d'exploitation  Revenu  du  travail 1 
Sous-ensembles  brut 1 U. T.A.  U.T.A. 
de  groupes 
d'exploitations  "1968"  "1969"  "1970"  "1968"  "1969"  "1970"  '/ 
Ensemble  des  groupes d'exploi-
tations d'au moins  10 expl.compi  2.900  3.474  3.698  1.566  2.116  2.182 
selon l'orientation générale  : 
.  production des  terres arables  4.317  4.702  4.863  2.524  2.964  2.952  . cultures permanentes  1.886  2.751  3.234  1.094  1. 765  2.150 
élevage bovin et ovin  2.719  3.231  3.402  1.466  1.877  1.905 
élevage  porcin et avicole  4-434  4.926  3-945  2.856  3.286  2.151 
selon la superficie agricole 
utilisée  : 
<  5 ha  2.232  2.952  3-690  1.322  2.044  2.679  .  5 - 10  ha  1.653  2.318  2.455  878  1.533  1.562 
10  - 20  ha  2.551  3.105  3.147  1.423  1.924  1.845 
20  - 50  ha  3.643  3.988  4.122  1.988  2.345  2.282 
~  50  ha  5-050  5-591  5.825  2. 752  3.095  3.237 - 17-
Le  tableau 2  appelle une  première remarque  qui découle  des  lacunes  con-
statées lors du dépouillement  des  données  comptables  (cf.  dernier alinéa 
de la page  15).  Les  données qu'il contient doivent  ~tre pour les trois 
exercices considérés,  majorées d'environ 30  UC/UTA  en ce qui  concerne 
la France.  Ce  montant  relativement faible au niveau national,  n'affecte 
pratiquement  pas les résultats communautaires;  on  peut  en première 
approximation le négliger. 
Pour  ce qui  est de  l'Allemagne  par contre,  la majoration à: apporter 
est beaucoup plus substantielle puisqu'il s'agit de 1,1 % (1)  et 3% 
des ventes respectivement  pour  "1969"  et "1970".  La rectification 
aboutit aux r4sultats globaux approximatifs suivants pour l'ensemble 
des groupes d'au moins  10  exploitations comptables  : 
Revenu  d'exploitation brut/UTA  et Revenu  de  travail/UTA 
"1968" - "1969" - "1970" 
résultats rectifiés (*) 
(ensemble  des groupes ~10  exploitations comptables) 
Revenus  "1968"  "1969" 
Revenu  d'exploitation brut/UTA  2.900  (3.491) 
Revenu  du  travail/UTA  1.566  (2.132) 
(*)  Les  chiffres rectifiés sont  indiqués entre parenthèses. 
u.c. 
"1970" 
(3.  734) 
(2.224) 
(1)  On  peut  estimer que  pour l'"exercice  "1969"  (1969/70)  le montant  de  la 
T.V.A.  (3% des ventes)  dont  les agriculteurs allemands ont bénéficié 
à  partir du  1.1.1970 a  surtout  concerné la production animale  et seule-
ment  une faible partie de la production végétale (la plus grande partie 
de  cette dernière  ~ant sans doute été commercialisée  avant  le 1er jan-
vier 1970).  L'impact  de  cette mesure  sur les résultats  "1969"  (1969/70) 
peut ainsi @tre  estimé de  l'ordre de  1,1% du  produit brut correspondant 
à  l'exercice "1969"  (1969/70). - 18-
les résultats synthétiques  du  tableau 2  ci-dessus ainsi que  ceux 
dont  le détail figure à  l'annexe IX  permettent  de  faire les cons-
tatations suivantes  1 
1°)  Le  niveau de  revenu moyen  de  l'ensemble de  l'échantillon est 
relativement bas,  bien que  cet échantillon soit constitué d'ex-
ploitations d'un niveau  probablemen\
1 ~upérieur à  la moyenne  du 
fait qu'elles tiennent une  comptabilité. 
2,  Le  niveau du  revenu d'exploitation brut par U.T.A.  est  approxima-
tivement  passé  de  2.900 u.o.  à  3.734 u.c.  entre "1968"  et  "1970"• 
La productivité du travail en monnaie  courante  a  donc  progressé 
d'environ 29 %  au cours  des trois années  considérées. 
3°)  Le  niveau de  revenu du  travail est passé de  1.566 UC/UTA  en''l968" 
à  2.224  UC/UTA  en "1970".  Ce  bond  en avant  considérable de 
l'ordre de 42  %  s'est surtout manifesté  en 1969  (2.132  UC/UTA, 
soits +37  %). 
4•)  Les  niveaux moyens  de  revenu constatés sont le résultat d'une 
large dispersion,  qui appara!t notamment  dans  le graphique ci-
après. 
La  dispersion des  revenus  est plus étaléeen "1968"  qu'en "1969" 
et "1970".  On  constate d'une année sur l'autre u11.  déplacement 
graduel de  1 'histogramme  de distribution des  revenus  du travail 
vers  des  z8nes  de  revenu plus élevé. 
(1)  Le  niveau des  rendements  des  cultures et du  cheptel laitier 
tel qu'il résulte des  données  comptables  (cf.  annexes VIII  B et c) 
confirme cette probabilité. - 19  -
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5•)  Les  sous-ensembles de  groupes d'exploitations  correspondant 
aux différentes classes d'orientation  technioo-économique  ou 
de  superficie,  n'atteignent un revenu du  travail supérieur à 
3.000 UC/UTA  que  dans  un  seul  cas  (exploitations orientées vers 
l'élevage porcin et avicole  en  "1969"). 
6•)  On  citera dans l'ordre des  revenus décroissants 
a)  le sous-ensemble des  groupes d'exploitations orientées vers 
la production des terres arables  qui  arrive nettement  en 
t8te de tous les autres ta.nt  en oe  qui  concerne le niveau 
que  la régularité du  revenu pour les trois années  considérées. 
A l'intérieur de  ce  sous-ensemble on remarque  des  classes dont 
le revenu du travail est fort  honorable  comme  par exemple  1 
les exploitations  ori~Btûos v~~~ l'agriculture générale qui 
en "1969"  ont atteint en moyenne  un revenu du travail de 
4.440 UO/UTA.  (OF  Tableau  3 P• 24 ) • 
b)  Vient  ensuite le sous-ensemble des  groupes d'exploitations 
orientées vers la produntion des  gra.ni  vores  (porcins-volailles), 
qui ont atteint des  revenus records  en  "1969" mais  qui ont 
connu une  récession spectaculaire (de l'ordre de  30  %)  entre 
"1969"  et "1970".  Ces  exploitations sont davantage que  les 
autres,  spéculatives et de  ce fait plus sensibles aux fluctua-
tions du  marché. 
c)  Le  sous-ensemble des  groupes d'exploitations orientées vers 
les cultures permanentes arrive en  troisième position avec un 
revenu croissant  constamment  au cours  des  trois exercices  (1). 
(1)  La  croissance constatée a  probablement  été influencée quelque 
peu  par une  rectification comptable apportée  en 1970  pour un 
des groupes  concernés  (224/5-21). - 21-
d)  Le  sous-ensemble des  groupes  d'exploitations orientées vers 
la production des herbivores  (bovins et ovins)  arrive finale-
ment  en "1970"  aveo un revenu du travail moyen  de  1.905 UC/ 
UTA.  Ce  sous-ensemble d'exploitations voit  cependant  son 
revenu crottre légèrement  chaque  année. 
7•)  Au  demeurant  les constatations précédentes  sont  probablement 
aussi  influencées  par la dimension  de~ exploitations qui varie 
selon les orientations  technico-économiques.  En  "1969",  la 
superficie  (S.A.U.)  moyenne  des exploitations comptables orien-
tées principalement ou  exclusivement vers la production des 
terres arables était de  32  ha  (1),  celles des exploitations 
orientées principalement ou  exclusivement vers les"cultures 
permanentes" était de  10  ha,  les exploitations orientées prin-
cipalement ou  exclusivement vers l'élevage bovin et ovin at-
teignaient  en moyenne  24  ha S.A.U.,  les exploitations à  dominante 
porcine ou  avicole ne  disposai·ent  que  de  18 ha s.A.u. 
Le  graphique  ci-après  indique  clairement les tendances qui  se 
dégagent  des résultats comptables  selon les orientations de 
production et selon les superficies. 
8•)  Les  données  du  tableau 2  tendent  à  montrer  également  l'influence 
favorable de  la superficie sur le niveau des  revenue  pour les 
groupes d'exploitations de  moyenne  et grande  dimension. 
(1)  Cette superficie moyenne  est influencée par la présence dans  ce 
groupe  des  exploitations orientées vers l'horticulture.  Les 
exploitations orientées vers l'agriculture générale atteingnent 
42  ha. - 23-
En  se référant aux seuls tableaux figurant  à  l'annexe IX  A 1  à 
A 3,  on pourrait  ••alemeBt conclure que  la sap•rficie joue un 
r6le important sur le niveau de  revenu du  travail. 
précédente 
conclusion/mérite  cependant  d'~tre modulée  à  la lumière 
de  l'analyse des résultats d'un dépouillement particulier de 
l'échantillon ceapta'Dle "1969"  (cf'.  a:rmexe  IX  J:).  Si le revenu à. 
travail par U.T.A.  parait eff'eotivemeut lié à  la superficie pour 
les orientations "&&rieul  ture générale" et •terre  a  arables-herbi-
vores•, il apparatt par contre peu influence par la superficie peur 
la plupart des autres cr••pes. Dans certains cas mime,  la s.A.u. 
peat ltre considérée comme  un élément  sans aucun impact,  ex.  : 
"cultures permanentes - terres arablea•,  ":Bovins•,  "Herbiverea-
graniveres". i 
j 
1 
- 24-
10•)  Le  tableau3 ci-après  permet,  à  partir de l'échantillon compta-
ble "1969"  de moduler davantage 1 1 impression sommaire  ,que  laisse 
le  premier constat  ci d.essus. 
Tableau 3 
Revenus  du  travail/UTA constatés en "1969" 
par orientation technico-économigue d'exploitation 
pour l'ensemble de l'échantillon comptable 
Nom'bre  Orientation technico-économique  d'exploitations 
Agriculture générale  522 
Granivores - herbivores  387 
Horticulture  417 
Herbivores - granivores  898 
Viticulture  597 
Culture fruitière  512 
Bovins  2.265 
Terres arables - herbivores  643 
Herbivores - terres arables  1.457 
Herbivores - cultures permanentes  207 
Cultures permanentes- herbivores  282 
Oléiculture  39 
Cultures permanentes- terres arables  352 
Terres arables- cultures permanentes  127 
Autres  929 
Ensemble  9.634 
Revenu  ' 
UÇ/UTA 
4.440 
3.019 
2.905 
2.580 
2.550 
2.238 
2.212 
2.132 
1.856 
1.604 
1.575 
1.442 
1.307 
1.261 
pm 
• - 25-
11~)  La  moyenne  communautaire  des  revenus  du travail par U.T.A.  consta-
tés en "1968 11 ,  "1969"  et "1970"  pour les différentes orientations 
technico-économiques d'exploitation ,  éclipsent une  dispersion 
considérable entre les divers groupes d'exploitations (cf.  Annexe 
IX  C). 
A titre d'exemple  on citera pour les années  "1969"  et "1970"  trois 
ensembles  de  groupes d'exploitations représentés dans  plus de  la 
moitié des circonscriptions : 
a)  groupes  "herbivores - agriculture générale" de  10  à  20  ha. 
Le  revenu du travail par U.T.A.  a  varié selon les régions 
de  18  à  233  (~ de  l'ensemble = lOO)  en  "1969" 
et de 41  à  244  (yS  de  l'ensemble = lOO)  en  "197011 • 
b)  groupes  11herbivores - agriculture générale11  de  20  à  50  ha. 
Le  revenu du  travail par U.T.A.  a  varié selon les régions 
de  49  à.  252  (yS  de  l'ensemble =lOO)  en  "1969" 
et de  39  à.  204  (yS  de  l'ensemble = lOO)  en  "197011 • 
c)  groupes  "bovinf!f"de  10  à.  20  ha 
Le  revenu du  travail par U.T.A.  a  varié selon les régions 
de  48  à  169  (yS  de  l'ensemble  =  lOO)  en  "1969" 
et de  50  à  174  (~de l'ensemble  =  lOO)  en  "1970". 
12•)  Parmi  les 266groupes d'exploitations représentés par au moins 
10  exploitations comptables  en  111968",  on  en comptait 144,  soit 
54 % qui obtenaient un revenu du  travail inférieur à.  1.500 UC/UTA; 
cette proportion est tombée  à.  38  % en "1969"  puis  à.  36  % en "1970". 
Les  groupes d'exploitations ayant  obtenu un revenu du  travail com-
pris entre 1.500 et 3.000 UC/UTA  sont  passés  de  34  % (89 groupes) 
en "1968"  à.  44  %  (136 groupes)  en "1969"  et à.  50  % (157  groupes) 
en  "1970" (1). 
Les  groupes d'exploitations ayant  obtenu un revenu du  travail rela-
tivement  élevé  (  ~3.000 UC/UTA)  sont passés de  12% (32  groupes) 
en "1968"  à  18% (53 groupes) en "1969"  et  à.  14% (43  groupes)  en 
"1970"(1). 
(1)  On  doit également  tenir compte  à.  cet égard de  1:a  compensation des  3 % 
de  T.V.A.  en  Allemagne. - 26-
138 )  Une  répartition géographique des  groupes d'exploitations comptables 
classés selon le niveau de  revenu du  travail  par U.T.A.  laisse appa-
raître en gros  pour les trois années  considérées que  : 
- les groupes d'exploitations comptables allemands et la plupart 
des groupes  italiens se répartissent environ par moitié entre 
les classes  "moins  de  1. 500  UC/UTA~ et "1. 500 - 3.000 UC/UTA"(l), 
- les groupes d'exploitations français  se  partagent  entre les 
deux classes précédentes et la  classe~ "3.000 UC/U'l'A"  tu• la 
proportion respective d'environ 1/3 - l/2 - l/6; 
- pour les  p~s du  Benelux tous les groupes d'exploitations se 
trouvent  par  contr~ répartis entre les deux classes de revenus 
supérieurs. 
14•)  Une  analyse plus fine  encore des  tendances  constatées entre "1969" 
et  "1970"  à  partir des seuls groupes d'exploitations qui  ont figuré 
dans l'échantillon comptable  à  la fois  en  "1969"  et en  "1970" 
(cf.  annexes  IX  D 1  et D 2),  permet  de  conclure que  le niveau  du 
revenu du travail par U.T.A. 
a)  s 1est maintenu  en  "1970"  pour les exploitations principalement 
ou  exclusivement orientées vers la production dee  terres arables 
(indice 99)  et vers le production d'herbivores Lbovins - ovins, 
caprin~ (indice 101), 
b)  a  progressé nettement  pour les exploitations principalement ou 
exclusivement orientées vers les cultures  permanentes  (indice 107) 1 
c)  a  regrésse  considérablement  pour les exploitations orientées 
principalement  ou  exclusivement vers l'élevage  indépendant du 
sol fPorcins - volaille!7 (indice 63). 
(1)  Il convient  cependant  de  tenir compte  du  fait que  pour  1970  la 
bonification de  T.V.A.  de  3% sur les ventes octroyée  en Allemagne 
à  titre de  compensation à  la diminution du  revenu suite à  la reeva-
luation du Deutsche Mark,  n'a pas été prise  en considération pour 
le calcul  du  revenu du  travail.  On  peut  estimer globalement  que 
cette compensation a  eu  pour effet d'accroître le revenu du  travail 
de  l'échantillon comptable allemand  de 3,9% pour l'exercice "1969" 
(1969/70)  et de 1~,9 % pour l'exercice "1970"  (1970/71). - 27-
15•)  Les  constatations précédentes  permettent de  conclure que  l'évolu-
tion des  revenus entre "1968",  u1969"  et "1970"  s'est développée 
dans un sens généralement  favorable  et que  l'année "1969"  a  enre-
gistré par rapport  à  "1968"  des records que  l'année "1970"  n'a pu 
égaler.  L'examen des  conditions  atmosphériques ainsi que  des  ren-
dements  des cultures et du  cheptel laitier pour les trois années 
considérées  (cf.  VIII)  explique,  en partie du  moins,  l'évolution 
de  ces résultats  économiques. 
16•)  Compte  tenu du fait que les exploitations de l'échantillon comp-
table orientées vers l'élevage indépendant  du  sol sont  principale-
ment  concentrées dans  les Etats membres  septentrionaux de  la Commu-
nauté et que  par contre les cultures permanentes  se  situent plut6t 
dans  la partie sud de  la Communauté,  l'évolution du  revenu du 
travail  par U.T.A.  au niveau des  circonscriptions et des  pays 
n'est pas surprenante  (cf.  annexe  IX  D 2).  Pour la France  on 
enregistre un quasi statu quo  (indice 103).  Le  revenu du  travail 
dans  les exploitations italiennes considérées se redresse sub-
stantielle7i)t (indice 120)  et il diminue  fortement  en Allemagne 
(indice 81)  aux Pays-Bas  (indice 93)  et  en Belgique  (indice 83) (2;  .• 
* 
*  * 
La  présente synthèse des  premiers résultats  du  réseau d'information 
comptable agricole de la C.E.E.  s'en est tenue forcément  aux grandes 
1 ignes. 
Ces  premiers résultats permettent à  présent de mieux  appréhender la 
diversité mouvante  des  exploitations agricoles dans la Communauté  et 
des  tendances  qui  se sont manifestées au cours  de  ces  trois dernières 
années. 
(1)  L'indice  concernant  l'Allemagne qui tient compte  de  la compensation des 
3%  de  T.V.A.  s'élève à  89. 
(2)  Rappelons  que  ces  indices ne  concernent  pas  l'ensemble des  exploitations 
mais  certaines catégories d'exploitations seulement  et qu'ils ont  pour 
point  de  référence des  niveaux absolus  de  revenu fort différents selon 
les pays. - 29-
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lon eerresponàant de  l'enqu~te atruoture 1966-67. 
III.  LfJ!::CHAUTILLON  COTo!fTAJ3LE_jlE  "1968"  à  "1970" 
A.  Répartition des exploi  ta.tic11a  comptal:.les  par circonscription 
B.  Répartition iea exploitations appartenant à  ~es grG1lpes  d'au moins 
10  exploitations comptables selon les olasses d'exploitations "1968", 
"1969",  "1970". 
C.  Couverture du  ohnmp  i'observa,tion par les  groupes d'au moins  10  exploi-
tations eemptables  "1968"  - "1969"  - "1970" 
D.  Cartea d'implantation du Réseau à'in!ormatien comptable agricole 
1.  "1968" 
2.  "1969" 
3·  "1970" 
E.  Répartition àea groupes d'au moins  10  exploitations comptables 
entre lee classes d'exploitations et les cireonscriptiona : 
1.  "1968" 
2.  "1969" 
3.  "1970" 
IV.  TEI&!UJOLOGIE  ET  DEFI!ITTIOlJS 
A.  Définitions oonventionnelles  ~omplémentaires 
!. Préeentatiên soh~~tique àee  prineipaux critères de  produetion et 
40  ~cvenus  de  l'exploitation agricole 
C.  Détermination Iles  groupes d.-'exploitations 
D.  Les  résultats  Comptables  des trois premières années. - 30  -
V.  RESULTATS  "1968". 
VI.  RESULTATS  "1969". 
VII.  RESULTATS  "1970" 
VIII.  CONDITIONS  ATMOSPHERIQUES  ET  RENDEMENTS  DE  CERTAINES  SPECULATIONS 
AU  COURS  DES  CAMPAGNES  1968,  1969  et 1970. 
A.  Conditions atmosphériques. 
B.  Rendements  de  certaines cultures. 
C.  Rendements  laitiers. 
IX.  COMPARAISON  DES  RESULTATS  COMPTABLES  DES  TROIS  PREMIERS  EXERCICES 
A.  Répartition des groupes d'exploitations  comptables  par classe 
de  revenu,  selon le revenu d'exploitation brut et le revenu du 
travail par U.T.A. 
l.  "1968" 
2.  "1969" 
3.  "1970" 
B.  Répartition des groupes d'exploitations comptables  par circonscrip-
tion selon le revenu  du  travail par U.T.A. 
"1968"  - "1969"  - "1970". 
C.  Dispersion régionale  des revenus du  travail par U.T.A.  pour cer-
taines classes d'exploitations représentées dans  plus  de  la 
moitié des  circonscriptions 
"1968"  - "1969"  - "1970" 
D.  Evolution du  revenu du  travail  par U.T.A.  au  niveau des  groupes 
des exploitations comptables de  "1969"  à  "1970". 
l.  par orientation technico-économique d'exploitation et par U.T.A. 
2.  par circonscription et par Etat-membre. 
E.  Répartition des exploitations comptables  "1969"  correspondant  à 
certaines classes d'orientation technico-économique  selon la 
dimension et le revenu du  travail par U.T.A. I  - 1 
LE  RESEAU  D'INFORMATION  COMPTABLE  AGRICOlE  DE  LA  C.E.E. 
SON  ORGANISATION 
on trouvera dans la présente  annexe  1 
A- une  brève description de  l'organisation du  réseau d'information 
B - un schéma de  fonctionnement  du  réseau d'information 
C - la carte des  circonscriptions du  réseau d'information I- 2 
LE  RESEAU  D'INFORMATION  COMPTABLE  AGRICOLE  DE  LA  C.E.E. 
SON  ORGANISATION 
Pour les besoins de  la politique agricole  commune,  le Conseil  de  Ministres 
de  la Communauté  Economique  Européenne  a,  sur proposition de  la Commission, 
créé par règlement  N°  79/65/CEE en date  du  15  juin 1965,  un  réseau communau-
taire d'information comptable  agricole.  Ce  Réseau fonctionne  effectivement 
sur le terrain depuis  1968. 
Le  réseau d'information a  pour but de  recueillir les données  comptables 
nécessaires notamment  à  la constatation annuelle des revenus  dans les exploi-
tations agricoles et à  l'analyse du fonctionnement  économique  de  celles-ci. 
Les  résultats du réseau d'information servent notamment  de  base  à  l'établis-
sement  par la Commission  d'un rapport  annuel  sur la situation de  l'agriculture 
et des  marchés  agricoles de  la Communauté. 
Le  champ  d'observation du réseau d'information est limité aux exploitations 
~icoles qui  commercialisent  plus de  la moitié de  leur production finale et 
auxquelles le chef d'exploitation consacre  plus des  3/4  de  son temps  annuel 
d'activité. Pour les trois premières années  de  fonctionnement  du réseau 
d'information,  ce  champ  d'observation a  été restreint aux exploitations de  plus 
de  cinq hectares sauf en ce  qui  concerne les exploitations viticoles, 
fruitières,  maratchères et oléicoles,  pour lesquelles aucune  limitation de 
superficie n'a été retenue. 
Le  réseau d'information repose  pour ses premières années  de  fonctionnement  sur 
10.000 exploitations comptables choisies dans  les différentes régions  de  la 
Communauté  par des  Comités  régionaux composés  de  représentants des milieux 
intéressés (administrations,  exploitants agricoles,  offices comptables,  eto  •••• ). 
Chacune  des  exploitations retenues participe volontairement  au réseau d'infor-
mation;  elle tient une  comptabilité complète  avec l'aide d'un office comptable; 
ce  dernier a  pour mission d'établir à  partir de  cette comptabilité une  fiche 
d'exploitation dans  le cadre  de  laquelle les données  comptables annuelles sont 
livrées à  la Commission  par l'intermédiaire d'un organe  national de  liaison. 
La  Commission  procède  à  l'exploitation des  données  comptables au niveau 
communautaire;  elle est assistée dans  ses tâches par un  Comité  de  gestion 
(Comité  communautaire  du Réseau d'information comptable)  qu'elle préside et 
dont  elle assume  le secrétariat.  Ce  Comité  communautaire  est composé  de  repré-
sentants des Etats membres  et de  la Commission.  Il est notamment  consulté pour 
la vérification de  la sélection des exploitations comptables et pour l'examen 
critique et l'appréciation des  données  comptables. A
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Carte des circonscriptions du réseau d'information comptable agricole 
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IE  CHAMP  D  1 OBSERVATION  DU 
RESEAU  D'INFORMATION  COMPTABLE  AGRICOlE 
on trouvera dans  la présente annexe  : 
A- Une  répartition des  exploitations du  champ  d'observation 
par classe d'exploitation et par circonscription 
d'après les résultats d'un dépouillement  spécial  de  1 1enqu3te 
communautaire  sur la structure des  exploitations agricoles 1966-67 
B- Une  confrontation entre l'échantillon  comptable•~96& 1 
et l'échantillon correspondant  de  1 1enqu8te structure 1966-67 
en ce qui  concerne  certaines caractéristiques structurelles. II- 2 
SCHIESWIG  - HOLm'EIN  (01) 
Nbre  d'exploitations 
--TE-~m-C_:_Ef_'~-:·-~~-Q-UE-__,.1  d  h_-a_..,...·_5-_1_:LA-h-:-SE~S-1_~  __  D_:O-~-~-rA•_:-~-50_h_a_,-.=~=-5-0-=--=-h=a.~..,.~--ge-,n-é-r--a:-OT-Ac-Lh-all-p-l 
1  d'observ 
Cu1t.perm.-terres arab1. 
Cult.perm.-herbivores 
Cu1t.perm.-grnnivores 
Bovins 
,."- -·  - ~  ... ,  ...  ·-
176 
82.2, !_ 
13 
22 
49 
92 
18 
12 
-
25  60  149 
42 
50 
- 1 
499 
121 
6 
20 
- - ·-·  -·  -....  --·  . - -
143  533  377 
21  1.043  1.043 
~-
31  ,09  96 
- 1  33  33 
403  1.199  1.199 
103  404  404 II  - 3 
lJIElERSACHSD  ( 02) 
Nbre  d'exploitations 
------------____,-,.------·----------------------.,·--------, 
~~------~---CLA  __  S_SE~S  ___  DE  ___  S~·~A.~U~·~--,.------~1 
ORIENTATION 
TECHNICO-~CONOMIQUE 
Acriculture générale 
Horli~1ture 
<::. 5  ha 
816 
TOTAL 
5-10 ha  10-20 ha  20...50  ha  ~50 ha  1 général  ehaap 
1  d'observ 
--
313  1.054 
:  2.511  112  84  49  . 
6:J ::::-·1  ::~::~ 
I-A-~-1--~-l-t-.g-é-n-~---h-o_rl_l  __  ~-l-t.:~~:~~~-4~5~::-~5~5~~-~2~3~--~3~9~-~52~--~~~-
Terres arabl.-cult.penn.  90  18  14  10  2  ,  134  1  134 
-Te_r_r;~--ar_.a_b_l-.--h-e-rb_i_vu--re-s- 1~  ---- 4
~3-9-4---1.-0-1-1-4----3-.08~1-+----4-.4-5-3~~---1-.-3-66~l!~1-0.~50  ~0.350 
Terres  arabl.-[:'I'aJ1i vores  478  6  6  1.024  1.142  1.690,  642  4·97  4·97 
-~-l-t-~-s-f-~-i-tl-.~-r-e-s---~~--7-1~6~~-3~~-~--3-2~3~----14-9~-·--7-~~-~~~-~~ 
Viticulture  - - - - - - 1  -
Oléicu-1-tu_r._c-------~~1------~---~!----·-_-+----_+----1---=---r-~-=··-
~1  t. nenn.  di  verses  253  36  32  5  4 t  330  1  330 
5o  19  -·-- 1-8-+----18-+------3-.1!  -108t-l·-1oa  --· 
~1  t.perm.-terres arabl.  1  J. 
Cult.penn.-herbivores  29  55  69  5i  26  1  230  1  230 
~:-~-~-:-:-er-m-.---~-3-m-·v_o_r_e_s-~- 5
-.- 8
:.-~- 3
-.-~-:-l~- 5
-. 9
-. 8
-:~-~~-~t:t~-
-~-.n-s,~-~-~-s----•!11--1-n-1--1-3~.---8~---6+1!-~~~~~;;l~~-
Bovins-ovins,  caprins  1  3  11  5  - - 19  16 
Herbi  vore--s---t·e_r_r_é_s'-.a-r-~-b-1-.  (\-~.  1.8o6  2.578  6.213  -5.6;r·  901  1
1
1 ~;~-;-;4  J-15.;;·· 
Herbivores-cult.perman.  71  65  158  1~8  83  ,!  545  _1  ~!i__ 
Herbi  vores-~ani  v_o_r_e_s----HI'I--6-.·1-6-0-+--6-.-1-20-·+--12-.-1-95-t-·-7-.--716  626  1:  32.817  r;-6.657 
Porcins  ,  3.976  1.104  1.679  1  1.131  150  8.040  4e064 
; .  1.659  287  365  4071  125Ï2.843- --1·.184-·-
1  444  273  377  299  37  il  1.430  1  986 
j...G_r_an_1  __  v-o-r-es---t-e-rr_e_s_a_r_a_b_l_._;i;n---2-.-1-7;  1.303  2.470  4~19T9·2~-r-~-
,_a_r_an_iv_o_r_e_s-_~_l_t_.r>_.  e_rm  __  an_·-~J~,----·  13  -~L . 5  t-----=-+~-~~--~~~-
1  4-747  6.045  1  11.893  7.103!  674  :1  30.462  l  25.715 
Autres  1  491  69  +=  39  1  57 i  23  !l  679  1  188 
"=T~t-~~---1  .c~hénamépra1  ~  -3-·3_:_5_6_3_---+_._23..:_806  1  ~~749  __  i  -~~~~5-;r~]~~~]~49.~T==:· 
l  d'observ.  Œ
145  L_
2 ~·:.~~-
~--------~---------
Volailles 
Porcins - volailles 
Granivores  - herbivores II - 4 
lJORIJlBEI:I  - WESI'FAID  (03) 
Nbre  d'exploitations 
------------___,...---------------------------rr--------, 
1  CLASSES  DE  S.A.U.  TOTAL 
ORIENTATION 
TECHNICO-ECONOMIQUE  ..(, 5 ha  5-10 ha  10-20 ha  20-50 ha  ~  50 ha  !  .o:énéra1  1 ehaap 
1 ________  ---.r::r~  -----:t------1-----·---+-----:-+----~~~  d 'ob.serv 
Acriculture générale  1.149  560  633  73~  371  3.445  2.296  ' 
Horticulture 
l-----------------~---6--2~~~r---~3~84~-~~---~12~~3~-----~~-----~2~3~6~·~82~1~~6~·~8~21~-
Agricult.géné:z;-horticult  85  :  76  40  23  15  239  154 
Terres arabl.-cult.perm.  311  34  38  13  9  405  405 
-------------------~~·-------+-------+---------~------+-------~-------r-------
Terres  arabl.-herbivores 
Terres arabl.-granivores 
510  940  2.948  1.953  415  6.766  6.766 
727  375  786  697  218  2.803  2.803 
-----·-------------·--------~------~------~--------~------~------4--------
Cultures fruitières 
Viticulture 
862  88  74  35  4  1.067  1.067 
14  1  - - - 15  15 
~------------------·--------+-------+--------~------+-------~-------r------~ 
Oléiculture 
Cult.  uerm.  diverses 
Cult.perm.-terres arabl. 
Cult.  perm.-he·rbi  vores 
Cult.perm.-granivores 
Bovins 
-
319  54  38  1~  11  435  435 
159  69  -25  E  6  267  267 
67  31  21  u  - 131  131 
7  0  23  14  ~  3  114  114 
-
!  5.213  3.569  4·953  1.79{  116  15.641  10.428 
----------·-~~-~---~-----~-+--......;.....;;..;..--+--___.;~---~fl---------·+--~-
Ovins,  caprins 
Bovins-ovins,  caprins 
252  34  24  11  2  329  77 
14  10  5  1E  2  49  35 
1----------·-----------~-------;~----~t-------+-------~----·--;r--------r---------
Herbivores-terrés'·ar~bic- 1  2.431  3.395  5·790  3.89.  42
2
0 
1 
15.929 
Herbivores-cult.:pennan.  100  55  40  1L  211 
13.498 
111 
~----------------------~-------~~----~--------T-------~------~------~-----·--- 5 .223  8.883  5.  78~  367  1  Herbivores-granivores 
Porcins 
Volailles 
Porcins - volailles 
4.787 
2.137 
2.214 
147 
650  884  59~  120  1 
407  340  19'  46  :: 
139  118  11  ~  28  ,l 
3.206 
543 
20.255 
2.249 
992 
396 
1
--------=-----·--1_._31  ~641--t--7-8143, 1  ·-1·-·-372~0-+----1-.  3_8,_,_: __  25~1_,..1 __  5  .115973  ~  3.  75923 
Granivores-terres·· arabl.  l 
Granivores-cult.perman.  ~ 
Granivores - herbivores  4.056  5o187  1  8.612  5·~7'  331,,  23.561  1  19.505 
~~~::-~=-="'"'{.,..,...,.  =;=; 0
=~=:;=:=:=~=-=-L::_  :3:;::::;:;:::·_~·:::=  ..  _2:_:-::;_·_~~~~=--=tt=  __  =_=3::.:5=.=8:=:==~===2=2=.==7:=!f-*==--=2=.==7::-=:=t~r-=  =1=1  :=- ~~
1 
1  ~~~;~ II  - 5 
BESSEN  (  04) 
Nbre  d'exploitations 
----- -
CLASSES  DE  s.A.u.  1  TOTAL 
ORIENTATION  1 
1  ,  ,  1  TECHNICO-~CONOMIQUE  4(. 5  ha  5-10 ha  10-20 ha  20-50  ha  ~50 ha  challp 
1 
genera 
d'observ 
-
Agriculture générale  295  113  79  65  33  585  290 
Horticulture  2.684  1_  '17  28  ,  7  2.781  2.781 
Agricult.géné~-horticult.  37  21  16  12  4  90  53 
Terres arabl.-cult.perm.  62  1~  5  3  4  86  86 
----
Terres  ar~bl.-herbivores  558  521  1.623  772  115  3.589  3.589 
Terres arabl.-granivores  530  230  480  321  58  1.619  1.619 
---··-
Cultures fruitières  558  34  6  2  - 600  ~00 
Viticulture  1.053  72  12  7  5  1.149  1.149 
Oléiculture  - - - - - - -
Cult.  uerm.  diverses  149  25  6  6  - 186  186 
1 
-· 
Cult.perm.-terres arabl.  155  53  13  6  1  228  228 
Cult.perm.-herbivores  52  n  23  - 1  147  147 
82  23  4  3 
i  112  112  Cult.perm.-granivores  -
Bovins  1.023  756  810  242  ' 
7  2.838  1.815  ---- -
1  Ovins,  caprins  85  22  34  20  10  171  86 
Bovins-ovins,  caprins  5  4  - - 1  5  1  14  9 
- --
Herbivores-terrés··  ara;.  bi(\  4.624  5.352  7.395  1.896 
1 
97  19.364  14.740 
Herbivores-cu1t.perman.  47  35  5  2  - 89  42 
Herbivores-granivores  5.415  6.164  7·545  1.797  42  1  20.963  15.548 
Porcins  452  85  99  48  14  698  246 
-· 
380  109  84  42  8  623  243 
Volailles 
39  15  41  20  3  118  79 
Porcins - volailles 
Granivores-terres arab1. 
1.307  3831  788  489  78  3.045  1.738 
55  13  l  - - 69  14 
Granivores-cult.perman. 
Granivores - herbivores  1.753  1. 6991  3.941  1.153  44 
1 
8.590  6.837 
1 
Autres  186  30  59  -~--
6  l  286'  lOO 
'  ! 
!=-:-.:.. ------=---····  .  - u-:-1--·  ---~.:-·  - 1  ·i=-~  ==== 
15.8991  23.0'7  ,.  1 
__ .,._____  .  ---- t  ~éral 
21.586  '·916  542  1  68.040 
1------·-·-
1 
____  1• --r--- Total  t--- .._ 
champ  5.883  52.337 
d'obeerv.  "--·---II- 6 
RHEINLAND  - PF ALZ  ( 05} 
Nbre  d'exploitations 
----- -
1  CLASSES  DE  s.A.u.  TOTAL 
ORIENTATION  l 
!  général  TECHNICO-ECONOMIQUE  .<:::.5  ha  5-10 ha  10-20 ha  20-50 ha  ~50 ha.  ehallp 
1  d'observ 
-
A  cri  cul  ture générale  1.316  513  839  343  28  3.039  1.723 
Horticulture  1.694  125  68  14  3  1.904  1.904 
1 
-; 
Agricult.géné~-horticult j  80  32  67  30  3  212  132 
Terres arabl.-cult.perm.  81)  696  863  179  14  2.565  2.565  ----
Terres arabl.-herbivores  996  2.025  2.848  855  45  6.  769  ~  6. 769 
Terres  arabl.-granivores  949  507  903  369  16  2.744  2.744 
---~·- ---
Cultures fruitières  1.873  262  82  20  - 2.237  2.237 
Viticulture  11.469  729  176  39  5  12.418  12.418 
Oléiculture  - - - - - - -
Cult.  uerm.  diverses  329  136  31  2  1  499  499 
Cult.perrn.-terres arabl.  2.191  688  455  57  4  3.395  3.395 
Cult.perrn.-herbivores  905  540  96  6  5  1.552  1.552 
~ 
Cult.perm.-~nnivores  1.017  209  50  3  1  1.280  1.280 
Bovins  2.820  2.345  1.884  470  16  1  7.535  1~.1.~- ----
Ovins,  caprins  19  17  25  14  8 
1 
83  64 
Bovins-ovins,  caprins  - 9- 4  1  - 1  20  20 
r 
-
Herbivores-terrés'"  ar~bi  (\  4.486  6.584  7.784  2.014  65  20.933  16.447 
Herbivores-cult.perman.  l.<H7  499  104  12  1  1.633  616 
Herbivores-granivores  2.789  3.103  3.356  682  17  9.947  7.158 
Porcins  268  51  lOO  32  5  456  188  -
Volailles  544  119  80  38  8  789  245 
Porcins - volailles  24  21  6  8  3  62  38 
~----
--299r  511  Granivores-terres arabl.  1.032  163  19  2.024  992 
Granivores-cult.~erman.  380  61  30  8  - 479  99 
f--·  -r· 
Granivores - herbivores  470  523  1.088  268  13  1  2.362  1.892 
Autres  563  473  300  33  7  Il  1.376  813 
1=~  ------- ...  ..  .:~  -- ---
{ 
général  38.068  20.566 
Total  . 
champ  22.236  7<  .505  d'observ.  ------ __  ..  _____ II  - 7 
BAlEN- wtlRTTEMBERG  (o'6) 
Nbre  d'exploitations 
- -----
1  TOTAL  CLASSES  DE  s.A.u. 
ORIENTATION 
!  général  1 ehallp  TECIDIT CO-EfCONOMIQUE  ~5  ha  5-10  ha  10-20  ha  20-50  ha  ~50 ha 
1  d'observ 
- -1 
A  cri  cul  ture générale  2.833  287  168  118  75  3.481  648 
Horticulture  3.85-0  s-7  37  23  9  4.006  4.006 
Agricult.géné~-horticult.  197  22  13  6  6  244  47  . 
Terres arabl.-cult.perm.  934  120  77  12  5  1.148  1.148  ----
Terres arabl.-herbivores  1.690  1.708  2.396  669  68  6.531  6.531 
Terres arabl.-granivores  2.626  564  389  160  48  3.787  3.787  ---··-
Cultures fruitières  3.070  181  74  19  3  3.347  3.347 
Viticulture  3.930  46  18  6  - 14.000  ,4.000  -------
Oléiculture  - - - - - - -
Cult.  uerm.  diverses  520  61  27  10  4  622  622  .. 
Cult.perm.-terres arabl.  1.484  163  73"  22 
1  2  1.744  1.744 
Cult.perm.-herbivores  1.619  968  391  55  6  3.039  3.039 ---
Cult.perm.-granivores  1.119  154  41  7  1  1.322  1.322 
Bovins  9·043  7.805  1  5.726  1.614  _Ag__ ~-230  15.1~.1__  ---- -
Ovins,  caprins  193  4  50  25  39  311  118 
Bovins-ovins,  caprins  - 29  4  14  2  1  49  49 
·-
Herbivores-terrés  ··ar~bi  (_\  11.016  14.282  12.551  2.916  64  40.829  @9.813 
Herbivores-cult.perman.  2.251  2.071  892  164  4  5-382  3.131 
Herbivores-granivores  9.312  14.104  1"4.783  2.885  57  41.141  31.829 
Porcins  1.051  220  117  66  10  1.464  413 
Volailles  658  206  143  62  17  1.G86  428 
Porcins - volailles  63  11  61  9  8  152  89 
Granivores-terres'arabl.  2.798  570  594  230  51 
1 
4.243  1.445 
Granivores-cult.perman.  700  141  52  22  3  918  218 
~------- --~------
Granivores - herbivores  1.601  2.012 
1  3.511  927  22  ~-074  6.473 
Autres  1.674  565 t. 250  25  !  9_  1  2._523  ___  849 
=:~~~:~i 
=  --
~  .3~~  '  42.438 
-- ----,  - "--"'"=c--- général  64.232  10.0661  555  1!163 .672  -____ r____  ----
champ  t.~o.842--
1120.282 
d'observ.  L  ________ II - 8 
BAlEIUl  ( 07) 
Nbre  d'exploitations 
-----·--------·.-·----__  C_LA_S_SE  __  S_D_E--S.-A·-.-U-.---------nii----T-OT_AL  ____  , 
--------~------~---------~------,·-------~i, 
ORIENTATION 
TECHNICO-ECONOMIQUE  <.5 ha  5-10 ha  10-20 ha  20-50 ha  ~  50  ha 
1  ,  ,  1 
1 genera  Ohallp 
d'observ 
1 
!-----------------·-----~======~~====~~======~======~======~======~======~-
Asriculture fénérale 
Horticulture 
3.153  1  1.096 
1 
814  778  308  6.149  2.996 
~.o9o  -'  234  3o  5  10  3.375  3.375 
Agricult.géné~-horticult.  71  1  76  40  8  6  201  130 
~~~----..  •rerres arabl.-cult.perm.  174  89  9  6  1  279  279 
---------------------~------~~---~~~----~+-------~------~------~--------
Terres  arabl.-herbivores 
Terres  arabl.-~ani,~res 
3.176  5.640  8.586  4.773  460  22.635  22.635 
2.098  1.020  1-505  1.177  253  6.053  6.053 
-----------------J..---~i------lf-----+-----+------it-------t----
Cultures  fruitières 
Viticulture 
Oléiculture 
Cult.  uerm.  diverses 
Cult.~erm.-terres arabl. 
Cult.perm.-herbivores 
Cult.perm.-granivores 
Bovins 
527  59  23  1  - 610  610 
622  - 8  - 4  634  634 
197  52  17  15  3  284  284 
·~~------~--------
372  83  40  5  2  502  502 
174  100  80  9  - 363  363 
139  11  - - - 150  150 
1  ....:1..:;;.2;;.;;.  6~2'--5,.._.:1~8;;.;;.0~2.:::.3  ---t---=2.:..;1  •;;.;::;2~87_.&-.-.+ __  7&...;::.~  42~6~_-3;.;:;:;,:29'-+1t-5-~_9~,  .6;;:o,ji9;..-~0--t-47~.-
-0vi-.n-s-,  ~~-p-r-in_s  _____  -1j  251  69  99  42  24  485  234 
Bovins-ovins,  caprins  - 11  10  15  3  39  39 
l--------·-----------#---------~~-------*-------~---------+-------~-------~---------
Herbivores-terrés  arabl~  11.693 
Herbivores-cult.perman.  289 
~7.718 
338 
Herbivores-granivores 
Porcins 
7.568  17.112 
876  181 
Volailles  832  169 
52  29 
39.086 
143 
164 
40 
13.044  363  91.904 
27  3  800 
4·178 
164 
141 
31 
101  48.468 
18  1  1.507 
37  1.343 
161 
80.211 
511 
40.900 
631 
511 
109  Porcins - volailles  9 
1
1 
~--------------------1r---·-- ----~-·- ·  -4  .. --------+--------~--------~--------r--------
1.959  1.071  1.639  977  171  1  5.617  3.656  Granivores-terres  ar~bl. 
Grn.nivores-cult.!)erma.n.  89  36  19  - - Il  144  55  1-------:...._·---tr---_..;--r ··--t-----·  1  -:::-t  .  '  -
Granivores_ herbivores  1.566  3.562  5·448  1.3831  60  '!12.019  l 10.453 
Autres 
Total 
~~~~?- E2~~-186  __  _ II  - 9 
SAARUBD  (08) 
Nbre  d'exploitations 
-----·  --··  -
1  CLASSES  DE  s.A.u.  TOTAL  -
l=lehap 
ORIENTATION 
TECHNICO-ECONOMIQUE  <5 ha  5-10  ha  10-20  ha  20-50  ha  ~50 ha 
1  d'observ 
Ar:riculture  eénérale  161  25  12 
•  1 
10  3  211  50 
Horticulture  281  1  22  3  - - 306  306 
Agricult.géné~-horticult.  4  4  2  - - 10  6 
Terres arabl.-cult.perm.  14  - 2  - - 16  16  --· 
Terres arabl.-herbivores  260  130  95  10  5  56G  560 
Terres  arabl.-granivores  237  37  24  14  - 312  312  ----
Cultures fruitières  45  - 1  2  - 48  48 
Viticulture  2  - - - - 2  2  -
Oléiculture  - - - - - - -
Cult.  -perm.  diverses  12  i  3  2  17  17  - -
Cult.perm.-terres arabl.  17  2  - - - 19  19 
Cult.perm.-herbivores  29  2  - - - 31  31 
Cult.perm.-gr~vores  6  - - - - 6  6 
Bovins 
614  en  1  106  11)~  ~  975  361  -----·  -· 
Ovins,  caprins  9  4  4  5  4  26  17 
Bovins-ovins,  caprins  - - - - 1  1  1 
Herbivores-terrés  ··ar~bi  l'  1.208  716  768  524  33  13.249  2.041 
Herbivores-cult.perman.  28  6  4  2  1  - 40  12 
Herbivores-granivores  715  220  289  150  1  1.381  666 
Porcins  1o6  10  24  10  - 150  44 
~·  ., 
Volailles  372  10  12  12  1  407  35 
Porcins - volailles  9  - 2  - - 11  2 
-~-- f-.--·-··- -- -.-----
Granivores-terres arabl.  251  30  32  21  3  337  86 
Granivores-cult.~erman.  21  1  - - 1  23  2 
,  :  Il 
Granivores - herbivores  176  55  82  57  381  205 
96  9 
1  10  1 
1  117  21  Autres 
=- ··-=: ~-==~  li= 
- ·-.  -- - !f  ···-..,...=-~-=---·  - ~·- ··--·  ·-
&#  ..  . ·-·r·  ·-
1.03; r 
t 
.~~n6ral  4.673  1.380  j_1.47~  75  i,8.636 
Total  - _  .. 
champ  903  4.866  d'obi!Jerv.  ...__ ____ 
~·--·--II - 10 
NORD  - PICARDIE  (12) 
Nbre  d'exploitations 
---------------,·..--------·----·--------------n---------1  cLAsSEs  DE  s.A.u.  Il 
ORIENTATION 
TECHNICO-ECONOMIQUE 
-------~-----~------~~~------------~1  TOTAL 
<:. 5 ha  5-10  ha  10-20 ha  2<>-50  ha  ~50 ba !  général  ohallp 
d'observ 
1 
l----------------------r~------+-------+--------r-------+------~------~--------1 
Ar.riculture eénérale 
Horticulture 
1.451  863  1.114  1.933  3.170  8.531  7.080 
.  ~.  70~  171..  103_  46  27  3.049  3_._049 
Agricult.géné~-horticult.  53  40  123  126  258  600  547  ,.... ___  .., 
'rerres arabl.-cult.penn.  43  23  8  1  30  105  105 
-------------------·--------~------~------~------~------~------~r------- Terres arabl.-herbivores 
Terres  arabl.-~ani,~res 
305  936  3.523  6.534  2.683  13.981  13.981 
172  417  1.013  1.014  282  2.898  2.898 
--------------------1·------~~----~~------~------~------~------~--------
Cultures fruitières  171  21  15  1  13 
Viticulture  27C  10  2 
221 
282 
221 
282 
-----------------·l-------~------~--------+--------~------~------;---------
Oléiculture  -
Cult.  uerm.  diverses  62  6  18  8  - 94  94 
l------------------------~-------~-------r------~~-------~------~------~-------
Cult.perm.-terres arabl. 
Cult.perm.-herbivores 
Cult.perm.-gr~vores 
Bovins 
-------------~-----
Ovins,  caprins 
Bovins-ovins,  caprins 
Herbivores-terre~  arabi~ 
Herbivores-cult.perman. 
Herbivores-granivores 
Porcins 
40 
10 
8 
3.546 
355 
5 
24 
8  6 
7  23  96 
18  2  44 
8 
96 
44 
8 
2.  658  4.  509  4-49_0-+----8~  __  5-it-_1_6_._02_8"1-_12_._4_8~ 
58  24  24  2  463  loB 
9  8  11  6  39  34 
7o8  1.578  5.637  8.788  1.914  18.625  17.917 
9  7  8  5  2  31  22  ·---t---·-
767  875  2.598  2.439  164  6.843 
538  221  280  166  8  1.213 
~------------------~~-----·----·----------+----------~---------+-----------~------~~---------
6.076 
675 
Volailles  423  67  45  75  61  616  193 
Porcins - volailles  7  18  64  48  -!  137  130 
Granivores-terres  a~abl. 
Granivores-cult.perman. 
159  4o8  565  823  223 
0 
2.178  2.019 
0  0  0 
1-----=~---..:.=::=--~~---~----t----r-----r------11--r-·--·---
894  691  2.978  Granivores - herbivores  389  523  1.103 
Autres  522  34  68 
~-:-.:-:::-=-:.  __ .  .  ~  ..  --- ·-=  ---r---
t 
12.715  8.975  20.836 
Total  --:-::.-p-::  __  a_l  ____  ~.!~~--~3).~7~8~3,_  ______  ,  ___ 
d'  obaerv.  1! 
'--·---t' 
------------~-------------
2.589 
32  31  :  - 6~--.-~6~-
-- ~  =t!- --·-,------·-----
27 .483_,_9_._71_8  .....  11_79_.  7_47~----··-
1  70.815 
l_ ______  _ II - 11 
BAT1l'E  - ImlUUNDIE,  BASSE  - lfORJWrniE  {  13) 
Nbre  d'exploitations 
----- -
CLASSES  DE  s.A.u.  TOTAL 
ORIENTATION 
TECHNICO-ECONOMIQUE  <5 ha  5-10 ha  10-20  ha  20-50  ha  ~50  ha l::J  chdp 
d'observ 
Ar,ri cul  ture générale  126  87  106  286  880  1.485  1.35  9 
Horticulture  1.288  155.  85  8  1  ..  1:)~6  _wj§_  -
Agricult.génél;-horticult.'[  - ô  l  6  18  26  56  5  6 
Terres arabl.-cult.perm.  6  8  - - 2  16  1  6 
---· 
Terres  arabl.-herbivores  79  96  165  898  1.192  2.430  2.43  0 
Terres arabl.-granivores  12  6  4  52  126  200  2  00 
----- -
Cultures fruitières  191  68  52  52  2  365  36 5 
Viticulture  - - - - - -
Oléiculture  - - - - - -
Cult.  -perm.  diverses  24  6  6  - - 36  3  6 
L.  1----·--
Cult.perm.-terres arabl.  12  10  - 12  6  40  4  0 
Cult.perm.-herbivores  121  96  lOO  73  12  402  40 2 
Cult.perm.-gr~vores  - - 6  - - 6  6 
Bovins 
-· '_l.  7.  1 0'7  1t: ~ ??  c:::A'7  ?n o'lQ  'l  '71)1)  Qn  nn'l  --43-.·1 96  -----·  - -·- ......-"-"  ~·/./J 
Ovins,  caprins  422  64  38  23  - 547  12 5 
Bovins-ovins,  caprins  24  10  16  34  - 84  6  0 
Herbi  vores-terrës'·ar~bil' 
h 
118  302  1.094  3.351  1.774  l'  6.639  6.52 1  .l 
Herbivores-cult.perman.  512  843  736  381_  39  '  2.517  2.00  5  1 
~---
Herbivores-granivores  405  718  1.591  1.603  337  4.654  4.24  9 
Porcins  163  56  50  20  8  297  1  34  ---------1!-r---;----r-----r------r----r---··- ._ .. __ 
Volailles  203  42  1  36  35  10  1  326  '  123 
Porcine  - volailles  4  --t  - - - i  4  .l. 
~anivores-terres a.rabl.  6  ~'  .-- ~ ~ 4°  7~  If  1;44 r~  124 8 
Gr~nivoreÈ-cult.~erman.  - -
~~=~-~~~.~~-~~~~ 
1  Total  t  ~~:~erv.  L~33-- L__84.6~~ II- 12 
BRE'l'.A.CJD,  PAYS  lE LOIRB,  POI'l'OU,  CIUREII'l'E  (14) 
Nbre  d'exploitations 
----·  --- -
CLASSES  DE  s.A.u. 
'1 
TOTAL  -
ORIENTATION 
1  ,  ,  1  TECHNICO-~CONOMIQUE  <::. 5 ha  5-10  ha  10-20  ha  20-50  ha  ~50 ha  ohamp 
1 genera 
1 
d'observ 
- -
Acriculture générale  4.869  1.082  1.122  1.274  444  8.7911  3·922; 
Horticulture  6.093  1.434_  793  191  7  8.518 ~-~..!~ 
Agricult.géné~-horticult.  236  199  150  52  1  638  4021 
'rerres arabl.-cult.penn.  1.462  '519  846  576  86  3.489  3.48~  ---
Terres .arabl.-herbivores  1.634  -3.074  4.086  5.437  1.038  15.2~9  15.26~ 
Terres  arabl.-granivores 
l 
347  144  223  277  57  1.048  1.048! 
----·-
1.122  304  176  36  1.842 
1 
Cultures fruitières  204  1.842~ 
1 
Viticulture  8.258  1.512  1.180  790  127  11.867 .  11.86~ 
. 
Oléiculture  - - - - - - -: 
Cult.  ~enn. diverses  360  35  54  56  6  511  51~ 
1 
Cult.perm.-terres arabl.  1.462  804  l.OSS  1.044  88 
1 
4.486  4.486j 
Cult.perm.-herbivores  825  1.257  2.558  1.569  73  6.282  6.282l 
1 
Cult.perm.-granivores  217  50  24  15  - 306  30& 
1 
j 
Bovins  25.948  24.544  41.822 
l 
43.513  4.172  139.999  114.05~  ---- - ·--; 
Ovins,  caprins  !  1.833  627  433  369  2741  3.542  1.  7031 
Bovins-ovins,  caprins  63  68  218  333  208  890  821r 
1 
Herbivores-terrés  ··ar~bi  (_\  5-748  13.565  27.462  26.174  2.977  75-926  70.1~ 
1 
Herbivores-cult.perman.  1.630  2.366  4.236  2.705  195  11.132  9·59 
Herbivores-granivores  5.892  8.974  19.352  10.810  369  45.397  39.50~ 
Porcins  564  501  964  504  38  2.571  2.00'li 
i 
1.553  624  1.006  442  23  i  3.648  2.o9~ 
Volailles  -1  Porcins - volailles  18  46  104  43  211  193 
! 
Granivores-terres arabl.  316  194  315  390  96~-~ 
Granivores-cult.~erman.  142  10  16  21  - 18  41 
~  l 
Granivores  - herbivores  679  1.  7751  5.474  3.768  84  11.780  11.10] 
Autres  1.787  27dl  - 307  179  9411  2.631  85~ 
1--===--=-=-~..,_- --.  - w•- ____ ...  - :::ar-
63: 978f-~~.o3il· 
·- ~--==- -- =---=--=:~  t  ::al 
73.058  100.708  10.493,,  362.274  1 
Total 
1  1 
21.780  310.99~ 
d'obeerv.  l 
-----
._  ______  _! II- 13 
REQIOI  PARISIEIIE  - CEITRE  (15) 
Nbre  d'exploitations 
-------·-·  --··  -
Il  CLASSES  DE  s.A.u.  TOTAL  -
ORIENTATION 
!  général  TECHNICO-ECONOMIQUE  .c( 5  ha  5-10 ha  10-20 ha  20-50 ha  ~50 ha  ehaap 
1  d'observ 
r  -
Ar,riculture  générale  2.012  1.275  2.143  7.621  9.671  22.722  20.710., 
Horticulture 
..5.066  .163.  492_  228  79  6.63'5  6.635  !  .., 
Agri cult.  généi;-hort  i cult.  135  151  220  196  70  772 
~ 
Terres arabl.-cult.perm.  le09J  673'  703  292  79  2.842  2  ---· 
Terres arabl.-herbivores  448  912  2.374  6.920  3.740  14.394  1  14.394 ; 
Terres arabl.-granivores  98  51  108  351  281  889  889  1 
---··-
Cultures fruitières  1.608  443  268  134  75  2.528  2.528  1 
' 
Viticulture  3.901  658  374  44  4  4.981  4.981 J 
Oléiculture  - - - - - - -
; 
l 
Cult.  ~erm. diverses  275  102  72  35  15  499  499 i 
- -
1  Cult.perm.-terres arabl.  1.209  875  836  225  8  3.153  3.153  1 
1 
Cu1t.perm.-herbivores  311  120  55  53  24  563  ,63 ! 
' 
Cult.perm.-gr~vores  56  4  9  - - 69  691 
Bovins  1.513  1.334  1.545  2.411  1.530  81"333  6.820 i  ----
Ovins,  caprins  572  154  78  64  85  953 
i 
381  i 
Bovins-ovins,  caprins  12  41  57  56  29  195  183\ 
Herbivores-terres  ar~bi~  694  1.475  4.049  7.640  3.107  16.965  16.271 1 
Herbivores-cult.perman.  346  103  114  71  18  652  306  j 
1 
1 
Herbivores-granivores  119  212  361  590  147  1.429  1.310 1 
1 
Porcins  151  57  48  72  6  1  334  183 i  . 
i 
Volailles  415  82  56  105  56  714  299) 
1 
Porcins - volailles  - - - 4  1  5  51  .  - - ..., 
'  587 
1 
Granivores-terres arabl.  65  23  100  262  202 
1 
652 
18  t  Granivores-cult.perman.  31  4  6  4  4  49 
4;1  Granivores - herbivores  38  91'  97  186  47  465 
Autres  805  79·  134  74  30  1.122  3171 
~;..  ------=---····  :::=::=o  --+ 
27.638  ~9.308 
1 
- -- t  général 
20.975  9.688  14.306  91.915 
Total 
14.067  85.0071  champ 
d'obeerv. 
'------1-
,____ ____ II- 14 
CIWIPAGIE,  PR.AlrCHE  - OOII!E,  BOUROOGBE  (16) 
Nbre  d'exploitations 
--------·  --·- -
CLASSES  DE  s.A.u.  1  TOTAL  -
1  ORIENTATION 
TECHNICO-ECONOMIQUE  ..:( 5  ha  5-10 ha  10-20 ha  20-50 ha  ~50 ha l=J  ehdp 
1  _ d'obse~ 
A cri  cul  ture eénérale  1.105  374'  677  3.055  6.096  11.307  10.2021 
1 
Horticulture 
?..'599  r  242- '50  24  4  2.QlQ  2.9191 
f 
Agricult.géné~-horticult.  73  5.  20  36  7  141  681 
Terres arabl.-cult.perm. 
300  111  83  122  32  648  648  --· 
Terres  arabl.-herbivores  243  480  1.188  4.709  4.732  11.352  11.352.1 
Terres arabl.-granivores  60  18  27  101  192  398  ---4·-
3981 
1 
Cultures fruitières  1.354  135  123  26  5  1.643  1.643j 
Viticulture  7.443  1.862  719  81  18  10.12~  10.1231 
Oléiculture  - - - -
1~1  - _! 
Cult.  uerm.  diverses  250  87  91  22  462  4621  _... 
Cult.perm.-terres arabl.  396  139  144  92  10  781  781! 
Cult.perm.-herbivores  153  251  330  126  6  866  8661 
1 
Cult.perm.-grnnivores  40  8  4  -
8.76~  1 
52  5~  . .  ... 
Bovins  4.681  5.564  10.782  21.366  51.158  46.4771  ---· 
Ovins,  caprins  699  231  154  72  44  1.200  5011 
1 
Bovins-ovins,  caprins  38  29  33  49  50  199  1611 
-- 1-----
18.9081  Herbivores-terrés  '"ar~bi(.'  896  2.222  4.472  7.883  4.3311  19.804 
Herbivores-cult.perman.  321  259  316  182  33  1.111  7901 
Herbivores-granivores  375  815  1.234  1.515  431  4.370  3.9951 
662 
l 
Porcins  420  71  102  59  10  2421 
_; 
Volailles  252  43  57  35 
=i 
387  1351 
1  - 6  14  2  22  221 
Porcins - volailles  l  -· 
6:1 
2161 
Granivores-terres arabl.  45  37  24 
1 
92  261 
61 
Granivores-cult.perman. 
16  - 6  - 22  1 
~.  ·- ~  l  --,  _  ..... 
Granivores - herbivores  72  166  311  366  104  1.ol9  947j 
693  87  99  1  51  l  48j  978  2851 
Autres  ______ j 
!l'-----~=--:::--=-=---.  .  - ~·- - .  ===-=  ~._  - .  -·Ï3.242 ·21.o00T  40.0601 ··  24;99~ 1 
----rn;sss 
t 
22.524  ----·-·-.  ·-- -i 
.c:ô.néral  1 
Total  --
_________  __!_ ___  ._!;__  ____ ____  _: 
champ  12.838  112.19~ 
d'obeerv.  _______  _! 
·-----·-II - 15 
IDRRAIJE,  ALSACE  ( lf} 
Nbre  d'exploitations 
-----------__.,.,.-------------~----------..---------1 
CLASSES  DE  S.A.U.  j  TOTAL 
ORIENTATION  Cl! 
TECHNICO-E(ÇONOMIQUE  ..(. 5  ha  5-10 ha  10-20 ha  20-50 ha  ~  50  ha  ehaap 
I--------------------I~------~------~---------+-----~~------4  d'observ 
Ar,riculture  générale 
Horticulture 
730  157  l  130  197  177  1.391  661 
1.619  76" 
1 
30  24  2  1.751  1.751 
t--------------------~------~~-~--~~~-------+------~------~~-------+--------
Agricult.généJ;-horticult.  67  12  20  10  2  111  44  i 
Terres arabl.-cu1t.penn. IP---3-50--t  48  65  8  - 471  471  } 
---------------------~------~------4-------~------4-------~------4-------~ 
Terres arabl.-herbivores 
Terres arabl.-granivores 
356  1•035  l-756  1.363  543  5·053  5·053  ! 
456  93  89  167  53  858  858  1 
----·----------·------+------+------+-------1r-----l+----+---·--l 
Cultures fruitières 
Viticulture 
Oléiculture 
Cult. -penn.  diverses 
2.028 
1.798 
158  39  8 
388  62  12  6 
2.233 
2.266 
2.233  i 
1 
2.266  1 
1 
f 
147  49  12  1  - 216  216  1 
1--------------------~------~------~------~--------~-------~-------~------~~ 
630  242  173  8  - 1.053  1.053  1  Cult.perm.-terres arabl. 
Cult.perm.-herbivores 
1 
509  395  283  67  10  1.264  1.264  l 
1----------------------~-------~-----~---------T-------+------~--------~-------J 
Cult.perm.-gra.nivores  216  47  5  - - ~  268  268  1 
_Bo_n_n_s _________________  #-_2_._9_~5H  ___  -~_2_._89_4_~  ____  4_.oo  __  7~_6_._1_24  ___ +-_2_.7_9_4_  1_8._7_7_7~  __  1_5_._8_19~--' 
Ovins,  caprins  159  30  25  71  52  1  337  178  j 
Bovins-orins,  caprins  8  - -- 17  26  1  51  43  1 
t-----------------------~------~r----~---------~-------~-------~-------r--------1 
Herbi  vores-terrês'·ar~bi(\  1.788  3. 225  5· 671  5.092  2. 889  18.665  16.877  1 
Herbivores-cult.perman.  894  562  466  374  54  2.350  1.456  1 
Herbivores-granivores 
Porcins 
Volailles 
Porcins - volailles 
1.402 
169 
155 
989  1.211  1.000  225  4.827 
34  44..  26  - 273 
1 
3-42,  1 
104 
43  1 
i 
!  33  -10  1  =  =  ~98 
~-------------------1------~~----~--------+-------~------~----·--~------~ 
Granivores-terres arabl.  325  43  111  63  36  1  578  253  1 
99  16  1  13'  8  - ri  136  37  Il  Granivores-cult.perman.  l  11 
1----~--------~·-----r--------~-----+--------r-------~---·----~------+----H---i 
Granivores - herbivores 
Autres 
~~:~~-~=--=1,..,.,.··=:=c:=:=é=:=al-=-=:=-= 
l  d'ob•erv. 
180  138  1  122  146  ~:  Il  643  463  i 
1 7·::: - 10.:;H  -~4.:::"-. ~.a: r  6.958  ~- 64~::  -=--=-=~
9 
-1 
-----i  _1 __  __._,  -----~----------'  --·---r  ----------l 
~~~ 
8.109 II - 16 
LIJIOUSJI,  AUYERCIIE  (18) 
Nbre  d'exploitations 
-------------,,..------·----------------------------. 
CLASSES  DE  S.A.U.  1 
ORIENTATION 
TECHNICO-ECONOMIQUE 
Ar,riculture générale 
Horticulture 
~~-----~----~----~-----~---~, 
TOTAL 
..(. 5  ha  5-10 ha  1(}..20  ha  2Q-50  ha  ~  50  ha  1  général 
1  ohaap 
d'observ 
1 
1 
792  431  205  263  146  1.837  1.045  '! 
466  1  28  7  12  - 533  533  -----..  ------~--~-~---+--------r-------+------~--------r--------1 
Agricu1t.géné~-horticult.  _  _  8  - - 8  8  1 
Terres arabl.-cult.penn.  319  42  106  31  - 498  498  ~ 
-Te_r_r_e~--a-ra_b_1-.--h-e_r_b_i_vo_r_e_s-~----3-6~6~~--7-3-6~~-1-.-3-33--4---1-.-0-45~~--1-3-4~~--3-.6-1-4-4---3-.-6l-;--ll 
Terres arabl.-granivores  118  101  50  52  8  329  329 
---··-·---------L  -----4-----+------i------t-----+i-----+-----1 
83  78  8  929  929  l  Cultures fruitières 
Viticulture 
Oléiculture 
Cult.  ?erm.  diverses 
Cult.perm.-terres arabl. 
Cult.perm.-herbivores 
6!9 
1.355 
141 
16  16  - - 1.387  1.387 
:::  ::  5:  ::  - 5  :::  ::~ ~ 
138  79  110  100  1  428  428  1 
1----------------------+---------~-----~~------4-------~-----~-------+---------1 
39  1  1  7  - - 47  47  1  Cult.perm.-gr~vores 
Bovins  5·634  12.588  21.491  18.412  4.885  63.010  57.376  ! 
------------l~...;___;;.~-I----=---+--_.....;;..__+-----+---_.;..--+1-----+---
0vins,  caprins  1.443  618  431  362  304  3.158  1.715  1 
t 
Bovins-ovins,  caprins  114  271  405  509  188  1. 487  1. 373  .! 
1------------------------~----~-----''+--------~-------+-------·~--------4--------~ 
Herbivores-terrés'"aré\bi(.\  1.890  5.967  .  11.290  8.483  1.882  29.512  27.622  1 
Herbivores-cult.perman.  365  333  346  151  5  1.200  835  1 
~---------------f----------+-----~+---------r--------+------~-----~--------~ 
Herbivores-granivores 
Porcins 
980  2.205  3.201  2.531  376  9.293  8.313  t' 
149  :lbS  '  96  63  22  438  289  l 
~;-:-~-::-:~-~-e-:_v_o_l_a_i_ll_e_s  _____  :i~.----~- 4- 6 ~----- 5-:-+---- 9 -~--r-----~-:-+------:~----- 3-~-:~~ 
Granivores-terres.arabl.  1 
j 
Granivores-cult  .perman.  , 
Granivores  - herbivores  1 
i 
Autres  , 
~- -----=--··  .. - ..  ~  !===: 
60 
14 
159 
361 
t 
général  1  15 • 980 
Total  :::____J 
champ  1:  3.873 
d'obBerv. 
~------------~---------- ------~---
46  76  62  12  256  196  ! 
8  - 6  - 28  14  1 
230 
154 
24.273 
498 
72 
39.992 
407  70  1. 364  1. 205  1 
88  42  717  356  1 
32.7861 
8.100 r  121.131 r=-·  - - -~ 
·--.&...----,_,l.... ___  __;_ ___  --"-___  __, _______  i 
109.024  1 
~...-____  ..1 II - 17 
~  - ALPES  (19) 
Nbre  d'exploitations 
------------~·.----------------------------r.-----------. 
CLASSES  DE  S.A.U.  j 
ORIENTATION 
TECHNICO-ECONOMIQUE 
~~----~----~--~~~--~-----~ 
<:. 5 ha  5-10 ha  10-20  ha  20-50  ha  ~  50  ha 
1 
TOTAL 
1  d'observ  !  général  1 ohaap 
1------------------~----~----+------~-----+-----~  - ~ 
Ac,riculture  générale 
Hart i cul  ture 
1.365 
1.  7_83 
Agricult.géné~-horticult.  53 
~~~--~-..  •rerres arabl.-cult.penn.  841 
4.463  3.098  l 
1 
806  911  1.089 
214  84  28  - 2.109 
292 
2.109 
78  56  48  - 235  182  ! 
693  684  374  36  2.628  2.628  1 
----------------1 -----t-----f-----+----+-----»---·---+-----1 
Terres arabl.-herbivores  512  915  2.016  1.379  292  5.114  5.114  ! 
_T_er_r_e~  ___  ar_a_b_l_._-_pr_a_m_i_vo_r_e_s-1·-----86  __  ~----80--~-----6-2-+----·-5-6~------14~~----2-98~-~ 
Cultures fruitières 
Viticulture 
Oléiculture 
Cult.  nerm.  diverses 
4.578 
5.185 
18 
529 
2.775 
2.380 
2.338 
993 
805  90  10.586  10.586  1 
l 
240  16  8.814  8.814  1 
~1  ~7  11:  -14  1.3~  1.3~~ 1 
-----;-------~-----~---------+-------4-------~--------+---
1.040  715  1.094  458  54  3.361  3.361  1
~  Cult.perm.-terres arabl. 
Cult.perm.-herbivores 
Cult.perm.-grnnivores 
Bovins 
905  1.641  2.064  644  60  5.314  5.314 
i 
78  36  82  40  6  242  242  1 
(j.922  13.765  15.436  7.685  859  46.667  37.745  1 
---- -·it-----t----+-----+----i----~i-----11---
0vins,  caprins  1.197  400  205  159  93  2. 054  857  r 
Bovins-ovins,  caprins  88  107  105  94  26  420  332  1 
f----------------------~-------~------~----------4------~~------~-------~----- 1  Herbivores-terrés'"ar~bit'  1.521  4.662  7.902  4.425  524  19.034  17.5î31 
1 
Herbivores-cult.perman.  960  1.549  1.604  654  60  4.827  3.867 ! 
~----------------~r--·------+-------+----·----l----------~-------*--------4---------
1 
661  1.235  1.666  756  48  4·366  3.705 i 
l  Herbivores-granivores 
Porcins  130  106  132  42  6  416  286  1 
i 
Volailles 
Porcins - volailles 
319 
121 
66 
292 
8 
64 
51 
391 
32 
102 
136 
130 
8 
166 
54 
22 
6 
1.132  8131 
48  481 
! 
475  354 ! 
313  247  i 
Granivores-terres arabl. 
Granivores-cult.perman. 
1------------~r----- - ----st-----+-----+-----++--·-----4----~·---; 
Grani  vores - herbi  vares  118  167  406  134  2211  847  729  Î 
Autres  584  183  -t===1=9::-:=4-=t=:====1==11=±=-==~5=8~il  1.13~ ---~~~J 
1=--------- t.  ..  .._  --- 31. 66o  33.363  38.992  -19. 701l  2. 598-
1
;-=  -=1=2=6.=3=1..:4 --------- .. ---- -,· 
gén9ral  1 
Total  -------rr-----·-t----•----.;_~------·----.-.----·--+--------~~· 
champ  '  15.555  110.209! 
d'obeerv. 
1  i 
~--------' II- 18 
J.QUITAIIE,  MIDI  - P1RI5ttltl!:S  (20) 
Nbre  d'exploitations 
-------------r,----------·--------------rt·---·------· 
~~----------~--C_LA_S_SE~S  _____  D_E  __  s~.AT·~U~·-----~------------~'  TOTAL 
ORIENTATION  l=JI 
TECHNICO-ECONOMIQUE  <:. 5 ha  5-10 ha  10-20 ha  20-50 ha  ~50 ha  champ 
1  ________  ----H------f-----+------+-----t-----t  d 'observ
1 
Ar,riculture  générale  3.291  2.130  2.144  2.238  1.158  10.961  1  7.670 
Horticulture  3:685  448  122  44  27  4.326  4.326 
Agricult.géné~-horticult.  294  210  240  llO  18  872  578 
T  ~------~  '  erres arabl.-cult.perm.  1.737  1.425  1.581  1.313  255  6.311  6.311 
------·------------·------~------~--------+-------~------~~-------+-------- Terres arabl.-herbivores 
Terres  arabl.-grani  ~.rores 
1.231  4·534  8.683  8.135  1.575 
965  478  483  404  72 
24.158 
2.402 
24.158 
2.402 
------------------------~ ---------+-------+-------~-------+------~--------~------~ 
Cultures fruitières  1.020  804  1.208  822  170  4.024  4.024  1 
Viticulture  8.683  4.504  3·796  1.460  284  18.727  18.727  ~ 
----------1.  -·-·---r-----r-----+---~------l+----------·-....4 
Cult.  uerm.  diverses  272  273  347  195  - 19  1  1.106  1.106 
Oléiculture 
2.013  1.670  2.384  1.508  194  7.769  1·169 
1  699  1.831  3·774  2.351~  260  1  8.915  8.915  1 
1-----------t.r  -----+--------+----+--·---+----·-++-------4-----··j 
545  56  62  35  2  700  700  t 
Cult.perm.-terres arabl. 
Cult.perm.-herbivores 
Cu1t.perm.-granivores 
Bovins  --
5-454  9-338  11.755  7-451  1.195  35.193  29-732_1 
Ovins,  caprins  1.065  861  833  516  200  3.475  2.410  j 
Bovins-ovins,  caprins  151  893  1.517  981  296  3.838  3.687  1 
1------------------~--------4------~·j---------+-------~-----~------~·-------i 
Herbivores-terres arabi('  1  2.996  12.621 l  27.214  20.557  1  2.345  65.733  62.737  J 
Herbivores-cult.perman.  1.244  2.599  3.675  2.395  262  10.175  8.931  1 
~---------------~--------~----i~--------~-----~-----~-------+--------i 
Herbivores-granivores 
Porcins 
Volailles 
Porcins - volailles 
1.669 
561 
565 
32 
3-705  4.826  2.260  76  :  12.536 
175  214  143  - 1.093 
195  180  102  12  1  1.054 
6  14  12  - 64 
10.867 i 
532  '  1 
1
G_r_an_1_·v_o_r-es_-_t_e-rr_e_s_a_r_a_b_l_._r _____  !_:_:~----
29 - 3 _:~------
3~-~-,+----
3
-
44 5 _ 4~
1 
_______ 
92t 
1
·:~~ 
1
"~!~--~~[.'  .~ranivores-cult.perman.  _  , 
Granivores - herbivores  252  519  926  627  46  2. 37r  2.118 l 
Autres  1.  445  718  691  378  96  3. 328  1. 883j 
~~~---~=-=·-~-·=======--=·~-:.====~~~==~-==~======~=~=~~~.-~=--=-~-~=  ----~==-.~--·----; 
t 
40.669  50.323 , __  7_7._o_8_9_._'1_54.·435  8.65_4  1
1
1.:  231.17-~--..  f.· 
Total  ;;;;~:.  20.850  - .  .  211.3511 
____  ! II  - 19 
LAIGUIOOC,  PROVEICE  - CorrE  D' .UDR  - CORSE  ( 21) 
Nbre  d'exploitations 
--------------..--------------------------..----------· 
~~------~----CLA  ___  S_SE~S  ___  D_E ___  S~·~A~.U~·~--~--------~1 
ORIENTATION 
TECENI CO-ECONOMIQUE  ..:( 5 ha  5-10 ha 
TOTAL 
1~0  ha  2()-50 ha  ~50  ha  j général  ehaap 
d'observ 
1--------·---r~~---+---------'-------+----+-----it-----t-----, 
Acriculture générale 
Horticulture 
1.050  674  975  1.114  603  4e416  3.366 
13.?~_1  2.Q54  542  191  ~1  116 .. 07Q  '16 .. 07Q 
Agricult.géné~-horticult.  128  102 ·  128  67  2  427  299 
_Te_r_r:~  __  ar_a_b_l_.-_cu_l_t_.p_e_rm_._::::2_.-5~7_6---~~·-___  1_.o_6_5~-----6_8_4~  ____  4_9_2~----13_8~_4_._9~5~5--~--~4-·9~5~5_j 
Terres  ar.abl.-herbivores 
Terres  arabl.-granivores 
109  182  533  940  391  2.155  2.155 
169  62  32  59  29  351  351  ___  _._. _______  ._  ___  ...J.-----~---~-___;~~-__;;--+1-_;_---+--.....:.:..--i 
Cultures  fruitières 
Viticulture 
6.985  2.800  1.996  926  187  12.894  12.894 
37.910  15.799  10.003  3.848  1.251  68.811  68.811 
----------------·-··------~------~-------r-------r------~-------+------~ 
Oléiculture 
Cult.  uerm.  diverses 
Cult.perm.-terres arabl. 
Cult.perm.-herbivores 
Cult.perm.-gr~vores 
Bovins 
1.391 
2.477 
2.437 
361 
245 
108  28  14  4  1-545  1.545 
860  670  420  100  4-527  4-527  ! 
1.173 
283 
102 
1.683 
988  582  186  5.366  5-366 
310  248  103  1.305  1.305 
88  52  8  495  495 
1.376  2.781  3.046  994  9.G8o  8.504 . 
------------------~----~~~-----~----~--~------~--~~~------r---~~~ 
Ovins,  caprins 
Bovins-ovins,  caprins 
1  Herbivores-terrés,.  ar  ô;, bi(\ 
Herbivores-cult.perman. 
Herbivores-granivores 
Porcins 
Volailles 
947  573  827  1.127  768  4.242  3.295 
30  44  229  302  199  804  774 
197  539  1.310  1.447  695  4.188  3-991  i 
319  310  248  175  83  1.135  816  1 
520  101  50  45  4  720  200 
587  62  71  36  5  761  174 
131  136  153  100  32  552  421~ 
Porcins - volailles  - - - - - - - , 
~----------------~----~~---- ~------~~------~----~~------~-----~ 
60  36  34  30  312  160  ,,  Granivores-terres arabl. 
Granivores-cult.perman. 
Granivores  - herbivores 
Autres 
152 
159 
758 
1=-- ------ l 
70 
Total 
{ 
:Pr.al  I74.345 
1  67.921  d'ob!lerv. 
~--------~---------L--------~ 
62  1  54  28  6  309  150 
18  1  32  41  6  167  97  1 
135  ...l  105  84  73  1.155  397  1 
t------·  ;;:.;..  ;.;;;.;.c  ~~  ••  - -i 
__  28_._98_7  __  1_2_2_._87_3-----~·5-._4_18.....;_ 1 _5_·9_2_8....._4_7_·5_5_1 _.,_  __  , __  j 
~ II- 20 
PlEJIOJ'l'E,  VALlE  D' AOS'l'J.  (22) 
Nbre  d'exploitations 
-------------..-------------------------------------· 
CLASSES  DE  s.A.U.  1  TOTAL 
ORIENTATION  l=!J 
TECmiTCO-ECONOM.IQUE  ~  5  ha  5-10 ha  10-20 ha  20-50 ha  ~  50  ha  ehaap 
l------------·~ri-----!------11-------+-----+-----I  d'observ
1 
Ac,riculture  générale 
Horticulture 
12.937 
3:998 
2.264 
231 
1.353  831  405  1  17.790  4.853  1 
96  6  8  4-339  4~ 
Agricult.géné~-horticult  585  131 
~97 
73  12  1  802  217  1 
~­ Terres arabl.-cult.perm.  ·  ~-40)  ·  274  49  9  4-434  4·434  ' 
Terres  ar~bl.-herbivores 
Terres arabl.-granivores 
3.680  2.907  1.561  674  236  9.058  9·058  1 
257  31  18  3  - 309  309  1 
------·-------~------+----+-----r----+----+-----+------1, 
Cultures fruitières  8.956  2.226  615  117  11  11.925  11.925  ~~ 
Viticulture  22.285  2.079  252  31  1  24.654.  ,  24.654 
·------------1  ----1-----+------+-----+------H----- .. -
Oléiculture 
Cult.  nerm.  diverses 
Cult.perm.-terres arabl. 
Cult.perm.-herbivores 
Cult.perm.-grnnivores 
Bovins 
t 
- 1 
2.180 
1 
376  138  51  31  2.776  2.776 J 
1 
6.987  1.562  466  37  8  9.060  9.060  1 
10.910  4.718  866  105  9  16.608  16.608 J 
1 
286  92  29  1  - 408  408  l 
31.162  13.784  1  6.366  2.410  556  54.278  23.116  1 
--frri---.n-s-,~~-p-r-in_s  ________  ~---1-.-05_4  __  ._  ____  5  __  2  l+----~5-1~-----~3-4--~--~31---~~1~.-2~22~·----~ 
Bovins-ovins,  caprins  264  22  l  29  6  2  323  59  1 
Herbivores-terréS··  ar":b1.  1  11.  724  1.  885  3·  139  927  210  23. 885  12; 161  -~ 
Herbivores-cult.perman.  12.056  3.575  744  127  10  1  16.512  4.456  1 
~-·------------------~------_,r----~--------+------~-------~-------r-------1 
Herbivores-granivores 
Porcins 
2.063 
1.496 
880 
64 
304 
32 
72 
8 
6 
2 
3. 325  1.  262  1 
1. 602  106  1 
Volailles  1!)2  15  3  1  1.163  ~ 
Porcins -volailles  - 17  - - - 17  17  j 
992 
1-G-r_an_i_v_o_r,_es---t-err_e_s-ar_a_b_l-.  -r-~  -2~-48~-1'-"--'-~ 6~-- Ll7  7  1  '  333
1
1  ;-~ 
303  47  31  2  - 383  80  Granivores-cult.perman.  1 
1------___:~----t----t- --- ·--~~--1 
439  173  83  15  2  712  273  1 
Granivores - herbivores  ~  1 
A_u_t_r  __  e_s~~=~~==~==~==3=·=8~=0=~-~-===44~2~~~~=11~~~---~~·===5=0=±====5=6~'~==21~0:.~39753  -------~~6_5_·-i,· 
1=-- --------i···:  142.077  44·467  16.669  !  5·578  1  1.602  l'~  général 
Total  -ch_arn_p__  62.944  ---T~3_1_  ..•  260_j~  1 
d'observ.  L. II - 21 
LOJœARDIA  (23) 
Nbre  d'exploitations 
--------------""!,-------·--------------------..---------, 
~~-----~---C_LA_S_SE~S  __  D_E  ___  s_.A~._u_.  ____  _,.  _____  ~l  TOTAL 
TECHNICO-ECONOMIQUE  <:. 5  ha  5-10 ha  10-20 ha  20-50 ha  ~50 ha 
1 général  ehamp 
ORIEtfl!ATION  1 ::1 
l-------- ---·~r~  ------1----11------+------+-----t~  d 'obser~ 1 
Acriculture générale 
Horticulture 
15.399  1.219 
1  607  280  115  1  17.620  2.221  li 
- 3.-174  f49  206  70  11  3.610  3.610 
1-----------------~·-·------~~--~ __ ._  ______  ~-------+------~--------r-------~ 
Agricult.génét:-horticult.  196  81  ~  23  16  1  317  121  ~~ 
Terres arabl.-cult.perm.  li---1·.-00-.j~  213  116  32  8  1.432  1.432 
1 
----·----------------~  -------+-------+--------~------+-------~-------r-------; 
1.306  973  437  272  5·392  5·392 !  Terre.s  arabl.-herbi  vores 
Terres arabl.-granivores 
2.404 
639 
! 
18  4  7  3  671  671  l  ---····--------- .... -----4------t----+-----+------t+---·--+--·-
700  97  22  13  4  836  836  1  Cultures fruitières 
Viticulture  6.677  530  103  24  5  7.339-.  7.339: 
Oléiculture  ï 
330  26  2  - - 358  358  l 
Cult.  uerm.  diverses  1.031  115  103  94  61  1.404  1.404  / 
l--------------------~------4-----~-------+-------~--------~--------+------~ 
Cult.perm.-terres arabi. 
Cult.perm.-herbivores 
1.147 
2.171 
Gult.perm.-granïvores  256  1 
Bovins  Il  36 
-----------1!- .942 
Ovins,  caprins 
Bovins-ovins,  caprins 
Rer  bi  vores-t  errés  '"ar~bi  l' 
Herbivores-cult.perman. 
~­
Herbivores-granivores 
'Porcins 
Volailles 
Porc1ns  - vola1lles 
1 
881 
111 
2.010 
2.336 
1.508 
1 
325  115  22  17  1.626  1.626  1 
3.0~0  _j  561  219  51  18  3.020 
23 
14.153 J 
1 
29  1 
24 
9·177 
13 
3 
1 
5.203 
6 
1.552 
24 
1 
'  280  280  ~ 
! 
67 .o  __  27---+_3_o_.?85  J 
953  72  1 
139  28  1 
i  3.592  2e450  1e233  603  16e936  7•878  ! 
865.  354  80  32  5.831  1.331  1 
---~-------~---~ 
229  111  104  146  2.600  590  i 
l 
43  48  26  2.590  254  1  1
~ 2
1  ~------50-+-----·-37-+----1-2~---1-.6-9-8-+--a-1-9~ 
1  2  1  7  6  1 
---"'T--a-·----1f-----+--·--+----1----.l 
Granivores-terres arabi.  184  30  17  40  4  275  91  1 
Granivores-cult.perman.  166  30  3  2  1  202  36  1 
l---------~~---~~-------t------~t-~----1----------r·-------tr-------~------------~ 
41  73  78  692  287  ! 
94  95  58  5 .116  575  i  _, 
Granivores  - herbivores  405  95 
4e541  328 
_t....  .g6~éral  '"'"'tt='  97.830  = .,._:~.~ 
champ  __  19.592  ___ .. 
d 
1 observ.  ____ ,.. 
~----------------------
Autres 
=-- -----
Total 
.  ..  ---· 1 
7 ·970 '··--- 3.~053  J,  147 ·971 ··>-----f 
__  69_·  ~~!.J II - 22 
TREJ'1'0  - A.II.rO  ADIGE,  VEI.E'fO (  ) 
J'RIULI  - 1EBEZIJ. QIULIJ.  24 
Nbre  d'exploitations 
-----
1 
1  TOTAL  CLASSES  DE  s.A.u. 
ORIENTATION 
TECHNI CO-ECONOMIQUE  <:. 5  ha  5-10 ha  10-20 ha  20-50 ha  ~50 ha l=J  ehdp  d'observ 
- - r  1 
Ar,ricu1ture  générale  17.869  1.631  491  426  217  1  20.634  2.765 
1  Horticulture  4.4ti5  277  llO  23  8  4.903  4.903 
Agricult.géné~-horticu1t.  425  84  50  15  6  580  155 
Terres arab1.-cult.perm.  3.480  360  245  114  59  4.258  4.258  ---· 
Terres arabl.-herbivores  6.409  3  .. 043  2.049  1.236  272  13.009  13.009 
Terres arabl.-granivores  1.430  47  19  10  10  1.516  1.516 
'  -----
Cultures fruitières  10.636  1.775  635  238  75  13.359  13.359 
Viticulture  12.369  1.321  318  104  27  14.139  14.139 
Oléiculture  373  21  8  - 1  403  403 
Cult.  -perm.  diverses  1.147  280  131  37  29  1.624  1.624 
Cult.perm.-terres arabl.  3.608  536  2S9- 123  39  4.595  4.595 J 
Cult.perm.-herbivores  9.218  2.850  1.267  304  54  13.693  13.693 
Cult.perm.-grnnivores  755  48  20  3  7  833  833  1 
Bovins 
1 
59.622  14.835 .  5.408  1.558  404  81.827  22.205  ------
Ovins,  caprins  813  36  16  12  60  937  124 
Bovins-ovins,  caprins  60  17  11  6  2  96  36  1 
Herbivores-terres  arabi~  34.153  13.729  6.488  1.568  215  56.153  22.000  1  Herbivores-cult.perman.  16.640  5.333  2.186  363  50  24.572  7.93~ 
1---
Herbivores-granivores  7.799  817  227  36  10 
1 
8.889  1.090 
Porcins  967  105  29  11  3  1.115  148 
Volailles  1.867  194  47  28  9  2.145  278  1 
3  5  - - - 8  5  Porcins - volailles 
Granivores-terres arabl.  505  34  23  7  5  574  69 
Granivores-cult.perman  •.  309  19'  15  9  6  358  49 
Granivores - herbivores  840  141  55  48  5  1.089  _;j  Autres  4o775  442  189  63  101  5.570 
1 
5 
f=  __  ------ ..  =-
. 47.98~~-326  ,.  6.342 
1 
~-·----··---4 
t 
200.557  1.674  276.879 
1 
général  i 
1  __ j 
Total 
~~~  .130.2~_1  champ 
d'obeerv. II - 23 
LIGURIA  ( 25) 
Nbre  d'exploitations 
----- -
1  CLASSES  DE  s.A.u.  TOTAL 
ORIENTATION  l::J  ohdp 
TECHNI CO-ECONOMIQUE  <:, 5 ha  5-10  ha  10-20  ha  20-50  ha  ~50 ha 
d'observ 
- -1 
A  cri  cul  ture générale  2.227 1 
1 
343  83  6  2.659  432 
1  -
Horticulture  ~.,.4.-192  1  416  77  22  2  14.709  14JQ9~ 
Agricult.géné~-horticult.  182  38  3  223  41 
1  - - 1  Terres arabl.-cult.perm.  1.862  132  15  3  - 2.012  2.012 J  ---· 
t  Terres arabl.-herbivores  1.172  355  84  11  1  1.623  1.623  l 
Terres arabl.-granivores 
63 
1  62  1  - - - 63  1  ---··- --l 
Cultures fruitières  4.533  391  50  6  - 4e980  4.980 
1  Viticulture  3.720  107  17  2  - 3.846  3.846 
~-
~  Oléiculture  6.463  337  22  2  3  6.827  6.827  i 
1  Cult.  uerm.  diverses  1e553  134  19  3  - 1.709  1.709  !  .....; 
1  Cult.perm.-terres arabl.  2.141  117  -43  2  - 2.303  2.303  l  Cult.perm.-herbivores  2.631  234  32  - - 1  2.897  2.897 
1 
- ---·  i  Cult.perm.-grnnivores  56  - - - - 56  56  1 
1  Bovins  4• ()l  1.185  452  106  5  6.499  1.748  \  ------ _, 
'  Ovins,  caprins  65  7  9  - 4  85  20  1 
!  Bovins-ovins,  caprins 
1  16  16  8  - - 40  24 
1 
! 
Herbivores-terres  arabi~  '  1.805  532  114  20  3  2.474  669  f 
1 
Herbivores-cult.perman.  1.955  152  17  3  1  2.128  173  i 
: 
i  Herbivores-granivores  67  2  2  1  - 72  5 
1 
1 
1  Porcins  76  8  - 1  - 85  9  1 
l 
i·  171  6  1  - 178  --l 
Volailles  - 7  1  1 
Porcins - volailles  - - - - - - - !  '  - i  1  22  1  1  - - 24  2 
! 
Granivores-terres arabl.  1 
Granivores-cult.perman.  71  11  - - - 82  11 
- - 1 
Granivores - herbivores  15  3 
1  1:  1 
- 1 
1 
21  6 
1  Autres  558  58  7  12  649  ?~ 
-=;~:::-{ 
= 
Qo.366 
.. 
1 
==t== 
195l 
1  -·  --- .  ----~---·-- --
i 
.général  4-586  1.065  1·  32  1:6.2~ 
1 
! 
- 1-·----·-·-i 
~ 38.385 
l  champ  44.263  '  d'observ.  1  .... _____ II- 24 
EMILIA  ROIUGlf.A  ( 26) 
Nbre  d'exploitations 
--------------:·.-----__  C_LA_S_SE  __  S_D_E--S.-A--.-U-.---------..~-----T-OT_A_L  ___  1 
------~--------r-------~-------;-------~, 
ORIENTATION 
TECHNICO-ECONOMIQUE  ..c( 5  ha  ,5-10  ha 
1 
10-20 ha  20-50 ha  ~50 ha  :.général  challp 
d'observ 
1--------·---Hr  -----t----...J-------f-----t----ir---1- -~ 
11.699 1  4.295  1  2.014  1  865  260  19.133  1  AGriculture  générale 
Horticulture 
3o360  1  496  277  90  30  4.253 
Agricult.génél;-horticult.  346  243  131  42  27  789 
~~~~-~ 
7o4)4 
!_.253 
Terres arabl.-cult.penn.  ·2.0"15.  1.395  789  249  116  4.564 
---·---------J..-----J..----+-----+-----+-----tt-----1-·----·--
44) 
4.564 
Terres  arabl.-herbivores 
Terres  arabl.-grani  \rores 
).)05  4.178  2.876  924  156  1  11.439  11.439 
1.673  1.145  320  154  36  18  i  1.673 
---··---------1  -----t-------+--·--+-----t-----+t-----r-·-·----t 
Cultures fruitières  10o676  4.237  2.114  556  131  17.714  17.714  1 
~V_it_i_cu_l_tur  __  e __________  ~_--2_._53_6  __  ~_.__3_o_J  __  ~  __  l_8_7 __  ~  ___  4_o  __  -r---5---trt_3  __  ._o_7_1-;---J-.o  __  7_1  __  ~ 
Oléiculture  5  6  2  1  - 1  14  14 
j 
1  Cult.  uerm.  diverses  826  317  119  32  18  l  1o)12  1l)12 
1-------------- ------·-------~------·-~----~-------+--------1~------- ----~ 
Cult.perm.-terreF  arab1. 
Cult.perm.-herbiyores 
2o385  2.164  1.671  418  llO  1  6.748  6.748 
__  2._o_2_6--l-_2_.1_7_6-+--1-·_4_49_-+ __  1_6_2 -t----5_o---t!l__::.863  --~_5-.86~~-l 
I-Cu-1-t.-p-e_r_m-.--gr-:llll.-.-v-or-·e-s----.  1.)41  326  150  11  9  l 1.8)7  ~1.837  1 
1  1 
_&_ri_n_s ________  t_1~9~·~8~ll_~D~·~6~0~2~~6~·~~~o~~~1~.4~~4~2~~~~-2~~!_A~l~.~~~ 
Ovins,  caprins  293  56  28  24  9  l  410  117-~ 
1  i  Bovins-orins,  caprins  37  16  11  18  10  1  92  55  i 
1--------------------..- ___  ._._.-...-~--------~--..----~r------------~.--------~-------+--------~ 
Herbivores-terres  arabi(\  1  7.993  8.950  5.765  1.700 
1 
24.686 
Herbivores-cult.perman.  3.031  2.142  1.075  164 
278 
30  6.442 
16.693  1 
3.411 J 
Herbivores-granivores 
Porcins 
2.221  1.090  445  64  35  3.855  1.634  li 
).463  287  129  30  6  3.915  452 
-----------~-------4--------+-----..-..~r---_.__~~-------r------·-~  1-----------------------i  ! 
1.813  1513  1  55  17  6  2.044  2)1 
1 
15-t-------=·~~------6--t---1--r------~-L  23  --~~ 
1-------------ll--8~31  226  1  99  27  8  1  1.191  360  ! 
Granivores-terres arabl.  1.154  323  1  79  16  9  1  1.581  1  427  l· 
Granivores-cult.pennan.  ~·-·---t·----..l---·-1!-- 1  1  1  ! 
~-----------~  1.166  498  1  259  61  16  1 1
1 
2.ooo  8)4  J  Granivores - herbivores 
~~~---- __ t  .....  g6~é~~~  ~~8:::-:: .  48~~:4 t6.::  7.0~:::  t!_·~:.=J-: 
Tot al  _c_h_am_p  ____  l:.....-2-9-. 6-;0  113 • 516 
d'obl!!lerv.  -----
Volailles 
Porcins - volailles II - 25 
TOSCANA  (27) 
Nbre  d'exploitations 
--------------.----------------------------.  .. ---------, 
ll----t-_C_LA_S_SE  ..... s  __  DE  __  s..:....A-r·-U~· ---,------{1  TOTAL 
ORIENTATION 
TECHNICO-ECONOMIQUE  .C::: 5 ha  5-10 ha  10-20 ha  2ü-50  ha  ~  50  ha 
1  d'observ  !  général 1 ohallp 
A~iculture général_e __  J~-8-.8-2-2~--1-.-58-9~.~--~-5~--5-7-1-~~-32-8~~r-12.115- 3.29~~~ 
1  1_H_orl  __  i_~_l_t_ur_e  __________  ~  ~?43 ~~~--2_3_6~----1_2_5-+-----22  __  ~  ___  19  __  ~  ___  6_.9_4_5-r---6._9_4_5~· 
Agri~lt.géné:z;-horli~lt.  373  188  136  35  14  746  373  Î 
~------~  ,'  Terres  arabl.-~lt.perm. 
Terres  arabl.-herbivores 
Terrer:.  arabl.-[:Tanivores 
3.139  1.177  871  458  136  5· 781  5-781  f 
~ 
5.068  4'•373  3.406  1.760  443  1  15.050  15.050  f 
1.823  1.555  837  373  112  4.700  4.700  ! 
-------·------------•-------~------~-------+------~------~~------~------~  1 
Cultures fruitières  3.883  1.452  684  187  39  6.245  6.245  1 
Vi  ti~l  ture  9. 558  1.  969  679  191  93  12.490  12.490  1.  _____________ ._  _______  ~-------~--------+------~------~r-------~-------~ 
Oléiculture  5
2 
•• 7
8
3
3
5
9 
1.431  296  1
5
17
2 
39  1.  _____  1
3 
•• 6
64
1
2
8  7.618  j 
Cult.  uerm.  di  verses  542  171  38  _  _  3. 642  1 
-----~------~------4-------~--------~----------4,  l 
Cult e!'lerm.-terres  arabl.  3. 924  1. 659  840  285  131  1  6. 839  6. 839  1 
i  Cult .perm.-he·rbi  vores  4. 77 4  2. 282  543  160  64  !  7. 823  7. 823  ; 
Cult.  perm.-gra.ni  vores  772  365  219  r:-4-----l-'  ---29--4r-1.-43_9_f-·-i~4-39  -·î 
1  1 
_Bo_vi_n_s ---------l--....:4~·,_;25:::.~7:..._1-_4..:..7:..::::9-4  _  _:1;;;.:::5:...:.4--t--....:;6.:;;:.2--+--......::4.;:.3 __  *1_..:;:;.;4•..22?_f-.--738 _J 
Ovins,  caprins 
Bovins-ovins,  caprins  1 
970  116  113  106  1  82  1  1.387  417  i 
15  31  38  24  14  1  122  107  ! 
1----------·----------~----------+-----~----------~-------1--------~------~--------l 
Herbi  vores-terréS'"ar<l;;bÎ.  6.509  2. 985  1. 619  779  251  Il  12.143  5· 634  ! 
Herbivores-~lt.:perman.  i  2.919  746  186  86  47  ,,  3.984  1.065  i 
f----
Herbi  vores-gra.ni  vares  910  329  132  47  22  1 1  1. 440  530  \ 
Porcins  1.479  128  83  27  29  ,  1.746  267  1 
1----------------------~----·--_.-------~---------~------~-------4---------~------l 
Volailles  425  43  17  1
4
2  1  25  522  97  J 
Porcins - volailles  1  2  - 5  12  11  Î  1-----------------r--:..-""._:  -- f-- -·~·-=-~-----+-----·+------#-----+-----~ 
2.174  695  363  102  100  3·434  1.260  ,~ 
600  217  59  29  18  923  323 
Granivores-terres arabl. 
Granivores-~lt.~erman. 
(  93~  254  1- 53  52  29  1  1.320  388  -~  Granivores  - herbivores  1  ù  t 
Autres  1. 850  1.  047 
1  492  161  39  3. 589  1.739  1 
~~~a~-~=-~-,.,.,.1-:-:_.  =~= 6~=- <§=~=~1 =-=-
1 
80.294  - 25.B9~~f2.1~;-=f  12:.05t~~~  ~~~ 
l  ~~:'!'erv.  L8.05~  [_~14_.1 
~--------~--------II - 26 
JURCBE,  UJIBRIA  (28) 
Nbre  d'exploitations 
-------------.,..----·--·-------------------r.---------· 
CLASSES  DE  S.A.U.  j 
ORIENTATION 
TECHNI CO-ECONOMIQUE 
---.----....---------=-~;___-----~~  TOTAL 
1 
<:. 5  ha  5-10 ha  10-20 ha  20-50 ha  ~50 ha  : général  ohaap 
d'observ 
1-------------rr~  ----+----+-------+-----r-----n----+  -----1 
Acriculture générale 
Horticulture 
7.769  2.571  1.801  706  140 
2.371  210  74  51  5 
12.987 
2.717 
5.218 
2.717 
Agricult.géné~-horticult.  527  312  163  39  4  1.045  518  [ 
~~----~  l  Terres arabl.-cult.penn.  1.549  708  426  147  33  2.863  2.·863  t 
---------------------J~-------~------~-------~~------+-------~------~--------1 
10.556  14.539  11.214  2.194  218  38.721  38.121 1  Terres  arabl.-herbivores 
Terres  arabl.-granivores  5.568  2.303  1.076  189  51  9.187  9.187  ! 
----·--------~---6-7  -+--l-l-l---1-7-1---3-+---1-~1~--99--l-----99 1
1
' 
Cultures fruitières 
Viticulture  1.728  264  87  21  ,  1  2.101  .  2.101  ~ 
Oléiculture 
Cult.  uerm.  diverses 
Cult.perm.-terres arabl. 
Cult.perm.-herbivores 
985  165  74  ~6  7  1.257  1.257  1 
274  68  32  5  2  381  381  f 
1.406  632  43.6  121  20  2~2.615Î 
764  563  218  54  12  1.611 1  1.611 1 
t-Cu-l-t-.p-e_r_m_.-_-gr-~-r.u-.-v-or-·e-s----;~----9-7-4---,~---l-8-l~-----5-1--~----9---4------3--~--·-1-.iïëf---1.2181 
Bovins  1  871  188  llO  44  21  ,  1.234  363  ~ 
-Ovi---.  n-s-,  ~~-p-r-in_s  _____ T  ___  2_7_1--t----1-1-9·+---1-0-2-+---7-4-+---3-0-- 1  596  325l 
Bovins-ovins,  caprins  1  38  46  27  18  10  1  139  ~1 J 
t------------------------~-------~~----~--------~-------+-----~-·~--------+--------- Herbivores-terre~  arabi~  1
1 
13.848  9.859  4.364  687  139  28.897  15.049 ! 
f 
Herbivores-cult.penna.n.  593  253  70  22  14  952  359  t 
~-------------------~~------~-------~~------~~-------+-------~~------·--+---·----~ 
Herbi  vores-gra.ni  vores  3.  900  686 !  193  )1  19  4.829  929  1 
~ 
Porcins  2.  902  187'  69  20  14  3 .192  290  •  ,i 
f------------------------~-----------+-------4--------+-------~------~---------~-------~  19  14  3  622  7 2 1 
Volailles 
Porcins - volailles 
~-------------·------~-
550 
1 
4.565 
630 
36 
962' 
95' 
21- 2  1  5  4! 
21.  13  762  132 i· 
1 
365--+--7-2  -+--3-93-~r;.,'!l' -6  :603~.4381 
1--------------·Jt------+---~+-·------l~---.J-----~+----·-:---··-·--·-
~::~:res - her~ivores --- ;~~; .  ..  1 ~~:~ f-- -:::- 1 ~_:  _
1
1  ~:  j~  _::;~;  -~-=~;;,! 
Granivores-terres  ~rabl. 
Granivores-cult.perman. 
==-~:~-1 général  J  67.825  _  _J6.400L~·643_L_~~70J  8~~~456  --· -·  ----
._  ____  l....;;._d_c~_:n_b_;_erv_._1._:6. 248  -~:~87:_1 II - 27 
LAZIO  - ABRUZZI  ( 29) 
Nbre  d'exploitations 
----·  -
1 
CLASSES  DE  s.A.u.  TOTAL 
ORIENTATION 
1 
TECHNICO-ECONOMIQUE  <. 5  ha  5-10 ha  10-20 ha  20-50 ha  ~50 ha  1 général  ohaap 
1  d'observ 
-
Acriculture  générale  26.887  4.9091  1.748  630  334  34~508  7.621 
Horticulture  8.267  1  .. 022  463  152  80  9.984  ~ 
Agricult.géné~-horticult.  863  379  161  60  27  1.490  627 
'rerres arabl.-cul  t • penn.  12.300  2.554  789  207  56  15.916  15.91~ 
---· 
Terres  arabl.-herbivores  16.996  8.275  3.759  852  268  30.150  30.150 1 
Terres  arabl.-grani  '\rores  6.574  459  76  32  6  7.147  7.147 1 
---·-
Cultures fruitières  7-576  956  271  107  59  8.969  8.9691 
Viticulture  25.958  1.655  523  133  37  28.306  28.306 
Oléiculture  10.286  1.123  347  .1;1.5  47  11.918  11.918-1 
Cult.  uerm.  diver~es  2.247  423  111  38  15  2.834  2.8~ 
Cult.perm.-terres arabl.  10.o82  2.040  53.0  202  49  12.903  12.903 i 
Cult.perm.-herbivores  5-749  1.443  495  108  33  7.828  7.828 
1 
Cu1t.perm.-grnnivores  1.772  91  39  6  - 1.9o8  1.9081 
Bovins  4.344  1.257  972  264  109  6.946  2.602 ~  ----
1 
Ovins,  caprins  1.884  228  124  95  57  2.388 
5041 
Bovins-ovins,  caprins  355  87  53  58  23  576  221 
- l 
Herbivores-terreb  ar~bi~  15.507  6.526  2.884  670  241  25.828  10.321 1 
Herbivores-cult.perman.  938j  80 
1 
4.272  421  29  5.740  1.4681 
t---- 1  ; 
Herbivores-granivores  1.918  169  52  28  4  2.171  2531 
Porcins  647  38  11  2  3  701  ~J 
Volailles  388  14  16  7  2  427  3~1 
Porcins - volailles  - -+- - - - - r  -
Granivores-terres arabl.  1.302  81  53  11  4  1.451  1491 
Granivores-cult.~erman.  502  62  6  9  2  581  79'  1 
Granivores - herbivores  298  32  25  6  6  !  367  691 
585 
1 
5.031  1.096!  Autres  3.935  255  121  135 
!=-=--=--=""'---· ..  = 
35.356-, 
·-+-·  .  _;  - ~·- ----· 
!  ~ 226.068 r  --- -l  {  ::::al 
170.909  14.184  3.993  1.626 
Total  .  -···---1 
107.807  162.966! 
d'obeerv.  ________ l Oléiculture 
Cult.  uerm.  diverses 
Cult.perm.-terres arabl. 
Cult.perm.-herbivores 
Cult.perm.-granïvores 
Bovins 
II  - 28 
CAMP ANlA,  MOLISE,  UMBRIA  (30) 
Nbre  d'exploitations 
-------~------~--------~--------r------~-----·----+--------
4o868 II - 29 
PUGLIA,  BASILIC.A!l'A  (31) 
Nbre  d'exploitations 
-----------------.·.----------------------------------, 
CLASSES  DE  S.A.u.  1  TOTAL 
ORIENTATION 
TECHNICO-ECONOMIQUE 
-------r--------r-------~-------1----~, 
<5 ha  5-10 ha  10-20  ha  20-50  ha  ~  50  ha  1 général  1  ehallp 
[  _ d 'observ' 
-----~~-------4--------~----~r----t-1-.-34-7~
1
r~9.16B  ,  26.~1  i 
........:....~-+--...:.......-4--.....;,..;;;.~1--___;;;1..;..81;;.._:..:*"
1  .....;1~0;..;.•.0;;..;541Q·056 __ ! 
Açricul  ture  générale 
r  22.527  14.155  7.004  4.135 
Horticulture  6.070  2.i76'  1.020  609  ...... __ 
102  1.895  1  939  1 
324  16.035  16.035  ! 
----·----~------~-------~------~--------~-------~-------· 
Agri cult.  géné~-horti  cult  .1  956  542  216  79 
1 
Terres arabl.-cult.perm.  9o008  4.646  1.434  623  ----
637  10.598  10o598 
~  3.711  2_:7~ 
-~=~ 1117.3;  i 
--·-----------~-------+------~-------+-------+---4-B_J  ___ i!  39.863 
1 
223  32.481  f  32.481  1 
1-----------1------+--·---+-----·-+----...._  ___  14_0_j  4.321  ~·3~j 
Cult,,erm,--terres arabl,  7.612  3,086  1.082  527  343  Il'  12.650  12o650  i 
Cult  • penn,-herbi  vores  79 3  6  51  4  23  262  ~-~
1 
_ _!,:
9 
2
1
28
7 
__  2 •
9 
2 -2
1
8
7 
___ _\ 
Cult.perm.-grn.ni.vores  ---8~ 6  5  1  .J  Il 
Bovins___  _
1
,  1.850  ..  255  j  215  106  ,  58  li  2.484  634 
Ovins,  caprins  1  885  235  1  170 
1 
165  2141;  1.669- 784 
~vins-o~ns~ caprins  1  115  96  1  47  72  -~-. .,L  .. 378  -~~--:_: 
.  !  Il,  Herbivores-terrés'"ar~bi"  .11  2.311  2.569  1.559  814  388  7.641  5.330 
Herbivores-cult,pe:nnan,  632  316 ~  BB  41  1!  1,261  629 
Herb-ivores-granivores~  1  381  222  1  71 -1---2;---r- 7  Ï  709  3~--~ 
Porcins  332  53  lJ  1  l  - 1  399  67  i 
'P~-- 112  w  10  _  -- 1  2  r-~;~  ~3--- ~ 
Volailles  1 
Porcins - volailles  i  - - - - - ~~  - 1  -
Granivores-terres arabl.  i  ·;·::o~g- -'-'- 1-"-·  117  44  ;;-~---5- ~~-~.275 --~~-·~ 
Grt:mivores-cult.:9erma.n.  J  359  ll  - 2  - L_'l  372  13  ! 
Granivores -herbivores  ~~--; 2 -;---- ")5~  9  10-- --~-~~  3BO--~---~~---j 
~~~  -------
1 
....  ~ô~é:~- ·1F;-~:9  -~-- -46;;~~  1 ~~~i~=,~  n.~~:-1  ;:~~0 1i;~:~~~~~=r·~--
3
C~~-=! 
Total  ~~----- ··----------------·- -·--·--·-----·---·"""-··-·-----~---··-!---··-·--·-----~ 
~~~~erv.  t~39 1 ___  l~.:~~~J 
·----------~--------~ 
Terres  arabl.-herbivores  2.513  3.508  2.592  1.348 
Terres  arabl.-granivores  2.789  602  226  73 
---··-
Cultures fruitières  12o767  3.181  941  332 
Viticulture  32.587  4.425  1.597  771 
Oléiculture  25.891  4.142  1.522  703 
Cult.  uerm.  diver-ses  2.505  1.091  383  202 II- 30 
SICILIA (32) 
Nbre  d'exploitations 
-----
~ 
CLASSES  DE  s.A.u.  1  TOTAL 
ORIENTATION  l 
!  général  1 ehallp  TECHNICO-ECONOMIQUE  .c( 5  ha  5-10 ha  10-20 ha  20-50  hét  ~50 ha 
1  d'observ 
1- - -, 
At;riculture  générale  37.632  11.115  3.995  1.957  513  55.212  17-5~ 
Horticulture  ·6.0~7  691  280  84  65  7.1)7  7ol)7 
..  ·- ...... 
Agricult.géné~-horticult.  1.370  323  247  40  15  1.995  625  : 
Terres arabl.-cult.perm.  1:6.178  5.442  2.450  1.012  430  25.512  25.512 j  ----
Terres arabl.-herbivores  1.750  1.981  1.310  990  304  6.335 ,  6.)]i5 
Terres arabl.-granivores  486  llO  73  27  4  700  700  i 
---··-
1  -
57.9451  Cultures fruitières  46.283  7.079  2.852  1.262  469 
1 
57.945 
1 
Viticulture  23.229  3.432  1.081  422  144  28.308  28.308 
Oléiculture  11.401  992  446  l47  44  Il 
13.030  13.0)~ 
Cult.  uerm.  diverses  4.048  1.116  555  161  91  5.971  5.971 
Cult.perm.-terres arabl.  9.690  3.926  1.51..2  784  342  16.254  16.254 
Cult.perm.-herbivores  1.757  412  326  197  76  '2. 768  2.768  ~ 
!  - .. 
Cult.perm.-granivores  545  21  14  4  1  585  585  i 
i 
1 
Bovins  7.269  919  464  378  247  9.277  2.oo8j  ---- - r--
809 1  Ovins,  caprins  2.8)0 
)5] 
136  206  110 
1 
3.639 
Bovins-ovins,  caprins  161  73  93  64  36  427  266  1  li  1 
Herbi  vores-terrês  ··ar~bi(\  '33.281  1.846  1.637  994  305  Il  8.063 
1 
4.7821 
Herbivores-cult.perman.  1.428  372  291  114  79  2.284  856 
1 
f--- -1 
Herbivores-granivores  561  llO  54  33  8  766  205' 
1 
Porcins  322  24  1  1  - 348  26! 
-
Volailles  536  11  8 
1~ 
1  569  :ni 
1  - - - 1  -
1 
Porcins - volailles  1 
1  - -i 
Granivores-terres aFabl.  196  ~>50  •19  7  - 272  76: 
Il 
1 
Granivores-cult.perman.  301  8,  23  )1  2  337  361 
Granivores - herbivores  llO  47  4  1  3 
1 
165~-----, 
Autres  2.603  400  142  lOO  66 
1 
3.311  708 
! 
!--===-- -·------·--·  -·  - - ---
40 :;:;jlB.Ol;-~  -9 .001-~  -;.)55 r51.  2ÎÏ ·-.  - --~  t  ::::al 
179.995 
Total  ~----·  _; ________________  ---r-~92.6~~]  l 
~:~~J  d'observ. ----·· 
ORIENTATION 
TECHNICO-ECONOMIQUE  <::. 5  ha 
Acriculture générale  3.270 
Horticulture  -·  2.495 
Agricult.géné~-horticult.  85 
Terres arabl.-cult.perrn.  2.114 
----
Terres arabl.-herbivores  261 
Terres arabl.-granivores  115 
---·-
Cultures fruitières  3.179 
Viticulture  10.505 
Oléiculture  2.196 
Cult.  perm.  diverses  698 
Cult.perm.-terres arabl.  2.824 
Cult.perm.-herbivores  369 
Cu1t.perm.-gr~vores  167 
Bovins  1.336  ------
Ovins,  caprins  1.999 
Bovins-ovins,  caprins  43 
Herbivores-terrés  '"ar~  bi  l'  392 
Herbivores-cult.perman.  573 
Herbivores-granivores  86 
Porcins  344 
Volailles  27 
Porcins - volailles  1 
Granivores-terres  a~abl.  21 
Granivores-cult.perman.  67 
Granivores - herbivores  43 
Autres  455 
e=--------{  gé~éral 
.....  -
33.665 
Total 
champ  24.923 
d'ob!!lerv. 
II- 31 
SARIB<IIA  (33) 
Nbre  d'exploitations 
-
CLASSES  DE  s.A.u. 
5-10 ha  10-20 ha  20-50 ha  ~50 ha 
1.4871  1.328  707  241 
1.070  426  195  57 
160  151  116  16 
1.083  906  332  89 
490  701  453  282 
176  79  28  6 
882  443  262  103 
1.729  724  207  48 
372  141  1l8  48 
344  204  70  23 
1.282  44.-5  268  59 
411  468  271  109 
351 
36  7  6 
1.207  1.728  1.913  1.440 
789  1.474  2.853  3.024 
64  226  461 
1  723 
612  1.005  1.148  1  700 
505  719  522  301 
98  203  249  231 
76  159  35  13 
5  4  3  4 
- - - -
34  28  23  4 
7  7  19  5 
48  12  39  20 
225  90  102  104 
---·  --
~  __ _;__  - . 
10.401  1  7.656  13.191  11.707 
--'----
1 
1 
TOTAL 
1  ~  #  1 
1  genera 
1  -
7.033 
4.243 
528 
4.524 
2.187 
404 
4.869 
1  13.213 
2.875 
1.339 
4.878 
1  1.628 
251 
1  7.624 
1  10.139 
1  1.517 
3.857 
2.620 
ohaap 
d'observ 
-
3.763  1 
1 
1 
4.243  .. _j 
445 
4.5~1-•. 
2.187 
404 
4.869 
13.213 
2.875 
1.339 
4.878 
i 
1.628  l 
;  -· 
251 
: 
i 
j 
,.288  1 
-~ 
8.140  l 
1.474  1 
1  -
3.465 
1 
2.047  ! 
~  -- ' 
867  781 
i 
1 
627  283 
1 
j 
43  16  1 
f 
1  - 1 
1  -----'  1 
110  et 
1 
1 
105  38  ! 
1  i  1 
162  119 
1  976  521  1 
H 
1 
-J 
·- --=  =..-..:.. _______ ~ 
1 
76.620  l  i!  _____  _J 
! 
67.8lf8  \ 
1  _______  _j II - 32 
BELGIQUE  (34) 
Nbre  d'exploitations 
--------------:r------·--CLA_S_SE_S_D_E--S-.A--.-U-.--------r.
1
-----------· 
~~----~------~-----~-------.------~  TOTAL 
ORIENTATION 
TECHNI CO-ECONOMIQUE  ~5  ha  5-10 ha  10-20 ha  2()..50 ha  ~50 ha !  général  ohaap 
d'observ 
1------------H-------1------1------t----i-----tr-----,-----. 
Agriculture générale 
Horticulture 
3.079  501  41C  423.  394  4.807  1.728 1 
11 .• 712  261  63  35  20  12.091  12.09J 
Agricult.génér:-horticult. 1~~'-_.....,3  ...  4--.9  93  39  56  103  640  291 l 
_Te_r_r~~--ar_a_b_l_._-cu  __  l_t_._Pe_rm  __  •~-----4~5_1~----~5~5~-------1~~------3~~-----1-9~----~57_1~----~51~ 
Terres  arabl.-herbivores  1.760  1.547  2.098  1.933  530  1  7.868  7.868! 
Terres arabl.-g:rani  vores  479  98  237  1331  49  996  996 !  ---··--------..,.·-·------_L__  .. ~-··~--t------+------r---..;.....;,t-----...;..-._~---·--·--·  ! 
8.1~  4~  2~  64j  ~  Cultures fruitières 
Viticulture 
~---·--------·---~·-------~----.--~--------+-------~------~-·------~- - -1 
Oléiculture  - -
Cult.  ue~ diverses  -
1-------·---~---··--+-----+-----+-----+----ff-------t·-----i 
1  394  66  56  34  9  559  559  ~,  Cult .perm.-terres arabl.  ! 
Cult.perm.-herbivores  557  305  181  63  3  1.109  1.109' 
1----------..,r---------;-------~------+-----+------;~-----l----·- .j 
Cult.perm.-grn.nivores  181  103  39  12  1  1  336  336  l 
Bovins  24etsts~  16.057  14.377  5·855  491  l  61.669  36.780 1 
-Ovi-.  n-s-,  ~~-p-r-in_s  _____  .  .J# 1
1
:~---7-3_4_,_ ___  23-+-----9-+---·--6-l-----2-tt---7-7  4·- ---·  40  -~ 
Bovins-ovins,  caprins  48  15  4  2  1  70  22 ! 
1-------------------------~~~--------~-----------+-----------~--------+-------~---------i--------~ 
Herbivores-terrés'"ar~bic:- 4.753  5·992  8.114  4.724  565  24.148  19.395  l 
Herbivores-cult.perman.  701  351  221  40  4  1.317  616! 
~- ·~--------~---~ 
Herbivores-granivores  5.966  6.828  4.806  1.0051  26  18.631  12.665  ~ 
1
_P_o_r_ci_n_s _____________________ t-__  3_._5_82~r--1_._o_36-r--------3._3_3t----~  1  5.004  1.422 i 
Volailles 
Porcins - volailles 
Granivores-terres  a~abl. 
Granivores-cult.perman. 
.._. 
3.079  278  122  2481_-- 1  3.507  428, 
230  118  49  .L__:_  401  171  1 
7-42-+--3-35-+----25-4-t---1·  14  28  k-1  ~1-.-47·-3-r-~~ 
204  90  1·8  5  1 
1 
318  f  114  1 
~·---··--~~----~·---------+----------+--------~-------~----- ~  1
_G_r_an_1_·  v_o_r_e_s ___  h_e-rb_i_v._o_r-es--
1 
2•692  3.104  1.946  305  10  ~·  8.057  5.365  1 
Autres  1.380  175  _  151  5~  36  1.801  421  ! 
!="':-=-=-:. -t·  .. . ~éral  l'=  7_4  _15_9-+--_·  _3;~=.=9~=-;-~=3-:::-:=3=:  7=41,14.986  j  2  .--30-1·  --*'il =1=63=.1·=--· t-:-_·  -~·li 
Tot al  -c-harn-p·---l_;  1_:_7 31 
d'  ob!lerv.  -~~·
6~
8 _! II  - 33 
LUIDBOURG  (35) 
Nbre  d'exploitations 
-----·------- ... .--------------------------------------· 
ORIENTATION 
TECHNICO-ECONOMIQUE  <::::.5  ha 
CLASSES  DE  S.A.U.  TOTAL 
Il 
1(}..20  ha  20-50 ha  ~  50 ha !  général  5-10 ha  ohallp 
d'observ 
1------------------~rl~------~-----~--------+--------+----~~r------;---------
Ar,riculture  générale 
Horticulture 
56 
238 
Agricult.géné~-horticult. 
w-----41  Terres arabl.-cult.perm. 
2  58 
238 
2 
238 
1  - - - - 1  1 
-------------------------·-----~-+------~~-------~------~~------~------~--------~ 
Terres  arabl.-herbivores  14  24  34  16  1  89  89 
Terres arabl.-gTani  vores  8  38  1  ____________  , ____  7~  ___  1_2 -+-----1_1  .J..----...:...7+----1-{f---3--+--~ 
Cultures fruitières  49  - - - - 49  49  1 
Viticulture  392  18  - - - 410  410  1 
~--------------------._  _____  ~-+------~~------~--------~~--------~-------~---------~ 
-1  Oléiculture 
Cult.  nerm.  diverses 
Cult.perm.-terres arabl. 
Cult.perm.-herbivores 
21 
35 
35  1:  =  =  =  ::  :~  ~ 
36  6  - - 11  11  1 
,_Cu  __  l_t-.n-.e-rm--.-_-gr-~---~-o-r_e_s  ___  ~~------11-2--~------3-6~--------1-2~-------_-+-------_--*-·---160  ------160 l 
_Bo_n_n_s------------------~-----~q~8~----~11~204------~117~Q~---~~i~~~i, 4  ___  ~1~1I0~~-1u-~OhO~r----+WQh?h-! 
Ovins,  caprins 
Bonns-onns,  caprins 
1  =  =  =  =  :1  =  :! 
t 
Herbivores-terres  '"ar~bi" 
Herbivores-cult.perman. 
58  857 
10  14  23  38  - 85  71 
56  174  1.104  2.249  2.1~9 
~---------------------+-----~----+-----~----------~----~r-----~---
Herbivores-grani~ores 
Porcins 
196  336  643  595  34  1.804  1.608  1 
35  18  21  14  1  89  54 
~--------it-----1----l----4----+-----l+-----!-----::î 
Volailles  [  126  18  - 5  - 149  23  l 
Porcins - volailles  42  - - - - 42  - 1 
Granivores-terres arabl.  35  - 28  7  1  71  36  1 
Granivores-cult.perman.  28  - - - - 28  ~~ 
Granivores - herbivores  259  168  114  ~-~-~- 13  625  ~66 
1 
Autres  28  6  11  5  1  51  23 
~-----~==-{·~·-:=~=~é=~e='r=a=l==~~~~~~·~=~=8=3~~1=.=00=1~===1=.=92=6~=-=2=.=4=17=~F=-=-=-~=2=0~~  ==7=.M==7=r-===-~]. 
Total  -
~~:'!'erv.  1  910  ~·474 1 
~----------~------------II- 34 
PAYS  -BAS  (36) 
Nbre  d'exploitations 
-------------..--------------------------..---------. 
CLASSES  DE  s.A.U  •  1 
ORIENTATION 
TECHNICO-ECONOMIQUE 
11----r-_____,__~-1"---1 
<:. 5  ha  5-10 ha  10-20 ha  2ü-50 ha  ~  50  ha 
TOTAL 
1  ~  #  1 
1 genera 
1 
ehaap 
d'observ 
,_A_cr_i_c_u_l-tu_r_e---ge-'n_é_r-al_e ____  ,,~---3.-4-3-8-~---l-.3-2-3~~-2-.·4--23--+--5-.-6-0-l-~---l-.2-7-1~~-1-3-.0-5-6~-,  10.61~,  1 
,_H_o_rl_i_~  ___  lt_ur  __  e  ____________  ~_2_5_.o_3_3~~-1-·7~0_1~-----60_3  __  ~--4~0-l  __  ~---6~3~~-2~7_.8_0_l_  27.801 J 
Agri~lt.génét:-horlicult.  126  63  119  229  53  590  464 
1 
_Te_r_r:_s  arabl.-cu1t.pem.  959  77  98  76  49  1.259  :1..259  1 
Terres arabl.-herbivores  574 
Terres  arabl.-granivores  721 
931  1.995  1.957  ~72  5.629  5.629  ! 
266  168  73  1.239  1.239  1 
---··---------1-------+---~-~r------+-----+-- __________  ,, 
Cultures fruitières  4.550  1.134  735  1  357  6 810  6 810  1 
:::-:-:-:-_----~-~-~----~-~-~r--~-~,--~-~  ~  -~ 
Cult.  nerm.  diverses  - - - - - 1  - _  ! 
Cult.perm.-terres arabl. 
Cult.perm.-herbivores 
518 
322 
140  105  89  28  11  880  -sëiï1 
490  399  153  14  1  1.  378  1. 378  1 
Cul t.perm.-grn.ni.  vores  --3-0--l--1--1-0-5--f---70-+
1
---3--t--_--4:-
1
1  - 479  479l 
_Bo_vi_n_s ----------fl--1_1._7._7_5__._1_4._5_8_2_..;.._2_3_·  9_2_6__._1_1.  __  3_7_3  ~--21~1--+t--~6_1_.  867  t---~o_._o_92_j 
Ovins,  caprins 
Bovins-ovins,  caprins  77  21  21  10  130  53  ! 
399  98  70  14  1  31  ,.  584  185  1 
f------~-----*----1----T------!-----+l  -----ff-----+-·---·-j 
812  1.729  3-374  1.999  93  1!  8.007  7·195  1  Herbi  vores-t  errës  ••  ar~bi  (.\ 
Herbivores-~lt.perman. 
t 
217  455  497  283  15  il  1.467  1.250 l 
~--·------------------------f--------------.-------~--------~--------~---------*--------4·~---------, 
2.961  6.993  8.953  1.728  172  1  20.652  17.691  \  Herbivores-granivores 
Porcins  5.349  4.074  2.030  119  11.5741  6.225  l 
1  1 
1~---------------------------i-----~--~------~----~~--------r-----------tr---------t------·~ 
4.818  1.169  518  12  1  6.518  1.700  l'  Volailles 
911  875  364  32  - 2.182  1.271 
~P_o_r_c1_·  n_s  __  -_vo_l_a_il_l_e_s  ______ t----r----t-----t-----t-'  ----t!-- --·--" 
Granivores-terres arabl.  735  525  329  l09  12  1·710  975  1 
315  168  70  10  - 1  563  248  1 
Granivores-~lt.perman.  ~ 
Granivores -herbivores  3.487  7.483  6.965  730  3  1  18.6~8  15.181  j 
2. 058  371  266  103  10  1  2. 808  750  1  Autres 
=:~t-~:-1_.  _~cg"h_énarn_é_Pr_a_l  __  =r-_.:::6:9-:·  4:5:6::::4:4·:7:7:;~::=::54:·:0:98=*,==  =2==5=~=4=61=--=r  2.  o6~!ï95·  851 [-'"~==--j 
L  d'observ.  -~-32.9781  -- -15-_9_·_37~ 
~----------~------------II- 35 
Nbre  d'exploitations 
------------~.--------------------------r.·---------· 
1
i,_I ___  ---..-__  C_LA_SSE  __  S_D_E_s_._A..-•U_. __  --..._---ll  TOTAL 
ORIENTATION 
TECHNICO-ECONOMIQUE 
1  d'observ  il  <. 5 ha  5-10 ha  1()..20  ha  20-50  ha  ~  50  ha !  général  1 ehallp 
1------------------f  --~-----~~-----+------·+-----1~  - -
9.899  2.932 1  3.114  3.249  1.609  20.783  1  10.904
1 
1  Acriculture générale 
Horl i aul  ture  21'.1~7  1.114  435  183  99  23.018  23.018 
I-A-gr-1-.au-1-t-.g-é_n_é~---h-o_rl_i,_ou_lt-.,~l  ___  5_3_2--~-~-2-8-6~-----2-1-6+----l-6-8-+----11_7  __  *-·-1-.-31-9--4----~~~· 
'rerres arabl.-oult.penn.  2.420  975  1.013  223  35  4.666  4.666 
--l 
Terres  arabl.-herbivores  7.678  12.061  21.739  14.044  1  2.877  58.399  58.399  1 
_~_r_r~--~-a_b_l_.-_~_-_~_·v_o_r_es~~--8-·2_8_3_~_3._2_3_6~--5_._2_~~-!·~9  l  1.3~  ~.~8  ~.~8 ! 
-- --- --··--~, 
Cultures fruitières  7•792·  l.Ol8  607  249  17  9.683  9.683  1 
~tiau_l_tur  __  e ___  ~--~·~17_._o_90~~~~~-8~--~-2-1_4~-~5-2_~~-·~  18.218  18.218~1 
01 éi  cul  turc  - - - - - 1  - - 1 
Cult.  uenn.  diverses  ,  2.360  443  215  8o  39  1  3.137  3.137 
l--------------------~l~------+-------r-------+-------4------~----·-·-----·----· 
Cult.perrn.-terres arabi.  4.446  1.083  624  116  18  '1  6.287  6.287 
1
_eu_l t_._P_e_nn_._-_h_e_rb_i_v-_o_re_s_---ilt---2_._88_7_-+-_1_.  7_87  700  143  42  IJ  5.~59  5:~~ 
Cult.perm.-gr:mivores  2.489  443  120  54  12  Il  3.118  3.118  i 
_&_ri_n_s--------~-~-·-6~~-~~TI~·~3~~~-~44~·~o_6_o~2_2~·~U~8~-l~~~~~·t*~  ~~J 
Orins,  caprins  1.031  163  269  155  135  1.  753  722  1 
Bovins-ovins,  caprins  22  79  43  54  16  214  192  i 
1---------·-----------~.._.---~------~------+-------r-------~r-------
60.917  81.224  33.537  2.966  ~16.063  178.6441!  Herbivores-terrés  '"ar~bi  (\ 
Herbivores-cult.perman. 
~­
Herbivores-granivores 
Porcins 
Volailles 
37.419 
3.808 
37.318 
10.498 
7.423 
788 
3.074 '  1.371  455  98  8.806  4.998  1 
52.850  :  69.799  29.098  1.~5  ~90.910  153.592  --~,1 
2.464  3.367  2.479  445  19.253  8.755 
1.343  1.235  969  254  11.224  3.801 l 
503  655  493  91  2.530  1.742 
Porcins  - volailles 
~-------------------~~-~·~~~~------+-------~~-------~~------~~~·  ------~-------~  11.015  4-496  7.486  6.275  1.364  30.636  19.621 J 
Granivores-cult.perman.  1.472  287  '  1391  51  16  1.965  493 
l-----------=----.t-:1~--=4~.  7:::2:-:::2-1t~1r-n·9-.-;3~f5+.  --35-.-62--6-+
1
!-1-8.-2-92---+-1-.  5-8-1~~~~-8-9-.  6_1_7__..._7_4·-.  8---9~5-
1
~ 
Granivores  - herbivores  1 
6.306  1.608 1  945  197  10ry;9.156  2.850  Autres 
==-~--~-~-~-=-~-i-~-~=-=·==~~~=n=.=5=~=~2=lo=.=M=l_~-r_,~·=2=~=o=.5=:l~n.91; 1
~.~  L~_=  __  ~=~=6= 7=-~-~-=-=-=~~'-
Tot al  -:h-:-é-:·a-_1 _  __,._7_6-.-6-32--~---- - 722 •  5001. 
d'observ. 
'-------=---------'  -·-·--·-·  '--·---· 
Granivores-terres arabl. II - 36 
Nbre  d'exploitations 
------------~.-------------------~---~---·-------, 
CLASSES  DE  S.A.U.  j 
ORIENTATION 
TECHNICO-~CONOMIQUE 
~~----~----~----~----~---~, 
TOTAL 
..C5  ha  5-10 ha  10-20 ha  20-50  ha  ~  50  ha  j général 
1 
oha11p 
d'observ 
•-------------------~~------+-------~-------~--------+------~r------4- -
Acriculture générale 
Hart i cul  ture 
16.791 
1.039 
7-879  1  9.527 
;;585  2.315 
19.070  22.637 
796  416 
75.904 
47.455 
803  971  3.860 
59.113 
47.455 
2.821 
8.729  4.607  4.760  3.209  658  21.963  21.963 
-------------------~~---~~+---~~~~~--+-~--~+---~--*---~~4---~~~ 
Terres  arabl.-herbivores 
Terres  arabl.-granivores 
5.283  12.900  25.657  37.360  16.320  97.520  97.520 
2.483  1.450  2.091  2.533  1.114  9.671  9.671 
---------------"""'''-----+-----r----__..,------+-·----++------+-~---1 
Cultures fruitières 
Viticulture 
Oléiculture 
19.67q  7.649  6.326 
74.803  27.129  17.145 
3.028 
6.475 
586  37.265  37.265 
1.706  127.258  127.258 
1 
1.409  108  28  20  4  1.569  1.569 
Cult.  uerm.  diverses  4.507  1.907  1.571  883  171  9.039  9.039 
l-----------------~~------+-------~-----~------~------~-----~~-------
Cult.perm.-terres arabl. 
1 
•  9.561  5.710  6.763  3.998  569  26.601  26.601 
Cult.perm.-herbivores  4.032  5.961  9.590  5.249  551  25.383  25.383 
1.444  304  287  142  16  2.193  Cult.perm.-granïvores 
Bovins  1  77.229  90.917  1  136.715  135.436  29.741  470.038 
2.193 
392.809 
-----------·»-------t------+-----+-----+-----tt-1-
0Vins,  caprins  1  8.692  3.616  3.048  2.  787  1.822  19.971  11.273  j 
Bovins-ovins,  caprins  1  533  1.472  2.588  2.386  1.028  8.007  7.474 
Herbi vores-terrês'"ara._bil.' 
Herbivores-cult.perman. 
16.556  46.156  96.101  93.840  22.438  275.091  258.535 
6.600  8.931  11.749  7.099  751  35.130  28.530 
~--------------------~------1r----~r-------T--------r------~r-----~~--
Herbivores-granivores 
Porcins 
Volailles 
Porcins - volailles 
12.401  19.864  36.193  23.604  2.205  94.267  81.864 
3.365  1.430  1.980  1.140  102  8.017  4.652 
4.618  1.498  1.943  998  118  9.175  4-557 
61  90  236  129  7  523  462 
----~--------~------~----~: 
Granivores-terres arabl.  l.823  1.167  1.692  2.276  850  7.8o8  5.985J 
Granivores-cult.perman.  753  191  304  175  16  1.439  686 
l--------~--~~.--~-~--------t------+-------~------~------~------+------
Granivores  - herbivores  3.743  9.302  6.881  595  1  22.568  20.521 
Autres  1.820  1.841  1  1.108 ;  549  Il  13.0~11  5.320 
330.(08  ~62.887  f  390_. ;23  r-;6~.285 11~5.~15  -~~.4;0.-718  =-=--=~:-::-1 
__  ...._, --·  1  1· ----·-----t  -=:::: -i-- =~
1 
170.509 
d'observ.  -----
~---------~--------~ 
'  ~.290.~19 J II- 37 
l'rALlE 
Nbre  d'exploitations 
--------------------~r------------CLA  __  S_SE_S __  D_E __  S-.-A-.U-.--------------,------T-OT_AL  ______  ~ 
: général  1 ehallp 
ORIENTATION 
TECIDIT CO-ECONOMIQUE  <:. 5 ha  5-10 ha  10-20  ha  20-50  ha  ~  50  ha 
1  d'observ 
1---------·---H------+------1-------+----+-----t  - -~ 
Acriculture générale 
Horticulture 
218.153  56.856  25.486  12.506  4.230  .l  317.231  99.078 ~~ 
86.929  8.881  3.713  1.486  526  101.535  101~ 
-----~------~--~ 
Agricult.~né~-horticult.  12.423  4.236  2.070  640  268  19.637  7.216 
~...;;,;~  ......  -f 
Terres arabl.-cult.perm.  76.956  22.664  9.442  3.578  1.400  114.040  114.040 
--------------------1~~~--~----~~~~~+--~~~+---~-~~--~~~--~~--i 
Terres  arabl.-herbivores 
Terres  arabl.-grani~res 
82.137  56.369  34.717  11.875  3.326  188.424  188.424 
34.7~7  6.580  2.715  827  243  45.092  45.092 
-~-lt-~:-s_f_ru--it_i_è-re_s  _____  , __  l,_4_6-.8-2-4~--2-5.-5-8-84---9-.-8-29~
1~-3-.-5-39-4--1-.-l-79--~-l-8~6.-9-5·-9~1--86.959  1 
Viticultur~e~---------~-1-6~7_.6_6~9~  __  18_._3~71-+--~5-·7~0-l-4---l-·~9~92~~--8_63~·&--1~94~·~5~96~·-r-1~94~·~5~96~ 
Oléiculture  85.689  10.707  3.629  1.670  598  102.293  102.293 
Cult.  ~erm. diverses  23.631  5.411  2.198  874  508  32.622  32.622 
~-
Cult.perm.-terres arabl.  69.862  19.992  8.277  3.103  1.253  102.487  102.487  1 
1_~  __  lt_._P_e_rm_._-_h_er_b_i_~_or_e_s  ____  1~_4_7._8_54  __  ~_1_7._2_1_o~  __  -6_.6_oo  __  +-·---1_.8_1_2-+ ____  61_2-~  __  74_._o_8_8~_7_4  __  .o~ 
Cult.perm.-granï~res  12.648  1.392  606  111  60  14.817  14.817  ~~ 
Bovins  -T76.tl3tl  62.427  1  31.851  13.672  4.708  289.496  112.658 
--------------------~------~------~-----~--------~------1~---~r-----·-
Ovins,  caprins  1  13.852  2.283  2.411  3.652  3.702  25.900  12.048l 
Bovins-ovins,  caprins  1.498  588  587  751  892  4.316  2.818 
Herbivores-terrés'·ar~bi{\  1  126.585  63.015  32.440  10.982  3.490  236.512  109.927 
Herbivores-cult.perman.  1  53.892  15.723  6.420  1.774  679  78.488  24.596  . 
Herbivores-grani~ores 
Porcins 
25.005  4.725  1.810  707  491  32.738  7.733 
15.161  1.114  571  185  96  17.127  1.966 
~-------------------~--------~------~------~------~------~--------,_  ______ _ 
Volailles 
Porcins - volailles 
Granivores-terres arabl. 
Granivores-cult.perman. 
Granivores  - herbi~res 
Autres 
8.591  741  234  138  66  9-770 
24  27  9  1  8  75 
1.179 
51 Terres arabl.-cult.perm.  : 
Cult.perm.-gr~vores 
Bovins 
----------
Ovins,  caprins 
Bovins-ovins,  caprins 
Volailles 
Porcins - volailles 
Granivores-terres arabl. 
Granivores-cult.perman. 
Granivores - herbivores 
Autres 
~T~:::--i i;;~:~ 
-
1à7.o88 
259-954 
87.0981 
30.519 
84.816 
55.687 
l  17.175 
J 
329.519 
Il  24.708 
1,  2.178 
1  186.181 
t 
65.232 
83.847 
37.990 
28.655 
2.056 
1 
'  28.702 
8.433 
31.821 
~·  50.386 
2.282.303 
1.137.326 
'--· 
II-- 38 
c. E. E. 
Nbre  d'exploitations 
221.439  1 
1 
6.183 
2.175 
177.983 
28.557 
4.6:t8  359.002~ 
647  61.064 
1 
439  40.343 
106  5-753 r  clea 
caraot,riatiquea 
Claaae  Cir-
d'ex- oena-
pleit.,..  crip-
tien  tien  ..  .. 
1112  26 
30 
Nbl!e  2  de  caa 
1113  22 
31 
36 
lfbre 
3  de  oaa 
1114  2 
15 
16 
31 
34 
36 
lfbre  6  de  cas 
1115  2 
12 
15 
16 
22 
34 
lfbre  6  de  cas 
1121  16 
21 
25 
2' 
30 
31 
32 
33 
34 
II - 39 
CONFRONTATION  ENTRE  L'ECHANTILLON  CCIIPTABLE  "1968" 
ET  L'ECHANTILLON  CORRESPONDANT  DE  L'E!QUETE  STRUCTURE  1966-67 
Groupes  d'exploitations comptables dont certaines oaract6ristiguea diffbrent sisnificativement 
dea caractéri!tigues correapondantes,  r6aultant de  l'epqu8te communautaire 
sur la atructure dea  exploitations agricoles 
Les  aisnes +ou- aisnifient que  la moyenne  du  groupe d'exploitations résultant de  l'enqulte structure 1966-671 
ae  aitue respectivement à  gauche  ou  à  droite de  l'intervalle de  confiance. 
L'absence de  aisne aisnifie que  cette moyenne  ae aitae ~l'intérieur de  l'intervalle de  confiance. 
1  2  )  4  5  6  7  lfembre 
S.A.U.  U.T.A.  U.T.A.  U.T.A.  U.T.A.  Jllode  de  faire-valeir selon la SAU  Utiliaatian du  ael  dea  ca-
ract4- fui- 11&8011- !lain- rist.  li  alea  linea  d'eeuv.  J'aire- l'ftllal;e  Jll6ta;y- 4utrea  Cultur• Prairie  a  'l'errea  dont la  pe:naan.  valoir  BA'•  mode a  perma- et pltu- ara'~lea  diff6r.  direct  nentes  r&«SB  eat  perman.  aisnifi-
cative(l 
+  +  - +  3 
- +  +  - - - - +  4 
1  1  2  1  1  1  1  2  2  7 
+  +  - +  - - - - +  4 
- +  - - +  3 
- - +  - +  3 
1  1  1  1  1  2  2  1  1  2  3  3  10 
- 1 
+  +  1 
+  1 
+  - -- +  2 
+  +  - +  3 
+  1 
1  1  3  1  1  1  2  3  9 
- - - +  - 4 
- - - +  - 3 
+  - +  - - +  3  - 1 
- - - +  2 
- - +  - +  4 
2  3  1  1  1  1  2  1  3  3  1  1  1  1  2  2  17 
- +  - 3 
+  - +  2 
+  +  +  - - - +  5 
+  +  - +  4 
- +  +  +  - - - +  6 
+  +  - +  +  - - 5 
+·  +  +  +  +  - - - - +  6 
+  +  +  - - +  4 
+  - - - +  - - - +  6 
•' 
36  +  +  - +  - - - +  5  ./ 
lfbre 
de  cas  10  4  2  0  3  1  1  4  6  2  4  4  3  5  4  5  7  46 
1201 
1203 
1301 
25  +  +  - +  +  -
32  +  - - + 
30  - +  +  - - - - + 
(1)  Les  oaract6rietiquea 6  et 7 :  "JIIode  de  faire-valoir" et "Utilisation du  sol" sont  considérées  comme  différant de façon 
afsnificative lorsque au  moins  deus dea  composantes  de  celles-ci diffèrent signifieativement. 
5 
2 
6 II - 40 
N"  dea  1  2  3  4  5  6  7  Bembre 
caractériatiquea  S.A.U.  U.T.A.  U.T.A.  U.T.A.  U.T.A.  Mode  de  faire-valeir selon la SAU  Utilisation du  ..1  dea ca-
faJii- main- ra  cU-
Classe  Cir- mas cu- rist. 
d'ex- cens- Hales  lines  d'eeuv.  Faire- Ferma«e  Jléta;y- Autres  ~ulturea Prairies  Terres  dent la 
ploita- crip- perll&n.  valoir  &«e  modes  perma- et pltu- ara- oliff6r. 
tien  tien  direct  nentea  ra«ea  bles  ..  t  Bi!'" 
J!IO  1!1"  nif  ica-
tive 
1302  20  0 
26  +  +  - +  3 
29  +  1 
30  +  - - - +  - 2 
Nbre 
4  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  6  de  cas 
1303  2  - - +  2 
6  - +  1 
7  +  - +  2 
20  +  - 1 
28  - - +  2 
-Mbre 
5  1  1  1  1  4  4  1  8  de  cas 
1304  2  +  - - +  +  - 5 
7  - - +  3 
12  +  - 2 
14  0 
15  - +  +  1 
16  0 
20  - - +  - +  - 3 
34  - +  1 
36  .- +  - +  2 
Nb re 
9  2  2  2  2  1  1  1  2  2  2  1  1  1  1  1  1  2  1  17  4*ocas 
1305  2  - - - +  - 4 
12  0 
15  - - +  1 
16  0 
Nbre 
4  1  1  1  1  1  1  1  1  5  de  cas 
1404  2  0 
2101  25  +  +  +  +  +  - - - +  - - 6 
2182  26  +  1 
27  +  +  +  - +  4 
28  +  +  - +  - - +  - - +  6 
32  ~  +  +  - +  4 
l!lbre 
4  2  3  1  1  4  1  1  1  2  2  3  15  de  cas 
2103  27  +  +  +  +  - - - - +  5 
28  +  +  - - +  - - +  4 
Nb re  2  1  1  2  1  1  1  2  1  1  2  2  2  9  de  cas 
2104  2i  +  - +  - - +  - - +  5 
2201  30  +  +  +  +  - - - +  6 
2202  ll  +  - - 1 
2231  21  +  +  +  +  +  - - 5 
22  +  +  +  +  - 4 
24  +  +  +  +  +  5 
29  +  +  +  +  - - - +  5 
30  +  +  +  +  +  - - +  - 6 
31  +  +  +  +  +  5 
32  +  +  +  +  - - +  - - 5 
34  +  +  - +  - - 4 
36  +  +  +  +  - - 4 
Bbre 
9  8  9  4  1  4  7  2  1  2  2  2  ~  7  1  4  43 
de cas 
22)a  15  - +  - - 2 
19  +  +  - 2 
26  +  - +  - 3 
31  +  +  +  - +  - - 4 
32  +  - +  2 
Bbre 
5  2  1  2  1  1  1  4  5  1  2  13  de  cas  1 II - 41 
.....  1  2  3  4  5  6  7  Inbre 
caract,riatiquea  Mede  de  faire-valoir aelcn la SAU  Utiliaaticn du  ool  àea c.,.. 
S.A.U.  U.T.A,  U.T.A.  U.T.A.  U.T.A.  rao t'-
Claaae  Cir- fui- maa cu- li&  in- Paire- Pemare  ••t-.v- Autreo  Cul tu- Prairie•  Terree  riot. 
d'ex- cene- Hales  linos  à 1oeuv.  valoir  liA'•  ~aodee  ree  et pltu- ar.,_  dont la 
pleit  ....  cri  p.  pe:naan.  direct  pe:na....  ra«eo  •lee  àiff,r. 
ti  on  tin  nentee  eat Bi«-
If"  ..  Dific.... 
Uve 
2233  20  +  - - +  - - +  - 5 
21  +  - 1 
31  +  +  - 2 
nre 
3  1  1  1  1  2  1  2  2  2  8  àe caa 
2234  14  +  - +  - - +  - - +  7 
21  +  - 1 
Bbre  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  8  de  oaa 
2241  16  +  +  - +  - - 4 
17  +  +  - +  4 
22  +  +  - - +  - - 4 
24  +  +  +  +  +  - - 5 
29  +  +  +  +  - - - +  - 5 
30  +  - - - +  - - - +  - - 6 
31  +  +  +  - +  +  - - 6 
32  +  +  +  +  +  - - +  - +  - 7 
33  +  +  +  +  - - +  - - 5 
libre 
9  9  8  2  3  3  2  5  1  3  1  .  4  1  3  5  8  8  6  46  de  cas 
2242  14  +  +  - 2 
20  - +  1 
21  +  1 
27  +  +  +  +  +  - +  5 
31  +  +  +  +  - - 4 
32  +  +  - 2 
33  +  +  +  - - +  +  - 4 
Bbre 
7  1  2  2  4  3  2  3  1  2  4  1  3  1  1  19  àe cao 
2243  14  +  1 
21  +  1 
23  +  +  +  - +  4 
32  +  - +  - - +  3 
Bbre  4  1  1  3  1  2  2  1  1  1  ' 
àe ca8 
2244  21  - +  2 
2245  21  - - +  ...  - - +  - 4 
2251  30  +  - - - - +  - - 5 
2252  30  - - - - +  - - +  - - 6 
31  +  - - 1 
Bbre  2  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  7  de  ca• 
2253  31  - i  - - 2 
2301  24  +  +  +  - - 4 
2302  14  +  +  - - +  - - +  5 
19  9 
22  0 
23  +  +  - +  3 
24  +  +  +  - 3 
26  +  +  +  - +  4 
27  +  - +  2 
28  +  +  +  - - - - +  5 
Bbre  8  1  3  5  1  4  1  1  1  2  1  2  1  3  2  4  22  àe ca• 
2ao3  14  +  - +  - - +  +  3 
26  +  +  2 
lfbre  2  2  1  1  1  1  1  1  1  5  àe e&8 
2304  14  - - +  - - +  3 
2403  14  +  - - +  +  3 II-42 
.. ....  1  2  3  4  5  6  7  l'nbre 
oaract,riatiquea  S.A.U.  U.T.A.  U.T.A.  U.T.A.  U.T.A.  Xode  de  faire-valeir selon la SAU  UtiliB&tion du  ael  dea  ca.-
fui- ll&in- ract'-
li&  a  ou- rist.  Claaae  Ci~  lia.- linea  t•eeuv.  Faire- Fe:naap  X6ta;r- Autres  Cultu- Prairie•  Terres  àont la 
ol'u- oen...  lee  pe:naa- valoir  a«e  œodea  rea  et patu- ara.- diff6r.  ploita.- orip- nente  direct  perm.- ra«••  ltlea  eat ai«- tien  tien  nen-
te  a  nif  ica.-
••  ..  tive 
3102  6  +  - +  3 
7  +  +  +  3 
18  +  - 2 
1!1  0 
20  0 
22  +  - 2 
24  +  +  +  +  - - - +  5 
26  +  +  +  - +  - 4 
29  +  +  +  3 
30  +  +  +  - - - +  - 4 
34  +  - 1 
libre  11  4  1  1  3  4  1  5  1  4  1  3  1  1  2  1  2  1  1  27  oie  caa 
3103  2  - - - +  3 
3  +  - - - +  3 
4  0 
5  +  - +  - 4 
6  +  - +  - +  - - +  5 
7  +  - +  - - +  5 
12  +  1 
14  0 
16  +  1 
18  - 1 
19  +  1 
20  +  - 2 
26  +  +  +  - 3 
29  - +  - - - +  3 
31  +  1 
34  0 
36  +  +  - 3 
libre  17  B  1  5  2  4  2  1  5  1  2  2  1  1  1  2  5  4  36  de  caa 
3104  1  - +  1 
2  - - +  - - +  5 
3  0 
4  - +  - +  3 
5  - - 2 
6  - +  2 
7  - - +  - - +  5 
8  - +  2 
12  +  1 
13  0 
14  +  +  - 3 
15  +  - - - +  3 
16  0 
18  +  1 
20  - +  - 1 
23  +  - +  2 
34  0 
35  - - ( *)  ( *)  - - +  - 4 
36  +  1 
libre 
l'  2  1  1  7  1  2  7  1  1  4  1  1  1  1  4  2  3  5  2  36  ole  caa 
3105  13  - - +  2 
15  +  - +  - 2 
16  +  1 
17  0 
:lbre  4  1  2  1  1  1  1  1  5  de  caa 
3201  24  +  +  +  +  +  5 
3202  24  +  +  +  - - +  4 
26  +  +  - 2 
libre  2  1  2  2  2  1  1  6  d.e  oaa 
{*)  Il n'a paa  6té  poaailt1e,  faute d'inforœation,  d.e  se prononcer sur 11exiatance d'une différence significative, II - 43 
r  I.e•  1  2  3  4  5  6  7  Hombre 
caraot6ristiquee  S.A.U.  U.T.A.  U.T.A.  U.T.A.  U.T.A.  Mode  de faire-valoir selon la SAU  Utilisation du  •Bl  des ca-
ract6-
Cla•••  Ci,._  fami- maeou- main- Faire- FerD«"  116ta;y- Autres  Cul tu- Prairie•  Terr  ..  rist.  lia- lines  d. 1eeuv.  d'ex- cen  ..  lee  valoir  a~e  modes  . res  et pltu- ara.- dont  la 
pleita- cri~  perm....  direct  perma- ra«e•  ilee  diff6r. 
tien  ti  on  nente  nen- est ei!" 
H•  r  tes  ni  fi  ca-
~ive 
3203  13  - - +  - +  - 3 
14  0 
26  +  1 
libre 
3  1  1  1  1  1  1  1  4  de  cas 
3204  14  - +  - 1 
3362  7  +  - +  3 
18  +  - 2 
19  +  - +  2 
20  +  +  +  - - 3 
22  +  - 2 
23  +  +  - 2 
24  +  +  +  +  _,  - - +  - 5 
29  +  +  +  3 
34  +  +  +  3 
36  +  +  - 3 
libre  10  5  5  1  5  1  2  2  2  2  1  1  2  2  r  2  2  28  lie  cas 
3363  1  0 
2  - +  +  - - +  4 
3  +  - +  - - +  5 
5  +  +  - 3 
6  +  - +  - - +  - 5 
7  - - +  - - +  +  - 6 
12  0 
13  +  - 1 
14  +  - 1 
16  +  - +  2 
18  +  l 
19  +  l 
20  +  - l 
22  +  - - - - +  2 
23  +  +  - - - +  3 
24  +  - +  +  +  - - - +  - 6 
26  +  +  - +  3 
29  +  +  +  - - - +  4 
34  +  +  +  - 3 
36  - +  - 1  3 
libre  20  6  2  5  5  2  6  3  5  4  1  2  3  4  7  8  5  6  7  54  de cas 
3364  1  0 
2  - ..  +  +  - ~  7  - - +  -
13  +  +  - - +  4 
14  - +  - 2 
16  - - +  2 
18  0 
19  +  - ~  21 
23  +  - - 2 
34  0 
35  - (*)  (*)  - - +  - 3 
36  - l 
libre  13  1  3  2  3  1  5  l  1  2  1  2  1  2  2  1  2  23  lie  cas 
3365  13  - 1 
14  - - +  - 2 
16  - +  - 2 
17  +  - - +  2 
18  +  1 
23  +  - +  - +  - - - +  5 
libr"  6  l  1  1  2  1  2  1  1  1  3  2  2  2  2  13  de  cas 
3374  33  +  l 
3375  33  +  1 
(*)  Il n'a pas  été possible,  faute d'information,  de  se  prononcer  sur 1'existance d'une diff6rence significative. II-44 
JfO  oies  1  2  3  4  5  6 
selon la SAUI 
7  Noœbre 
caraotéristiques  S.!.U.  U.T.!.  U.T.A.  U.T.!.  U.T.!.  Mode  de  faire-valeir  Utilisatien du  sel  des  ca-
ract<l-
Cl  aue  Cir- f&lli- lll8.SOU- œain- Faire- Fema«e  Mét~- Autres  Cul tu- Prairie•  Terr ..  rist. 
d'ex- co  ne- lia- li  ne  d•oeuv.  valoir  age  œodes  rea  et pltu- ara- dont  la 
ploita.- crip- le  pema.- Direct  pema.- ra«ea  'el  es  différ. 
ti  on  ti  on  nente  nen- eatai8'-
N•  N•  te  a  nifioa.-
tive 
3402  6  +  - +  +  - 5 
7  - +  +  +  - 4 
34  +  1 
36  +  +  +  - - +  - 5 
Nb re 
4  3  2  2  3  1  2  1  2  2  15  oie  cas 
3403  1  +  1 
2  +  - +  3 
3  +  - - - +  4 
4  +  - +  3 
5  +  - +  - 4 
6  - +  - +  3 
7  - - +  - +  4 
14  0 
34  +  - 2 
36  - - - +  +  - 4 
Nb re  10  5  8  1  6  3  2  2  2  1  2  1  28  de  cas 
3404  1  0 
2  - +  2 
3  +  1 
4  - +  2 
5  - 1 
6  - +  2 
13  0 
14  - 1 
16  0 
36  - 1 
NDre  10  1  4  1  3  1  10  de  cas 
4302  34  +  - +  2 
36  +  - +  - 3 
Nb re  2  1  1  1  1  1  1  1  5  de  cas 
4303  2  +  - +  - +  - 5 
3  ( ")  0 
6  - +  2 
7  - +  2 
34  - +  2 
36  +  - - +  +  - 4 
Nb re  6  1  4  1  4  2  1  1  1  1  1  1  15  de  cas 
4304  2  - +  - +  3 
4482  36  +  +  - 3 
4483  36  +  - 2 
5502  28  +  +  - - - +  4 
------==  =---·=  -=---== ------=  =-----,.,.  ==·-·= 
==:~~~~••••==  ==c•••=- ==·-===  ,. .......... ===--=- ===-----
====·-== ==---- =-------· 
266  75  10  56  57  57  21  83  20  61  50  39  28  28  41  9  44  34  34  51  32  86  70  43  708 
(•)  Il n'a pas  été posai•lé,  faute d'information,  de  se  prononcer sur l'existance d'une différenoe  ai~ificative. III - 1 
L'ECHANTILLON  COMPTABLE  DE  "1968"  à  "1970" 
on trouvera dans  la présente annexe  pour  chacun des trois exercices 
considérés  :  · 
A- Répartition des  exploitations  comptables  par circonscription 
B - Répartition des  exploitations appartenant à  des  groupes  d'au 
moins  10 exploitations comptables  selon les classes d'exploitations 
C - Couy~rt.  ~re du  champ  d'observation par les groupes d'au moins  10  ~x­ ploltatlons comptables 
D - Cartes d'implantation du  réseau d'information comptable  agricole 
E - Répartition des  groupes  d'au moins  10 exploitations comptables 
entre les olasaes d'exploitations et les circonscriptions III- 2 
REPARTITION  DES  EXPLOIT~OBS  COMPTABLES  PAR  CIRCONSCRIPTION 
"1968"  - "1969"  - "1970" 
Nb re  exploit.  compt.  "1968"  "1969"  "1970"  Ciroon- rl§,;l•entaires 
script  ion 
1968  1969  çoupes  groupes  groupes 
et  Enae~~ble  ~  10  Ensemble  ~  10  Ensemble  ~  10 
1970 
01  llO  llO  109  78  106  78  ll3  88 
02  360  360  333  300  359  330  403  359 
03  260  260  245  193  258  239  282  266 
04  150  150  107  70  126  101  128  108 
05  150  150  133  ll3  145  133  152  139 
06  310  310  292  243  322  288  328  277 
07  640  640  50'  457  592  548  620  570 
08  20  20  24  19  21  12  23  12 
12  180  180  152  99  178  133  167  108 
13  210  210  181  132  145  126  156  123 
14  680  680  614  453  640  556  699  589 
15  250  250  2ll  176  208  197  216  198 
16  320  320  297  262  321  298  313  297 
17  140  140  122  40  128  ll5  138  122 
18  260  260  228  176  231  205  217  182 
19  240  240  204  ll9  188  159  202  181 
20  480  480  302  189  395  301  441  351 
21  240  240  209  138  201  158  255  217 
22  215  275  210  141  248  165  222  131 
23  210  270  240  153  323  231  296  226 
24  340  430  329  285  369  3ll  478  420 
25  70  90  58  43  84  40  80  47 
26  250  320  3ll  265  308  259  334  285 
27  200  250  206  74  263  166  263  139 
28  175  220  213  144  253  113  239  178 
29  235  300  232  184  3ll  239  333  253 
30  360  460  348  308  495  456  491  457 
31  285  365  315  264  395  323  370  286 
32  275  350  279  225  340  308  394  344 
33  135  170  125  100  176  144  169  128 
34  550  550  471  416  521  470  532  492 
35  50  50  40  33  53  52  41  34 
36  900  900  932  885  931  896  904  863 
CEE  9.250  10.000  8.571  6.777  9.634  8.210  9·999  8.470 Classes d'exploitations 
Orientation 
teohnioo-économique  ha S.A.U. 
(Cede) 
111  5 - 10 
111  10  - 20 
111  20- 50 
111  ~50 
112  <  5 
130  5 - 10 
130  10- 20 
130  20-50 
130  )  50 
223  <  5 
223  5 - 10 
223  10  - 20 
224  <  5 
224  5 - 10 
224  10- 20 
225  < 
5 
225  5 - 10 
225  10- 20 
210  < 5 
210  5 - 10 
210  10- 20 
210  20- 50 
230  5- 10 
230  10- 20 
336  5 - 10 
336  10- 20 
336  20- 50 
336  >50 
310  5 - 10 
310  10- 20 
310  20- 50 
310  ?- 50 
320  5- 10 
320  10  - 20 
340  5 - 10 
340  10  - 20 
340  20- 50 
448  5 - 10 
430  5 - 10 
430  10- 20 
430  20- 50 
Autres 
Total 
III - 3 
REPARTITION  DES  EXPLOITATIONS  APPARTENANT  A DES  GROUPES 
D'AU  MOINS  10  EXPLOITATIONS  COMPTABLES 
SELOJI  LES  CLASSES  D'EXPLOITATIONS 
(ENSEMBLE  C.E.E.) 
"1968"  "1969"  "1970" 
Nombre  d'ex- Nombre  d'ex- Nombre  d'ex-
ploitationa  1>  ploitations  %  ploitations 
comptables  comptables  comptables 
35  0,4  44 
59  0,9  81  1,0  70 
172  2,5  182  2,2  171 
151  2,2  171  2'  1  207 
344  5,1  401  4,9  434 
68  1,0  99  1  ,2  101 
58  0,9  113  1,4  120 
179  2,6  151  1,8  219 
67  1,0  96  1,2  94 
307  4,5  275  3,3  299 
136  2,0  183  2,2  194 
64 
231  3,4  302  3,7  284 
130  1 ,9  158  1 ,9  192 
65  1,0  115  1,4  114 
28  0,3  54 
39  0,5 
40 
55  0,7  40 
111  1,6  121  1 ,5  120 
52  o,8  70  o,8  80 
57  0,7 
135  2,0  116  1,4  116 
55  o,8  72  0,9  73 
305  4,5  374  4,6  357 
802  11,8  862  10,5  828 
583  8,6  793  9,7  842 
100  1,5  166  2,0  178 
221  3,3  207  2,5  158 
455  6,7  528  6,4  460 
425  6,3  525  6,4  511 
58  0,9  102  1,2  109 
40  &,6  39  0,5  65 
53  o,8  61  0,7  62 
125  1,8  116  1,4  104 
414  6,1  472  5,8  471 
164  2,4  223  2,7  272 
54  0,1  63 
48  0,7  56  0,7  46 
157  2,3  215  2,6  237 
47  o,6  96 
507  7,5  450  5,5  481 
6.777  100,0  8.210  100j0  8.470 
Evolution  Evolution 
1969  en 1>  1970  en % 
%  de  1968  de  1969 
0,5  + 25,7 
0,8  + 37,3  •  13,6. 
2,0  +  5,8  - 6,o 
2,4  +  13,2  + 21 '1 
5 '1  +  16,6  +  8,2 
1,2  + 45,6  +  2,0 
1,4  + 94,8  +  6,2 
2,6  - 15,6  + 45,0 
1 '1  .  43,3  - 2,1 
3,5  - 10,4  +  8,7 
2,3  + 34,6  +  6,0 
o,8 
3,4  + 30,7  - 6,0 
2,3  + 21,5  + 21,5 
1 ,3  + 76,9  - 0,9 
o,6  + 92,9 
0,5 
0,5  - 27,3 
1,4  +  9,0  - o,8 
0,9  +  34,6  + 14,3 
1,4  - 14,1  o,o 
0,9  + 30,9  +  1,4 
4,2  + 22,6  - 4,5 
9,8  +  7,5  - 3,9 
9,9  + 36,0  +  6,2 
2,1  + 66,o  +  7,2 
1,9  - 6,4  - 23,7 
5,4  +  16,0  - 12,9 
6,0  + 23,5  - 2,7 
1 ,3  + 75,9  +  6,9 
o,8  - 2,5  + 66,7 
0,7  + 15,1  +  1  ,6 
1 ,2  - 7,2  - 10,3 
5,6  +  14,0  - 0,2 
3,2  + 36,0  + 22,0 
0,1  + 16,7 
0,5  +  16,7  - 17,9 
2,8  +  36,9  + 10,2 
1,1  +·«>-1.~ 
5,7  - 11,3  +  6,9 
100,0  + 21,1  +  3,2 III- 4 
COUVERTURE  lXI  CHAIIP  D'OBSERVATIOJIS  PJR  lES  GROUPES  D'AU  II)ŒS  10  EXPWITATIOBS  COIIPI'ABIES 
"1968"  "1969•  "1970" 
Circ  on- Nbre d.'exploit.  Hbre  d.'expl.  repr~sen- Nbre  d.' expl.  raprêsen- libre  d.' oxpl.  représen- d.u  champ  %  %  %  ~criptien  d.'observations  1;6oa  JIU' 1 .. pooupoa  t6ea par loa çoupee  u ..  pa.r lea çnpea 
~  10  expl.  comptables  È.  ~  10  expl.  comptables  E.  >-.  10  expl.  comptables  ~ 
(a)  (b)  a  (c)  a  (d)  a 
01  37  464  21  175  56,5  21  175  56,5  18  267  48,8 
02  120  982  75  041  62,0  73  805  61,0  71  862  59,4 
03  92  878  37  913  40,8  44  6o4  48,0  47  031  50,6 
04  52  337  18  633  35,6  22  574  43,1  22  574  43,1 
05  70  505  15  720  22,3  16  190  23,0  16  190  23,0 
06  120  282  73  154  6o,8  73  154  6o,8  70  758  58,8 
07  223  186  182  012  81,6  183  056  82,0  161  494  72,4 
08  4 866  524  10,8  524  10,8  524  10,8 
D  722  500  424  172  58,7  435  082  6o,2  408  700  56,6 
12  70  815  31  321  44,2  26  380  37,3  19  938  28,2 
13  84  636  54  7ll  64,6  53  495  63,2  54  350  64,2 
14  310  996  193  959  62,4  254  920  82,0  238  561  76,7 
15  85  007  39  142  46,0  39  142  46,0  39  142  46,0 
16  ll2 199  87  748  78,2  83  634  74,5  86  233  76,9 
17  55  155  7 481  13,6  24  368  44,2  24  368  44,2 
18  109  024  83  ll6  76,2  64  561  59,2  66  443  6o,9 
19  llO  209  53  471  48,5  54  6o5  49,5  54  6o5  49,5 
20  2ll 351  108  549  51,4  120409  57,0  ll9536  56,6 
21  141  127  57  ll5  40,5  61,362  43,5  62  156  44,0 
•  1  290  519  716  613  55,5  782  876  6o,7  765  332  59,3 
22  131  26o  65  752  50,1  66  402  50,6  37  751  28,8 
23  69  733  31  982  45,9  35  422  50,8  35  513  50,9 
24  130  232  74  378  57,1  91  847  70,5  94  713  72,7 
25  44  263  18  195  41,1  15  377  34,7  21  840  49,3 
26  ll3 516  42  971  37,9  49  294  43,4  61  464  54,1 
27  94  814  7 035  7.4  14  932  15,7  15  628  16,5 
28  89  879  13  866  15,4  2636  2,9  8 063  9,0 
29  162  966  61  715  37,9  68  715  42,2  76  ll7  46,7 
30  271  024  163  070  6o,2  181  689  67,0  181  954  67,1 
31  186  476  79  424  42,6  69  6o1  37,3  68  66o  36,8 
32  192  610  93  507  48,5  95  523  49,6  102  173  53,0 
33  67  878  20  6o6  30,4  21  307  31,4  19  209  28,3 
I  1 554  651  672  501  43,3  712  745  45,8  723  085  46,5 
B  34  llO 688  92  516  83,6  89  694  81,0  89  694  81,0 
L  35  6 474  1 657  25,6  1 657  25,6  l  657  25,6 
I'L 36  159  373  133  044  83,5  128  942  80,9  130  899  82,1 
CEE  3 844  205  :! 040  503  53,1  2 150  996  56,0  2 ll9 367  55,1 III - 5 
Carte d'implantation des exploitations comptables sélectionnées pour le premier 
exercice comptable  "1968" 
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LÉGENDE 
(AUe-
maane  R.F.),  des  cin:onscrip-
tions d'~etion rélionale (Fraoce), 
des •reaioni· (llalie) 
Limites des •Jlqienaapbezirb• 
(AIIemaane  R.F.),  des  députe-
menis  (Fraoce),  des  provinces 
(llalie et Benelux) 
,. rr- 6 
C!ll"l'!  D1IIO'LlN'rATIQN  ll!:S  EXPLOITATiONS  COIIPTABLll!l.  3-.:LIC'I'rbioo:œ  POUR  L'DERCICB:  COMP'l'ABLE  "1269" 
LEGENDE 
Chaque  peint repr6aente  une  e::r:ploitatien 
comptable  sélectionnée.  L1wité terrh\_-
toria.le de  baae ..  t  la OOIIIIIIUlle  (pour là 
Pranoe, le département). 
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 IV- 1 
TERMlNOIOOIE  l!R'  DEFJM:TIONS 
on trouvera dans  la présente annexe  s 
A - Définitions conventionnelles  complémentaires à  celles figurant  dans  les 
règlements  concernant le réseau d'information comptable  agricole 
B -Une présentation schématique des principaux critères de  production et 
de  revenu de  l'exploitation agricole 
0 - les Modalités de  détermination des 6roupes d'exploitations 
D - les résultats comptables  des 3 premières  années D
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 VIII  - 1 
CONDITIONS  ATMOSPHERIQUES  ET  RENDEMENTS  DE  CERTAINES  SPECULATIONS 
AU  COURS  DES  CAMPAGNES  1968  ,  1969  et  1970 
On  examinera  dans  une  première  partie  de  la présente  annexe,  les condi-
tions atmosphériques  (températures,  précipitations,  ensoleillement) 
qui  ont  règné  au  cours  des trois campagnes  considérées.  Ces  conditions 
ont  sans  doute  influencé les rendements,  notamment  ceux  des  produits 
végétaux  qui  font  l'objet  d'une  deuxième  partie  de  la présente  annexe. 
Dans  une  troisième partie,  on  indiquera les rendements laitiers con-
statés  dans  les exploitations comptables orientées vers la production 
boviDe. 
On  s'attachera à  donner  une  vue  générale  succincte  des  conditions  qui 
ont  caractérisé l'ensemble  de  la Communauté  de  1968  à  1970  en soulig-
nant  occasionnellement  les exceptions  concernant  certaines zones géo-
graphiques et  en négligeant  les conditions locales  qui  peuvent  présen-
ter de  très grands  écarts par rapport  aux  constatations générales. VIII  - 2 
!ES CONDITIONS  ATMOSPEERIQUES 
1968 
'  1 
Après  un  mois  d'octobre  1967  relativement  doux  dans  l'ensemble  avec 
une  pluviosité n'excédant  pas  la normale,  et  un  mois  de  nomvembre 
légèrement  plus froid  qu'à l'ordinaire,  surtout  dans  certaines con-
trées septentrionales  de  la  Communauté  Européenne,  l'hiver n'a pas 
apporté  de  périodes  de  froid  ou  de  précipitations exceptionnelles 
mises  à  part  certaines influences  de  portée  locale  ou  de  courte  durée. 
Sauf  pendant  la première  décade  du  mois  d'avril,  le  début  du  printemps 
a  été  caractérisé surtout  par  des  températures  chaudes et  des  précipi-
tations  moins  nombreuses  que  de  coutume.  Le  mois  de  mai,  généralement 
frais,  a  été suivi par un  été  plutat  humide  et  caractérisé par  un 
temps  instable.  La  campagne  s'est terminée  par un  mois  de  septembre 
très frais et  pluvieux  dans  la plupart  des  régions  de  la Communauté 
et  un mois  d'octobre  douxo 
1969 
Après  des  mois  de  novembre  et  de  décembre  1968  généralement  froids  et 
peu  humides  pour  la majeure  partie  du  territoire  de  la Communauté 
Européenr"e,  les premiers  mois  de  1969  ont  été caractérisés dans l'en-
semble  et  malgré  quelques  vagues  de  froid,  par  des  tem~ératures relati-
vement  douces  et  des  précipi~ations moins  nombreuses  qu'à l'ordinaireo 
L'arrivée  du  printemps  a  cependant  été  assez hésitante.  Pendant  les 
mois  d'avril et  de  mai,  l'ensoleillement  a  été faible  (sauf en Italie) 
è.ans  de  vastes régions  de  la Communauté»  tandis  que  la pluviosité  y 
a  été persistante.  Après  ~~ printemps  et  un  débu~ d'été instables, 
une  zone  de  haute  pressi~n accompagnée  de  températures  estivales a 
règné  sur 1'  Europe  occidentale  de  la rr.i-j:lillet  à  la mi-ao-B.t  environ. 
En  Italie,  par  con~r~,  l'ét~ a  été  caractérisé par  des températures 
généralement  inférieures & la moyenne. VIII  - J 
Pendant  la  dernière  décade  d'aoat  et  le  mois  de  septembre,  le temps 
a  été  principalement  frais  (sauf  dans  les régions  septentrionales 
de  la Communauté  au  début  de  la  deuxième  décade  de  septembre)  et 
instable.  Pendant  le mois  d'octobre,  le territoire  de  Ja  Communauté 
Européenne  est  resté  dans  une  large  mesure  sous  l'influence d'une 
zone  de  haute  pression  presque  stationnaire,  csractéris~e par  des 
températures  supérieures  à  la moyenne,  une  sécheresse  et  un fort 
ensoleillement  fréquent  (exception remsrquable  :  foT"tes  précipita-
tions  dans  le  Lang~edoc). 
1970 
L'année  civile 1969  s'est terminée  par  ~~mois de  novembre  ecsentiel-
lement  humide,  mais  encore  doux  et  un  mois  de  décenbre  relativement 
froid et  sec,  avec  cependant  de  nombreuses  précipitations  dans  quel-
ques  régions 11éridionales.  Le  début  èu  mois  de  janvier a  été lui 
aussi,  dans  lu  plup~rt  des  cas,  froid,  avec  de  nombreuses gelées 
(sauf  dans  les  régio11s  méditerra.néennes).  Au  cours  de  la  deuxième 
décade  de  janvier,  un  adoucissement  progressif de  la température 
s'est  mani~esté et  a  persist~  jusqu'~ la  11i-f~vrier environ.  Les 
mois  de  mars  et  d'avril  ont  été  généralement  froids,  peu ensolèillés 
et très pluvieux  - dans  les régions  septentrionales  de  la Communauté, 
les chutes  de  r.eige  ont  tité  abondantes.  De  forts  écartà. régionaux 
et  une  instabilité générale  ont  caractérisé les mois  d'été.  Pendant 
presque  tout  l'été, il a  fait  en Italie,  généralement  plus froid 
qu'habituellement  en  cette  saison.  Far  contre,  pendant  les mois  de 
mai  et  de  juin dans  ln  rlupart  des  autres régions,  les températures 
moyennes  par  décade  ont  généralement  peu varié par rapport  aux  moyen-
nes  annuelles.  Ces  deux  mois  o.\}t  été en  beaucoup  d'endroits  assez 
secs,  en  particulier,  au  cours  de  la  troisi~me décade  de  mai  en 
France. 
marquées  par 
Par ailleurs, il y  a  e~ des  ~égions  1 des  périodes  très pluvieuses 
ainsi,  au  début  du  nois  de  mai,  Je  sud  de  ls.  France et la plaine  du 
P8.  Juillet  a  été  caractérisé,  maJgré  des  températures maximales VIII  - 4 
occasionnelle3,  par  un  temps  généralement  frais et  une  pluviosité 
rel-ativement  faible.  Le  mois  d'aont  a  été var:i,able,  différent  selon 
~es régions,  très orageux,  généralement  plus frais  que  la normale 
vers la fin et,  malgré  des  averses localisées,  trop sec.  L'ir-stabi-
lité a  persisté  jusqu'au début  de  septembre.  A partir de  la mi-
septembre  environ,  Je  temps  est  devenu plus  chaud  (sauf en Italie) 
avec  de  plus longues  périodes  d'ensoleilleme~t et,  surtout  dans  le 
sud  de  la France  v  une  sécheresse  généralist~e.  Le  mois  d'octobre, 
qui  termine  l'année  végétative,  s'est  caractérisé  par  un  temps  insta-
ble,  très pluvieux  dans  certaines régions,  surtout  en  Allemagne,  si 
bien  que  les moyennes  des températures  par  décade  ont  peu varié par 
rapport  à  la moyenne  des  années  précédentes  dans  la plupart  des 
régions  de  la  Communauté  Européenne.  Dans  de  vastes régions  de 
l'Italie,  et  aussi  en  France  pendant  le  dernier tiers du  mois, 
c'est un temps  sec  et  souvent  frais  qui  a  dominé. Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
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RENDEMEll~TS  liE C3RTAINES  OUIJJ.lURES 
Les  rendements  des  cultures seront  nppréciés  à  partir des  données  pu-
bliées  dans  les annuaires statistiques pour les  cér~ales, les  pommes 
de  terre,  les betteraves sucrières et  le  vin.  De  plus  on  indiquera 
les rendements  physiques  constatés  dans  J.e  réseau d'information pour 
certains groupes  d'exploitations pratiquant  à  titre principal la cul-
ture  du  blé tendre,  de  l'orge,  du  mais,  des  betteraves sucrières et 
des  pommierso 
Les  campagnes  1968,  1969,  1970  ont  été dans  l'ensemble  caractérisées 
par  de  hauts  rendements  végétaux par rapport  aux  campagnes  précédentes. 
Il est  vrai  qu'au  cours  de  ces trois nnnées  on  a  enregistré  des  diffé-
rences  non négligeables  selon les spéculations et les régions.  Pour 
de  nombreuses  cultures  on  a  noté  au  cours  de  ces trois années  des  ren-
dements  records.  Les  moyennes  des  cinq  années  précédentes ont  été 
largement  dépassées,  comme  l'indique le tableau  ~i-après. 
Rendement  de  certaines cultures importantes dans  la Communauté 
(q/ha;  vin  :  hl/ha) 
Culture  ct 
1963/67  1966  1967  1968  1969  1970 
27,9  26,4  32,2  31,8  31,2  30,5 
26,8  24,e  30,2  30,9  30,9  29,2 
30,5  2S,4  35,0  33,7  33,8  28,7 
25,2  25,0  28,6  28,6  29,2  26,4 
Mars-grain  )6,6  40,2  39,6  47,2  47,0  48,5 
Total céréales  28,8  27,9  32,9  33,3  33,3  31,7 
(sans le riz) 
Pommes  de  ter:r.ie  215  215  241  241  233  239 
Betteraves sucrières  398  410  430  435  429  412 
Vin  45  46  50  49  48  60  (a) 
Source  OSCE.  (a)  estimation. VIII  - 6 
Il convient  toutefois  de  considérer  que  grâce  aux  progrès  accomplis 
dans  les  domaines  de  la biologie  et  de  la technique  agricole  et  à 
leurs applications  de  plus  en plus rapides et  étendues,  le niveau 
des  rendements  tend à  augmenter  à  long  terme,  de  sorte  que  l'effet 
négatif,  de  conditions météorologiques  peu  f~vorables comme  celles 
qui  ont  été observées  par  exemple  au  cours  de  l'été et  au  début  de 
l'automne  1968,  généralement  frais et  pluvieux,  ou  au  printemps 1970, 
largement  froid et  humide,  se  trouve  souvent  compensé,  voire  plus 
que  compensé. VIII - 7 
a)  CEREALES 
Les  semailles des  céréales d'automne  ont  génér.alement  pu 8tre faites 
dans  de  bonnes  conditions  :  l'hiver n'a causé  que  de  très rares 
dégAts.  Dans  certaines régions,  la croissance  des  céréales  de 
printemps  a  souffert  quelque  peu  de  la faiblesse  des précipitations. 
Au  moment  de  la formation  du  grain,  l'état des  céréales était pres-
que  partout  bon  ou  excellent.  Des  pluies prolongées  dans  de  vastes 
régions de  la Communauté  peu  ava~t àu  pendant  la récolte  ont  com-
promis les rendements  escomptés ainsi  que  la qualité  (taux d'humi-
dité excessif et grain germé).  Cependant,  les rendements moyens 
obtenus  dans  la  Communauté  ont  été très élevés.  Pour  l'ensemble 
des  céréales,  le  seigle et  particulièrement le ma!s-grain,  de  nou-
veaux records  ont  été établis.  Le  rendement  moyen  des  5  années 
précédentes  (1963/1967)  a  été largement  dépassé pour toutes les 
céréales. 
Les  conditions  de  semis  - et  aussi  d'hibernation - des  céréales 
d'hiver ont  été très variables suivant  les régions.  En  France,  les 
semailles d'automne  ont  pu  8tre effectuées sans difficulté et,  après 
des  dégats généralement  peu importants  pendant  l'hiver,  la reprise 
a  été vigoureuse  au printempso  En  revanche,  dans  de  vastes régions 
de  l'Allemagne,  des  semis tardifs,  des  dégAts  dds  au froid,plus 
importants  que  l'année  précédente,et  un  démarrage  hésitant  de  la 
végétation au  printemps  ont  retardé la croissance.  L'Italie et 
les pays  du  Benelux  ont  occupé  une  posi  tien moyenne.  Dans  la .plu-
part  des  régions  de  culture de  la Communauté  (sauf en Italie), les 
semis  de  printemps  ont  dO.  8tre retardés.  Pendant  le mois  de.mai, 
les retards de  croissance  ont  été  rapidement  comblés,  si bien qu'en 
été,  des  appréciations  favora~les ont  généralement  été  portées sur 
l'état  des principales cultures céréalières.  La  récolte  qui,  bien 
souvent  a  mO.ri  rapidement  sous  l'influence d'un temps  chaud,  a  le 
plus  souvent  pu  ~tre moissonnée  dans  de  bonnes  conditions. VIII  - 8 
Le  rendement  obtenu  (33,3  q/ha)  pour  l'ensemble  des  céréales  (excepté 
le riz)  a  atteint le record  de  l'année précédente.  Le  rendement 
moyen  des  cinq années  1963/67  a  été nettement  dépassé  pour toutes 
les céréales. 
Les  semis  d'automne  ont  en général passé l'hiver dans  des  conditions 
satisfaisantes voire  bonnes,  mais ils ont  subi  des retards de  crois-
sance  parfois considérables  au printemps  suivant  en raison de  la per-
sistance d'un temps  hivernal,  froid et  humide.  En  Allemagne,  les 
dég~ts causés  au  semis  par le froid ont  été importants.  De  m8me 
les semailles des  céréales de  printemps n'ont  pu avoir lieu à  temps. 
Les retards  de  développement  souvent  inhabituels apparus  surtout  en 
France  et  en Allernagne  n'ont  pu  ~tre rattrapés en  raison d'une  séche-
resse générale  en été. 
Le  rendement  céréalier moyen  par hectare  de  la Communauté  a  été  de 
ce fait,  avec 31,7  quintaux,  inférieur aux résultats très élevés  de 
1967,  1968  et  1969;  il dépassait  pourtant  la moyenne  des  cinq années 
196)/67,  qui  était àe  28,8  quintaux; il est  donc  permis  de  consi-
dérer malgré  tout  que  c'est là un bon rendement  moyen. 
Les  rendements  des  diverses céréales sont  restés inférieurs au ni-
veau  des trois dernières années,  surtout  ceux  de  l'orge et  de  l'avoi-
ne,  qui  sont  essentiellement  des  céréales d'été.  Seul le mars-grain 
a  atteint un  rendement  record,  avec  48,5  q/ha. 
La  diminution du  rendement  céréalier,  par rapport  à  l'année précé-
dente,  a  été générale  dans  tous les Etats membres,  sauf en Italie 
qui  a  moins  souffert  de  conditions climatiques défavorables et  a  pu 
par rapport  à  l'année précédente,  augmenter le rendement  à  l'hectare 
de  l'ensemble  des céréales et  de  chaque  espèce  céréalière prise 
isolément. VIII  - 9 
b)  POMMES  DE  TERRE 
Dans  l'ensemble,  les conditions  de  croissance  ont  été favorables 
jusqu'à la fin de  l'été, mais  dans  certaines régions,  le début  de  la 
période  de  mauvais  temps  a  causé  des  dégAts  à  la récolte.  Pour l'en-
semble  de  la Communauté,  1m  nouveau record a  été  établi,  avec  un ren-
dement  de  241  q/ha.  Dans  certaines régions,  en particulier dans  de 
vastes régions  de  la France  et  de  l'Italie, les  ren~ements des  pommes 
de  terre ont  été supérieurs  à  ceux  de  l'année  précédente,  tandis qu'en 
Allemagne  et  dans les pays  du  Benelux, ils ont  été inférieurs à  ceux 
de  1967,  en raison  de  l'humidité généralisée. 
Les  conditions  de  démarrage  ont  été adverses  dans  de  vastes régions 
de  la Communauté,  et le temps  des  mois  d'~té n'a pas  toujours favorisé 
la croissance  de  la pomme  de  terre.  Aussi,  le rendement  (233  q/ha) 
a-t-il été inférieur au  record des  deux  années  précédentes,  tout  en 
restant  élevé et  en  dépassant  notablement  la moyenne  des  cinq années 
1963/67. 
Bien  que  les travaux  de  culture aient  été  dans  beaucoup  de  régions 
considérablement  retardés et  que  le départ  de  la végétation ait été 
compromis,  on  a  pu néanmoins,  grftce  à  un climat  particulièrement  favo-
rable  en été et  à  des  conditions  de  récolte avantageuses,  obtenir un 
bon rendement  (239  quintaux  3 l'hectare),  qui  a  dépassé le rendement 
de  l'année précédente  et le rendement  moyen  des  cinq années 1963/6?, 
se rapprochant  du  rendement  record de  241  quintaux  à  l'hectare atteint 
en 1967  et 1968.  On  a  pu noter à  ce  sujet  des  écarts régionaux  con-
sidérables,  en  ce  qui  concerne  les résultats de  la récolte,  par rap-
port  à  la moyenne  communautaire. VIII  - 10 
c)  BETTERAVES  SUCRIERES 
Malgré  un retard de  croissance  au  mois  de  mai  dans  certaines régions, 
les cultures  de  betteraves sucriàres  ont  donné  des  résultats excel-
lents,  les abondantes  précipitations  de  la fin  de  l'été et  de  l'autom-
ne  ayant  eu une  heureuse  influence  sur les rendements.  Dans  l'ensem-
ble  de  la Communauté,  un  nouveau record a  été  établi avec  un  rendement 
de  435  q/ha,  malgré  les rendements  élevés déjà atteints en 1966  et 
1967. 
Le  rendement  obtenu  (429  q/ha)  qui  correspond à  une  excellente  récol~f, 
dépasse  nettement  la moyenne  de  398  q/ha  des  cinq  années  1963  à  67. 
Les  records  établis en  1967  et  1968 n'ont  pourtant  pas  pu  3tre  égalés 
par suite  d'un mauvais  démarrage  des  betteraves  dans  certaines ré-
gions  en avril,  et  de  la  sécheresse  estivale. 
Des  semailles retardées et  des  conditions  de  levée  défavorables  ont 
retardé  également  la croissance  des betteraves sucrières,  ce  retard 
n'a  pu  3tre  que  partiellement rattrapé  dans le  cotrrant  de  l'été et 
en  automne.  Le  rendement  à  l'hectare est resté,  avec  412  quintaux, 
inférieur aux  résultats des  trois années  précédentes,  cependant,  la 
moyenne  des  cinq  années  1963/67  (398  quintaux  à  l'hectare)  a  été 
dépassée.  Au  demeurant,  les rendements  des trois dernières  années 
ont  été  particulièrement  élevés.  Tous  les Etats membres  ont  connu 
cette régression du  rendement  par rapport  à  l'année  précédente, 
sauf l'Allemagne  qui  a  pu  maintenir le résultat  de  1969. VIII  - 11 
d)  CULTURES  FRUITIERES 
1968 
En  dépit  des  effets  défavorables  produits  dans  certaines régions, 
par le mauvais  temps  et  les parasites (par ex.  gelées tardives dans 
l'Emilie-Romagne,  mois  de  mai  trop frais et  trop  humide  dans  certai-
nes  régions  de  France  et  d'Allemagne),  les rendements  par arbre, 
buisson  ou  hectare  or:.t  généralement  été très élevés.  La  récolte to-
tale  de  fruits  dans  la  Comrmnauté  a  atteint le chiffre  reco::::-d  de 
18 millions  de  tonnes,  mais  la  qualité a  souvent  été  défectueuseo 
La  récolte totale  de  fruits,  estimée  à  18,2 millions  de  tonnes,  est 
supérieure  au  record  de  l'année  précédente.  Des  écarts importants 
par rapport  à  1968  ont  été constatés  pour les différentes espèces 
de  fruits.  La  récolte  de  pommes  a  été la plus  élevée  jamais enregis-
trée  dans  la Communauté,  tandis  que  la récolte  de  poires,  de  f~uits 
à  noyaux  (particulièrement  les  p~ches)  et  le raisin de  table,  du 
fait  de  l'alternance  de  la production florale  et  du  mauvais  temps 
qui  a  caractérisé le  printemps et  le  d{but  de  l'été, n'a pas atteint 
le volume  de  l'année  pr~cédente. 
Malgré  des  retards  de  croissance  régionalisés  au  printemps,  la 
récolte totale  de  fruits  dans  la  CommQ~auté a  atteint,  avec  18,4 mil· 
lions  de  tonnes,  un  nouveau  record  3  la réalisation duquel,  l'Italie 
et  la France  ont  surtout  contribué,  alors  qu 9en Républ:..que  fédérale 
d'Allemagne,  la production de  fruits  a  été  plus faible  qu'au  cours 
des  detix  années  précédentes.  C'est  surtout  à  la suite  de  l'alter-
nance  de  la floraison  que  la récolte  de  pommes  de  la Communauté 
Européenne  a  diminué  par rapport  à  l'année passée;  on  peut  en.regis-
trer par contre,  pour  les poires,  une  production record. VIII  - 12 
e)  VITICULTURE 
1968 
Dans  le secteur viticole aussi,  le rendement  moyen  a  de  nouveau été très 
élevé.  Avec  49  hl/ha  de  vignoble  productif, il a  presque  égalé le re-
cord de  l'année précédente.  Le  rendement  a  légèrement  augmenté.  En 
France,  il a  été inférieur de  5  hl/ha par rapport  au  record de  1967  en 
Italie,  tandis qu'il n'a pratiquement  pas  changé  en Allemagne  et qu'il 
a  di~inué au Luxembourg.  La  qualité  du  moût  dans  les régions viticoles 
septentrionales n'a pas  été aussi  bonne  que  l'année  précédente  à  cause 
du  temps frais et  humide  qui  a  règné  dans  ces régions. 
~ 
Le  rendement  du  vignoble  productif à'élève,  pour la moyenne  de  la Com-
mur.auté,  à  48 hl/ha.  Il est ainsi  légèrement  inférieur aux  rendements 
élevés  de  1967  et  de  1968 d'une  part,  mais  plus élevé  que  la moyenne 
des  années  1963/1967  (45  hl/ha).  L'évolution des  rendements  a  été 
opposée  dans  les deux  grands pays  producteurs  de  via.  En  France,  on 
constate une  diminution  de  12 hl/ha  par rapport  à  l'année  précédente, 
surtout  en  raison d'un  temps  défavorable  en mai  et  en  juin,  tandis  qu'en 
Italie,  on  note  un  accroissement  du  rendement  de  plus  de  7  hl/ha. 
La  qualité  du  moût  est  généralement  considérée  comme  bonne. 
1970 
Dans  la plupart  des  régions viticoles  de  la  Communauté  Européenne,  le 
temps  a  été favorable  à  la vigne.  Grâce  à  l'absence  de  dégAts  de  gelée 
importants  et  grâce  à  un  automne  en général très ensoleillé,  une  récolte 
record  de  154  millions  de  tonnes  a  été enregistrée.  On  ne  dispose  pas 
encore  de  renseignements  officiels concernant  le  rendement  à  l'hectare 
du  vignoble  productif pour  tout  le territoire de  la Communauté  Europ-
éenne.  Selon les estimations,  le  rendement  à  l'hectare devrait  attein-
dre  le  chiffre très élevé  de  60  hectolitres,  et  serait ainsi consid6ra-
blemel:'t  supérieur au résultat  de  1 'année  précédente  et  à  la moyenne  des 
cinq années  1963/67.  En  France,  en  Allemagne  et  au  luxembmurg,  leren-
dement  s'est fortement  accru,  en Italie, il a  légèrement  diminué. 
la qualité  du  moût  fut  généralement  considérée  comme  bor~e. VIII - 13 
RENDEMENTS  PAR  HA  DE  QOELQUES  CULTURES  PRINCIPAlES  EN 
1968,  1969  et 1970  POUR  CERTAINS  GROUPES  D'EXPLOITATIONS, 
REPRESENTES  DANS  LE  RESEAU  D'INFORMATION  COMPTABLE  AGRRICOIE 
Circonscrip- Classes d'exploitation 
ti  ons  !Orientation  classe  1968  1969 
~echnico- de  supe!'-
économique  :fi cie 
(code)  (ha) 
30  111 
'  .5-10  •  34,7 
36  111  lo-20  46  47 
36  111  20..50  46  46 
12  111  ~50  42,3  41,1 
15  111  ~50  46,0  47,9 
16  111  ~50  36,9  35,2 
26  130  .5-10  •  40,0 
29  130  .5-10  •  34,8 
07  130  10..20  40  38,4 
20  130  1  lo-20  22,4  28,7 
1 
02  130  !  20..50  48  39,3 
14  130 
!  20..50  35,0  34,0 
1  34  130  20..50  46,0  42,2 
12  130  i  ~50  42,0  40,6 
Ensemble  39,3 
lORGE  1 
'  15  111  2<>-50  37,7  42,2 
36  111  !  2<>-50  40  43 
12  111  ~50  37,0  35,6 
16  111  ~50  32,4  35,7 
07  130  1o-20  38  32,0 
20  130  1<>-20  24,0  23,2 
14  130  20..50  30,7  31,2 
34  130  2<>-50  40,0  37,9 
02  130  ~50  43  34,1 
15  130  ~50  36,9  38,3 
16  130  ~50  34,5  29,7 
/ 
Ensemble  35,8  34,8 
1970 
24,3 
49 
48 
40,4 
43,6 
36,7 
44,1 
28,7 
42,6 
25,7 
41,4 
38,5 
42,6 
38,2 
38,8 
34,4 
40 
33,6 
27,5 
34,4 
22,8 
25,9 
36,4 
30,8 
26,0 
28,3 
30,9 VIII.,. J4 
15  111  2o-50  58,2  49,7  63,1 
15  111  ~50  65,4  54,1  63,9 
20  130  2o-50  40,6  44,1  55,0 
Ensemble  ..  .54,7  49,3  60,7 
1 BETTERAVES  SUCRIERE~ 
36  111  lo-20  511  502  459 
36  111  2o-50  523  529  490 
12  111  ~50  406  466  459 
15  111  ~50  471  470  449 
16  111  ~50  433  470  466 
26  130  5-10  •  519  515 
29  130  5-10  •  451  529 
07  130  lo-20  582  432  481 
02  130  2o-50  417  369  375 
34  130  2o-50  494  505  471 
02  130  :?50  449  366  329 
Ensemble  476  462  457 
1  POMMES  1  (1) 
22  223  .::::::..5  •  134  173 
24  223  <.5  •  297  2.54 
30  223  <.5  •  90  85 
34  223  <5  lTI  201  186 
15  223  5-10 
1  111  128  166 
26  223  5-10 
1  •  269  376 
20  223  lo-20  128  177  • 
21  223  lo-20  200  207  168 
21  223  2o-50  1  181  •  322  i 
t 
1 
Ensemble  1  •  188  216 
(1)  A  cause  des  différents modes  de  cultures une  comparaison  d'un groupe 
à  l'autre n'est possible que  dans  certaines limites. VIII - 15 
Le  rendement  moyen  communautaire  par vache  et par an n'a pas  connu une 
importante variation entre 1968 et 1970.  De  3  373kg  en 1968 il est passé 
à  3  329kg en 1969,  puis à  3  35lkg en 1970•  La  diminution de  1968 à  1969 
a  été enregistrée en Franoe,  aux Pays-Bas,  au Luxembourg  et surtout  en 
Italie;  l'accroissement  de  1969  à  1970 s'est manifesté  en Allemagne,  en 
Italie,  aux Pays-Bas  et au Luxembourg. 
Pays  1966  1967  1968  1969  1970 
D  3.649  3e707  3.771  3.TI9  3.000 
F  2.912  2.990  3.120  3.116  3.096 
I  2.960  2.812  2.884  2.625  2.713 
N  4.18o  4.233  4.213  4.197  4.336 
B  3.664  3.729  3.651  3.651  3.597 
L  3.500  3.535  3.585  3.442  3.496 
CE  3.256  3.289  3.373  3.329  3.351 
Source  1  OSCE 
Une  comparaison  du  niveau de  rendement  montre  que  ce  sont toujours les 
Pays-Bas  qui  figurent  en  t~te des Etats membres  pour les rendements 
laitiers 4  336  Kg  (1970). 
Les  moyennes  des  rendements  annuels de lait par vache  dans  les groupes 
d'exploitations orientées vers l'élevage bovin (classe 336)  sont avec 
3  392  Kg/vache-an  ( "1970")  proches  des  rendements  enregistrés pour 
l'ensemble de  l'agriculture (3 351  Kg/vache-an)  1970. 
On  note  cependant  des  écarts importants  selon la dimension du  troupeau 
laitier et  pour une  m~me dimension de  ce  troupeau,  selon la superficie 
de  l'exploitation. Classes 
de  SAU 
5 - 10  ha 
10- 20  ha 
n 
" 
" 
Il 
20  -50 ha 
5 - 10  ha 
Il 
10- 20  ha 
tl 
Il 
tl 
Il 
20 ... ,o ha 
Il 
" 
" 
"  Il 
;::  50  ha 
10 - 20 ha 
20- 50  ha  ,, 
~50  ha 
" 
20- 50  ha 
VIII - 16 
RENDEMENT  ANNUEL  PAR  VACHE  LAITIERE  EN  "1968",  "1969"  ET  "1970" 
DANS  LES  GROUPES  D'EXPLOITATIONS  ORIENTES  VERS  L'ELEVAGE 
BOVIN  (CLASSE  336) 
kc/vaohe-an 
Ciro ons-
criptions  "1968"  "1969"  "1970" 
EFFECTIF  DU  TROUPEAU  LAITIER  !610 VACHES 
PAR  EXPLOITATION 
19  3141  )008  3057 
14  2789  2811  2927 
18  2521  2877  2787 
19  3317  2984  2986 
20  2401  2383  2217 
24  •  2828  3312 
18  2589  2814  2889 
~  2793  2815  2882 
EFFECTIF  DU  TROUPEAU  LAITIER  DE 
11  A 20  VACim3  PAR  EXPLOITATION 
34  3643  3611  3746 
36  4016  4140  4336 
03  3974  4144  4189 
05  3544  3953  4171 
07  3185  3788  3484 
13  2958  3027  l093 
34  3607  3499  3444 
01  4094  4131  3854 
13  3217  3436  3312 
14  2811  2866  2759 
16  3255  3097  3205 
19  2435  2923  2891 
35  3555  3620  3809 
16  3216  3615  3324 
p  3394  3561  3544 
EFFECTIF  DU  TROUPEAU  LAITIER  DE 
21  A 30  VACHES  PAR  EXPLOITATION 
36  4191  4181  4384 
02  3975  4017  4166 
34  3003  2986  2972 
13  3050  3485  2891 
14  2958  2912  2822 
~  3435  3516  3447 
EFFECTIF  DU  TROUPEAU  LAITIER  DE 
J1  A ~0 VACHES  PAR  EX~LOITAT!OR 
1 
36  (  4242 
1 
4330  l 
4552 
T<DTAL  GENERAL 
~  ru·rAL  3296  3388  3392 VIII - 17 
COMPARAISON  DES  RESULTATS  COMPTABlES  DES  TROIS  PREMIERS  EXERCICES, 
A,  Répartition des  groupes d'exploitations comptables  par classe 
de  revenu,  selon le revenu d'exploitation brut et le revenu du 
travail par U,T,A, 
1,  "1968" 
2,  "1969" 
3.  "1970" 
B,  Répartition des  groupes d'exploitations comptables par circonscriP-
tion selon le revenu du travail par U,T,A, 
"1968"  - "1969"  - "1970" 
C,  Dispersion régionale  des  revenus  du travail par U,T,A,  pour cer-
taines  classes d'exploitations représentées  dans  plus  de  la 
moitié des  circonscriptions 
"1968"  - "1969"  - "1970" 
D,  Evolution du  revenu du  travail par U,T,A,  au niveau des  groupes 
des  exploitations comptables  de  "1969"  à  "1970", 
1, par orientation technico-économique d'exploitation et par U,T,A, 
2, par. circonscription et par Etat-membre, 
E,  Répartition des  exploitations comptables  "1969"  correspondant à 
certaines classes d'orientation technico-économique selon la 
dimension et  le revenu du travail par U,T,A, IX- 1 
Répartition des  groupes d'exploitations  cq~ptables selon le revenu 
d'e:xplott-ation brut et selon le revenu du  travail par U.T.A. 
"  1968  " 
Nbre  de  groupes 
réparti  ti  on  (%)  selon la classe  : 
Ensemble  à.1erientatien technico- Classes  d.es 
à.e  croupes  écenomique  générale  (*)  de  s. A.  u. 
I  II  III  IV 
rev.nu  •omltre  % 
pro  duc- cul- bo- por-
tio•  tures  vins  cins  (u. c.)  des  et  et  <5ha  5  - 10  - 20  - per- 10  ha  20ha  50  ha  terres  ma:aea- OTillS  vo11a:i.-
arables tes  es 
a  :  revenu d.'e!Eloitation brut  ~ar u.  T.  A. 
<500  2  1  - 3  - - 3  2  - -
500  - 1000  31  11  11  21  1  - 20  23  6  4 
1000  - 1500  36  14  11  16  14  - 23  ~  13  -
1500  - 2000  33  13  13  13  13  - 17  12  20  4 
2000- 2500  27  10  6  12  12  - 5  12  15  8 
2500  - .3000  32  12  4  18  12  18  14  5  14  18 
3000- 3500  30  11  1  4  17  9  3  8  13  18 
3500  - 4000  25  9  1  6  12  9  3  5  1  18 
4000  - 4500  13  5  4  2  6  19  3  2  5  8 
4500  - 5000  6  2  2  3  2  - - - 1  6 
5000- 5500  13  5  9  1  4  18  3  2  4  5 
5500  - 6000  6  2  6  - 1  18  3  1  1  4 
6000  - 6500  5  2  6  1  - 9  - 1  1  3 
6500  - 7000  2  1  4  - - - - - - 2 
7000  - 7500  2  1  4  - - - 3  - - -
-">7500  3  1  6  - - - - - - 2 
'l'otal  266  lOO  100  lOO  100  lOO  lOO  lOO  100  100 
Revenu  d1e:x-
ploitation 
brut /  u.T.A  2.900  4.317  1.886  2.719  4·434  2.232  1.653  2.551  3.643 
b  :  revenu elu  travail ~  U.  T.  A. 
<500  36  13  9  25  10  - 12  27  10  6 
500  - 1000  58  22  23  29  19  - 47  33  23  3 
1000- 1500  -~0  19  9  13  26  18  14  16  29  17 
1500- 2000  \  4'  18  13  15  23  - 6  9  14  41 
2000- 2500  27  10  1  10  10  28  12  5  11  11 
2500- 3000  14  5  4  3  1  9  - 6  6  5 
3000  - 3500  13  5  15  - 3  9  - - 3  9 
3500- 4000  9  3  6  3  2  9  6  1  1  4 
4000  - 4500  1  3  6  2  - ~  - 3  3  3 
4500- 5000  - - - - - - - - - -
5000  - 5500  1  0  2  - - - 3  - - -
>5500  3  1  6  - - - - - - 1 
Total  266  100  100  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO 
Revenu  du 
travail/  1.,,6  2.524  1.094  1.466  2.856  1.322  878  1.423  1.988 
U.  T.  A. 
(*) cr. classification des exploitations selon l'orientation technico-économique 
règlement n• 91/66/CEE,  Annexe  II. 
~50 ha 
-
4 
5  - -
4 
9 
18 
9 
5 
23  -
5 
5 
4 
9 
lOO 
5.650 
9 
4 
5 
9 
18 
9 
23 
9 
5  - -
9 
lOO 
2.752 Répartition des groupes d'exploitations comptables  selon 
le revenu d'exploitation brut et selon le revenu du travail par U.T.A. 
"1969" 
Nbre  de  groupes 
Ensemble  répartion  (%)  selon la classe  : 
Classe  des  d'orientation techni1o- de  groupes  économiaue_générale  *1  de  S.A.U. 
revenu  I  II  III  IV  (u.c.)  nombre  %  produc  cul- bovins  por-
tion  tures  et  oins  <5  ha  5  - 10-
des  · perma- ovins  et  10  ha  20 ha 
terres • nentes  vol-
arable1  aillee 
a  :  revenu d'e!Eloitation brut  ~ar U.T.A. 
-=:.  500  - - - - - - - - -··  500  - 1000  4  1  2  1  1  - 3  3  1 
1000  - 1500  31  10  12  15  8  - 23  22  8 
1500  - 2000  24  8  8  5  10  - 8  13  12 
2000- 2500  48  16  18  24  13  - 29  18  17 
2500  - 3000  44  15  7  18  17  - 11  16  18 
3000  - 3500  34  11  3  11  15  6  3  12  13 
3500  - 4000  29  10  10  7  11  12  9  4  7 
4000  - 4500  31  10  5  9  11  23  3  7  10 
4500  - 5000  13  4  3  1  6  12  - 2  5 
5000  - 5500  17  6  3  7  4  23  3  1  5 
5500  - 6000  4  1  3  - 1  - - - -
6000  - 6500  8  3  7  1  1  6  - 1  1 
6500- 7000  4  1  2  - 1  6  - - 2 
7000- 7500  7  2  5  1  1  12  8  1  1 
~7500  7  2  12  - - - - - -
Total  305  100  100  100  100  100  100  100  100 
Revenu 
d'exploitation  3.474  4.702  2.  751 
brut/U.T.A. 
13 231  4.926  2.952  2.318  3.105 
b  :  revenu du travail  ~ar U.T.A. 
-=::::.  500  6  '  2  3  - 3  - 5  3  1 
500 - 1000  46  15  21  16  14  - :t7  28  •  16 
1000  - 1500  64  21  20  23  22  - 23  20  26 
1500  - 2000  66  21  12  25  26  6  26  22  21 
2000  - 2500  49  16  7  12  21  23  8  13  16 
2500  - 3000  21  7  12  9  2  23  6  4  5 
3000  - 3500  18  6  5  5  6  12  6  4  6 
3500  - 4000  12  4  3  4  3  12  - 3  5 
4000  - 4500  5  2  5  1  1  - - - -
4500- 5000  7  2  5  1  1  6  3  - 3 
5000- 5500  5  2  2  1  1  12  6  2  1 
:;;::::. 55 00  6  2  8  - - 6  - 1  -
Total  305  100  100  100  100  100  100  100  100 
Revenu  du 
travail/U.T.A.  2.116  2.964  ~.  765  1..877  3.286  2.044  1.533  1.924 
(*)  Cf.  classification des  exploitations selon l'orientation technico-économique 
règlement n°  91/66/CEE  Annexe  II. 
20- ~50 
50 ha  :rha 
- - - - - -
1  -
10  7 
14  4 
14  7 
19  4 
12  22 
8  4 
10  7 
3  7 
3  15 
3  -
1  4 
2  19 
100  100 
3.988  5·591 
- 4 
5  7 
19  7 
24  11 
23  15 
12  7 
6  7 
1  15 
3  11 
3  4 
1  -
3  12 
100  100 
2.345  3.095 IX- 3 
Répartition des  groupes d'exploitations comptables  selon 
le revenu d'exploitation brut et le revenu du travail par U.T~A. 
"1970" 
Nbre  de  groupes 
Ensemble  Répartition  (%)  selon la classe  : 
Classe  des  d'orientation technico-
de  groupes  économique  générale  (*)  de  s.A.u. 
revenu  .  1  TI  III  IV 
(u.c.)  nombre  %  jProduo- cul- bovins por-
ti  on  tures  et  oins  c::5ha  5  - 10-
lcies  perma.- ovins  et  10  ha  20  ha 
~erres  nentes  nl•" 
!arables  ailles 
a  :  revenu d'exploitation brut par U.T.A. 
<5w  - - - - - - - - - 500- 1000  4  1  1  1  1  - 3  4  - 1000  - 1500  23  9  8  14  5  - 11  17  1 
1500- 2000  32  10  11  9  11  - 14  17  13 
2000- 2500  31  10  8  9  11  5  8  13  1~ 
2500- 3000  49  16  14  20  16  5  28  17  1S 
3000- 3500  44  14  12  14  15  15  14  16  15 
3500 - 4000  35  11  3  5  16  30  3  1  11 
4000  - 4500  24  8  5  4  10  15  3  2  . a 
4500- 5000  19  6  2  8  6  15  3  3  ~ 
5000  - 5500  18  6  8  4  5  10  - 1  ~ 
5500  - 6000  9  3  6  3  2  5  3  1  1 
6000  - 6500  1  2  5  3  1  - - 1  1 
6500- 1000  6  2  2  4  1  - - 1  2 
1000- 7500  4  1  6  - - - 5  - -
~  7500  8  2  9  2  - - 5  - 1 
Total  313  100  100  100  100  100  100  100  100 
Revenu 
3.23413.402 
d'exploitation 
brut/U.T.A.  3.698  4.863  3.945  3.690  2.455  3.147 
b  :  revenu du  travail Ear U.T.A. 
<  500  13  4  6  4  3  5  6  1  3 
500 - 1000  37  12  6  1)  15  - 8  21  14 
1000  - 1500  62  20  19  17  22  10  14  21  32 
1500- 2000  67  21  20  20  22  30  22  23  17 
2000- 2500  58  18  13  18  22  20  25  14  17 
2500  - 3000  33  11  9  8  10  30  8  1  1  3000  - 3500  12  4  3  9  2  - 3  6  3 
3500  - 4000  10  3  6  3  3  - 3  - 2 
4000  - 4500  6  2  2  2  1  5  - - 2 
4500- 5000  4  1  6  - - - 3  - - 5000- 5500  8  3  8  4  - - 5  1  2 
~  5500  3  1  2  2  - - 3  - 1 
Total  313  100  100  100  100  100  100  100  100 
Revenu  du 
travail/U.T.A.  2.182  2.952  2.150  1.905  2.151  2.679  1.562  1.845 
(*)cr. classification des  exploitations selon l'orientation technico-économique 
règlement  n°  91/66/CEE  Annexe  II. 
20- ~50 
50  ha  ha 
- - - - - -
3  - 6  - 10  -
15  4 
19  11 
12  18 
12  11 
10  14 
4  14 
1  14 
4  -
3  -
1  14 
100  100 
4.122  5.825 
3  3 
6  - 13  - 28  14 
19  25 
15  21 
4  4 
3  18 
5  -
3  4 
1  1  - 4 
100  100 
2.282  3.237 IX- 4 
Répartition des  groupes  d'exploitations comptables  par 
circonscription selon le revenu du  travail par u.T.A. 
"1968"  - "1969"  - "1970 
Exercice comptable  "1968"  "1969" 
' 
Revenu  du  travail/U.T.A. 
1500  15001  3000  1500  150û- 3000 
u.c.  3000  u.c.  u.c.  3000  u.c. 
u.c.  u.c. 
01  Schleswig-Holstein  3  2  - 1  4  -
02  Niedersachsen  2  11  1  2  11  -
03  Nordrhein-Westfalen  - 6  - - 9  -
04  Hessen  1  3  - 1  4  -
05  Rheinland-Pfalz  1  4  - - 5  1 
06  Baden•warttemberg  8  1  - 3  6  -
07  Bayem  8  3  - 6  6  -
OB  Saarland  1  - - - 1  -
12  Nord,  Picardie  2  2  2  2  3  2 
13  Basse-Normandie,  Haute-
Normandie  2  4  1  1  4  2 
14  Bretagne,  pays  de  la Loire, 
Poitou-charente  8  9  - 4  13  3 
15  Centre,  Région parisienne  2  2  3  - 4  3 
16  Franche-comté,  Champagne, 
Bourgogne  3  6  4  7  2  3 
17  Lorraine,  Alsace  - 2  1  2  4  -
18 Limousin,  Auvergne  6  1  - 2  3  -
19  Rhane- Alpes  5  2  - 4  3  -
20 Aquitaine,  Midi-Pyrénées  8  2  - 12  3  -
21  Languedoc,  Provence-
1 
: 
cate d'Azur-Corse  4  4  1  4  4  3 
22  Piemonte,  Valle d1Aosta  8  - - 6  2  1 
23  Lombardia  4  3  - 3  6  3 
24  Veneto,  Trentino-Alto Adige 
Friuli- Venezia Giulia  8 
1 
1  - 7  6  -
25  Liguria  3  - - 2  - -
26  Emilia-Romagna  11  - - 4  8  -
27  Toscana  5 
1  - - 11  - -
28 Umbria,  Marche  5  - - 5  - -
29  Lazio,  Abruzzi  8  - - 9  1  -
30  Campania,  Calabria,  Molise  9  - 1  10  2  -
31  Puglia,  Basilicata  10  2  - 4  7  2 
32  Sicilia  6  2  - 1  7  2 
33  Sardegna  3  2  - 3  3  -
34  BEI.GI'VE  - 7  8  - 1  13 
35  llJXEMBOURG  - 2  - - 2  -
36  PAIS-BAS  1  6  10  ...  2  15 
Nombre  de  groupes  145  89  32  116  136  53 
en  %  54  34  12  38  45  17 
Nbre.  de  groupes 
"1970"  * 
1500  150û- 3000 
u.c.  3000  u.c. 
u.c. 
3  2  -
4  8  - - 9  -
5  - -
1  5  -
5  3  -
10  3  - - 1  -
1 
1  2  2 
- 6  1 
4  11  6  - 4  3 
5  4  3 
1  5  -
3  3  -
3  3  1 
11  6  -
2  6  4 
2  5  -
1  6  5 
1  14  -
2  1  -
3  12  -
9  - -
8  - -
6  4  -
11  2  -
5  6  1 
4  5  2 
2  3  -
- 9  5 
- 2  - - 8  10 
111  158  44 
35  s;r  l4 
*N.B: les revenus  concernant  l'Allemagne  sont à  majorer pour "1970"  de  3% des  ventes. IX- 5 
Dispersion régionale des  revenus  du  travail par U,T,A,  pour certaines classes 
d'exploitations représentées dans  plus de  la moitié des  circonscriptions, 
"1968"  - "1969"  - "1970" 
revenu a.nnuel  moyen  du  travail/uTA=lOO 
Exercice comptable  "1968"  "1969"  "1970" 
-
Classe d'exploitations  310..3  31()..4  336-3  310..3  31()..4  336.3  310..3  31()..4  336-3 
. -----~·- ---·-
revenu moyen  du  travail par  l,ll6  1,700  1,350  1,454  2,051  1,875  1,450  2,010  1,869  UTA  (u,c,) 
1 
01  Schleswig-Holstein  •  94  105  •  104
1  60  •  120  • 
ot·Niedersaohsen 
1 
136  lll  85  98  llO  73  100  88  64 
03  Nordrhein-Westfalen  170  152  141  148  108  128  155  134  125 
04  Hessen  101  143  •  92  105  •  48  46  •  05  Rheinland-Pfalz  126  98  144  ll5  96  134  91  94  ll7: 
o6  Baden-wttrttemberg  93  76  89  95  82  101  79  91  98
1 
0'{  Bayern  114  71  89  84  73  81  65  39  68 
08 Saarla.nd  •  79  •  •  82  •  •  102  • 
_12  Nord,  Picardie  101  lll  75  89  97  79  100  120  •  13  Basse-Normandie,  Haute-
Normandie  •  130  62  •  128  82  •  143  81 
14  Bretagne,  pays  de  la Loire, 
Poitou-charente  88  91  94  89  81  84  98  99  80 
15  Centre,  Région parisienne  •  79  •  •  16 Fra.nche-Gomté,  Champagne, 
82  •  •  93  • 
Bourgogne  51  91  30  55  70  48  49  76  50 
17  Lorraine,  Alsace  •  •  •  59  ll6  •  86  104  •  18 Limousin,  Auvergne  68  59  65  68  77  67  68  73  57 
19  Rhene-Alpes  87  •  77  100  •  71  ll2  •  78 
20  Aquitaine,  Midi-Pyrénées  80  59  49  82  66  105  82  67  55 
21  Languedoc,  Provence-
cete d'Azur-Corse  •  •  •  •  49  •  •  •  • 
-22  Piemonte,  Valle d'Aosta  •  •  20  •  •  66  •  •  • 
23  Lombardia  1  • 
i  105  44  •  92  95  •  144  133 
24  Veneto,  Trentino-Al  to Adige, 
Friuli- Venezia Giulia  1  •  •  ll3  103  •  128  ~7  •  130 
25  Liguria  :  •  •  •  •  •  •  •  •  •  26  Emilia.-Romagna  1  47  •  47  148  •  89  171  •  123 
27  Tosca.na 
i  •  •  •  52  •  •  65  •  •  28 Umbria,  Marche  1  •  •  •  •  •  •  82  •  •  29  Lazio,  !bruzzi 
1  63  •  94  61  •  56  •  •  53 
30  Campa.nia,  Calabria,  Molise  •  •  •  •  •  •  •  •  •  31  Puglia,  Basilicata  i  8  •  •  18  •  •  41  •  •  32  Sicilia  •  •  •  •  •  •  •  •  •  33  Sardegna  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
-34  BEiniQUE  221  189  1  200  228  252  168  160  182  152 
35  LUXEMBOURG  132  '  107  ll6  •  •  •  •  •  • 
36  PAYS-BAS  252  193  186  233  221  169  244  204  174 
1 
1 
! IX- G 
EVOLUTION  DU  Rl~VENU DU  TRAVAIL  PAR  U.T.A. 
AU  NIVEAU  illS  GROUPES  D'EXPLOITA'riOlŒ  COJ•IPl'Al3illS 
(par orientation technico-économique  d'exp  loi  ta.tions ) 
CRIENTATIOlif  Nombra  1969  1970  Evolution 
TECffiUCO  - ECQ}.TOIUQUE  des  (en u.c.)  (en u.c.)  %  groupes  (1970/69) 
Agriculture générale  16  4.565  4.237  93 
Horticulture  11  2.759  3.236  117 
Terres arabl.-cult.-perm.  1  1.603  2.508  156 
Terres arabl.-herbivores  23  2.013  1.923  95 
......  ··~-~--~ ..  ·---~----------· ···-·-··--·-· ---··-··  ---~ ..  ··----·- .....  . ..  -- .... - .  "  ..  .  --- ···-·  ·---~-- ··4-·•-·------------·---------- --------···--·--·-·-
I.PRODUCT.dea  TERRES  ARABL.  51  3.136  3.101  99 
--------------·--.  -·- -- .•..  ···-·-- --- - . ·-·  ..  -··- .•.  ·····-·  .....  ....  .  .. 
Cultures fruitières  18  2.283  2.322  102 
Viticulture  24  2.141  2.219  104 
Oléiculture  4  1.205  754  62 
Cul ture  s  perm •  diverses  3  1.309  890  68 
Cult.perm.-terres arabl.  10  919  1.086  111 
Cult.-perm. - herbivores  10  1.802  2.122  118 
---·-·--·  ·-·- - ..  . ..  -------.  ...  . ..  .. -··  -- . ··--
II.  CULTURES  PERMANENTES  69  1.858  1.981  107 
~--
Bovins  54  1.959  2.131  109 
Ovins,  caprins  2  989  1.975  200 
Bovins-ovins,  caprins  1  829  944  113 
Herbivores-terres arabl.  50  1.706  1.713  lOO 
Herbivores-cult. perman.  1  1.801  2.ooo  111 
Herbivores - granivores  25  2.318  1.710  74 
!----·--·-·" 
III.  IDVINS  et OVINS  139  1.916  1.932  101 
-----·  -·" ··-····  . .  --····  --- .  .  .... 
Porcins  3  5·019  2.617  51 
Granivores-terres arab1.  2  2.562  1.429  56 
Granivores-herbivores  12  3.002  2.056  68 
-----·-------- ..  . - ...  ...  ... -- ..  .  ·---·. ·- ·- .. -~  -- - ...  . -
IV.  PORCINS  et VOLAILLES  17  3.296  2.083  63  -----· 
... 
Total  276  --------- ---·  ---- .  -- ...  :  -----=-><..... ...  . 
.. - ·- -N
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